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1.1 INTRODUCCIÓN A LA NORMATIVA DE SOSTENIBILIDAD Y ENERGÍA 
 
 
En este capítulo se realiza una relación de la normativa existente en materia de eficiencia 
energética aprobada en los últimos años, tanto a nivel europeo como a nivel estatal y a nivel 
autonómico, y que además es el marco de referencia obligatoria en la rehabilitación de 
edificios y viviendas. 
 
En los últimos años han sido testigos de un cambio en la percepción general hacia el cambio 
climático, favorecida por un río de datos que no solo corroboran las hipótesis generales, sino 
que además alertaban de la rápida evolución que se estaba viendo de las observaciones 
hechas sobre este tema. Es por este motivo que desde hace un tiempo las palabras 
mitigación y adaptación se han vuelto habituales en las políticas, informes y estudios que se 
han de llevar a cabo. 
 
Las normativas de todo el mundo, lideradas por la Unión Europea, empezaron a regular, a 
crear herramientas de cálculo, medida y monitorización; a habilitar ayudas públicas, 
proyectos de investigación, etc., por tal de avanzar en la lucha contra el cambio climático. 
 
Dentro de esta problemática, la construcción ha mostrado como uno de los sectores con 
más ramificaciones y repercusiones sobre el medio ambiente. Hay que tener en cuenta que 
la construcción consume a nivel mundial cerca del 50% del total de los recursos naturales y 
el 40% de la energía; ya la vez, genera 50% de los residuos y un tercio de las emisiones de 
CO2. Para estos datos el sector de la construcción se sitúa como uno de los principales en 
el que se prioritario actuar.  
 
La construcción consume a escala mundial cerca del 50% del total de los 
recursos naturales y el 40% de la energía; y a la vez, genera 50% de los 
residuos y un tercio de las emisiones de CO2. 
 
De hecho, en el cuarto y último informe del IPCC se indicaba la importancia del sector de la 
edificación en la transformación de nuestra sociedad hacia una economía más limpia, baja 
en carbono, y se le otorgaba mayor potencial de mitigación. 
 
Cabe destacar que las emisiones causadas por el sector residencial, comercial e 
institucional presentaban una tendencia ascendente del 16% en el año 1990 al 21% en el 
año 2005, esto representaba un incremento superior al generado en el conjunto del resto de 
los sectores. 
También, el uso de los edificios generó en 1996 unas emisiones un 115% superiores a las 
que tuvo en 1990. Y en el año 2005, estas emisiones alcanzaron el 201% de las emisiones 
del año de referencia. 
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En España el consumo de energía por hogar es inferior a la media comunitaria, en los 
primeros años de esta década se ha iniciado una tendencia ascendente que contrasta 
claramente con la evolución de la media europea, que parece establecerse en 1,7 toneladas 
equivalentes de petróleo por hogar. 
 
El sector doméstico y el de la edificación consumen un 20% del total de energía final 
en España, y son responsables de la emisión de más del 25% del total de CO2, con un 
potencial importante de ahorro. 
 
En el  año 2002, el reparto del consumo de energía final del  hogar se atribuyó a : 
 
- Calefacción:     40,4% 
- Agua caliente sanitaria (ACS):   12,0% 
- Iluminación:       8,7% 
- Aire acondicionado:        0,4% 
- Otros:     11,6% 
 
El sector domestico y el de la edificación consumen un 20% del total de 
energía final a España, y son responsables de la emisión de mas del 25% 
del total de CO2, con un potencial importante de ahorro. 
 
Por otra parte, el consumo de energía final de las instalaciones fijas en el sector servicios 
(terciario) representas alrededor de un 8% del total de los consumos finales en España. El 
sector oficinas absorbe un porcentaje creciente, más de la mitad en 2003. Por otro lado el 
sector hospitalario y educativo representa la parte más baja. El aumento de los consumos 
ha ido ligado al rápido equipamiento en climatización (especialmente en aire acondicionado 
en oficinas y centros comerciales). 
 
El ahorro previsto por el Plan de ahorro y eficiencia energética en edificios de oficinas es del 
10% gracias a medidas de aislamiento, y del 23% por cambios de equipos de climatización 
por equipos de mayor eficiencia. 
 
Actualmente, con las medidas adoptadas, como la Estrategia Española de Cambio Climático 
y Energía Limpia junto con el Plan Nacional de energías renovables y el Plan de ahorro y 
eficiencia energética, se ha conseguido invertir la tendencia y que la media anual de 
emisiones prevista para el período 2008-2012 sea del 150% de las emisiones de 1990 (es 
decir un aumento del 50%). Sin embargo, el objetivo Kioto es de un 137%, lo que significa 
que aún se deben impulsar más las actuaciones en esta materia. 
 
En cuanto a Europa, en 2008 se adoptó una política integrada conocida como la Estrategia 
"20-20-20", la cual planea los siguientes objetivos: 
 
- Conseguir el 20% de energía primaria por medio de energías renovables 
- Recorte del 20% de las emisiones (30% si se añaden a los objetivos europeos del 
resto de potencias contaminantes) 
-   Y un 20% de mejora en la eficiencia energética en el año 2020. 
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Para lograr esto desde Europa hay varias líneas de acción. Por un lado y la más importante 
en cuanto al sector de la construcción, la revisión de la Directiva de eficiencia energética en 
los edificios (conocida como EBPD, Energy Building Performance Directive), con la intención 
de que se levante la limitación de los 1000 m2 para aplicarla en rehabilitaciones, es decir 
dejar de lado la distinción entre grandes y pequeñas rehabilitaciones, entre otras medidas. 
 
Una de las primeras plasmaciones de esta estrategia fue la aprobación en 2009 de la nueva 
directiva de energías renovables, con el objetivo del 20% de energías renovables para el 
año 2020. 
 
 
Se pretende realizar una revisión de la directiva de eficiencia energética en los 
edificios, con la intención de que se levante la limitación de los 1000 m2 para 
aplicarla en rehabilitaciones, es decir dejar de lado la distinción entre grandes y 
pequeñas rehabilitaciones. 
 
 
Además, hay varios proyectos europeos llevados a cabo, como el pacto de alcaldes 
(conocido como Covenant of Mayors), al que ciudades como Barcelona, Badalona, 
Tarragona, y 461 ciudades más de toda España, se han adherido para poner en marcha 
políticas para asumir el objetivo del 20% de recorte de emisiones, y superar en parte la 
parálisis de que a menudo sufren instituciones de mayor envergadura y movimientos más 
lentos. 
 
 
Por otra parte, en enero de 2009 nació la Agencia Internacional de Energías Renovables 
(IRENA) promovida por Alemania y España, con el apoyo de más de cincuenta países y que 
tendrá la base central en Abu Dhabi, así como el portal web BUIL UP, de la comisión 
europea, concretamente del comisario de energía, Andris Piebalgs, en el que se promueve 
el intercambio de experiencias así con las normativas, los proyectos y las herramientas de 
evaluación dirigidos a aumentar la eficiencia energética en el edificación. 
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1.2  MARCO NORMATIVO A NIVEL EUROPEO 
 
La evolución normativa dirigida a favorecer una construcción más sostenible comenzó hacia 
el año 1992 con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, 
reforzada tiempo más tarde con el protocolo de Kioto de 1997. 
 
Se empezó de este modo un camino que llevó a que en el año 2002, justo después del 
tercer informe del IPCC de 2001, la Unión Europea aprobara la Directiva 2002/91/CE de 
eficiencia energética en edificios (conocida por EBPD), por la que se establecía un nuevo 
marco normativo que obligaba a que: 
 
 
- Los edificios cumplieran unos requisitos mínimos de eficiencia energética, tanto los de 
nueva construcción como los que fueran objeto de grandes reformas. 
 
- Se proporcionaba al mismo tiempo información de la eficiencia energética global del 
edificio mediante la certificación energética. 
 
 
Este elemento era, por un lado, el vehículo para estimular la demanda, es decir el 
consumidor final, para que identificas las viviendas más eficientes, y por otro, la forma de 
articular una política de incentivos, subvenciones, etc. , y de posibilitar la cuantificación de 
un parámetro esencial en la sostenibilidad. 
 
 
La Directiva 2002/91/CE de eficiencia energética en edificios establece un nuevo 
marco normativo que obliga a que los edificios de los países de la CEE cumplan 
unos requisitos mínimos de eficiencia energética y que tengan que informar 
sobre certificación energética de los edificios. 
 
 
Siendo así que el EBPD (Energy Building Performance Directive), obligaba a los países 
miembros de la Unión Europea a incorporar la directiva a la normativa estatal propia. 
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1.3  MARCO NORMATIVO A NIVEL ESTATAL 
 
Como hemos explicado en el apartado anterior, la situación en el año 2002, era que la 
normativa europea EBPD obligaba a los países miembros de la Unión Europea a incorporar 
la directiva a la normativa estatal propia. 
 
 
En España sucedió en marzo de 2006 cuando se aprobó el Código Técnico de Edificación 
(CTE). Esta normativa supuso toda una revolución del sector, fue la reforma normativa más 
importante en treinta años. Introducía dentro de la edificación una cierta preocupación por el 
cuidado del medio ambiente, más allá de pequeñas medidas, y esto se produjo 
esencialmente por medio del documento básico HE de ahorro energético. 
 
Concretamente, el HE (ahorro energético), se articula a través de cinco requisitos: 
 
-  HE1: Limitación de demanda energética, obliga a hacer un diseño de la 
envolvente térmica, con lo que se limitan las demandas de calefacción y 
refrigeración. 
 
-  HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. 
 
- HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, que pide más 
rendimiento de la iluminación en el interior. 
 
-  HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
 
El HE2, de rendimiento de las instalaciones térmicas, que obliga a los edificios a disponer de 
instalaciones, instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes, y regula el rendimiento de éstas así como de sus equipos, se 
desarrolló en el Reglamento de instalaciones, instalaciones térmicas en edificios (RITE). 
 
 
Con la entrada en vigor del CTE aparece el documento de ahorro energético HE. 
El RITE 2008 regula el marco normativo de las instalaciones térmicas. 
En 2007 se aprueba la certificación energética de los edificios. 
 
El 30 de abril de 2007, y en cumplimiento de la EPBD, se aprobó la certificación 
energética de los edificios, mediante la cual se asociaba la calificación energética 
basándose en las emisiones de CO2 del edificio. Otorgando letras identificativas (A la mejor 
y G la peor) y con una validez de diez años, los usuarios, los propietarios y los inquilinos 
pueden conocer la clase de eficiencia energética del edificio antes de comprarlo o alquilarlo. 
Así, por ejemplo, un edificio que ahorrara entre el 35% y el 60% de las emisiones de CO2 
como consecuencia de una reducción del consumo energético, respecto a uno que 
cumpliera con los mínimos del CTE, obtendría una calificación B, y llegaría al 60% en el 
caso de la letra A. 
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En febrero de 2008, el RITE fue aprobado, y se cumplió así la transposición de la EBPD. 
Con esta normativa se modificas los siguientes puntos: 
 
 
- Se consideraba la energía solar como un sistema de producción de ACS. 
 
- Se prohibían las calderas con una estrella (1 de enero de 2010), y las de dos, y las 
de tipo atmosférico (1 de enero de 2012). 
 
- Se fijan los requisitos mínimos que deben cumplir las instalaciones térmicas de los 
edificios nuevos y los existentes. 
 
-  Establece un procedimiento de inspección periódica de los generadores de calor y 
frío. 
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1.4 MARCO NORMATIVO A NIVEL AUTONÓMICO 
 
En Cataluña, con antelación al resto de España en cuanto a normativas a favor de la 
sostenibilidad en la edificación, se adoptó el Decreto de ecoeficiencia, en febrero de 2006. 
Las medidas son aplicables a los edificios de nueva construcción y de gran rehabilitación. 
 
Se articula en cuatro grandes conceptos: 
 
1. Ahorro de agua 
2. Utilización de energías renovables, introduciendo la obligación de incorporar 
placas solares según las zonas climáticas. 
3. Mejora del aislamiento en cerramientos y ventanas. 
4. Medidas constructivas y medidas para garantizar la recogida selectiva de los 
residuos, tanto los domésticos como los de construcción. 
 
Otra novedad de importancia del decreto es la obligación de que las soluciones que se 
utilicen sumen un mínimo de puntuación (otorgando puntuaciones relativas según la 
medida). 
 
Dentro de esta línea, Barcelona también fue pionera en 1999 cuando se aprobó la 
Ordenanza solar térmica, la primera normativa de este tipo aprobada en una gran ciudad 
europea en ese momento que obligaba a incorporar placas solares para producción de ACS 
con un mínimo del 60% de contribución solar. 
 
En Cataluña, la normativa de aplicación en el ámbito autonómico es el decreto 
de ecoeficiencia de Cataluña ya que en algunos puntos es más restrictivo que el 
CTE. 
 
 
En la revisión de 2006 se aumentaron las exigencias de contribución mínima según la 
demanda o cuando el sistema utiliza un soporte mediante el efecto Joule, además de 
reforzar los criterios de mantenimiento de las instalaciones. 
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1.5 INTRODUCCIÓN DEL DB-HE1 sobre limitación de la demanda energética 
 
1.5.1 ZONAS CLIMÁTICAS  
 
La zona climática de cualquier localidad en la que esté ubicado el edificio se obtiene de la 
tabla D.1, extraída del Apéndice D del documento básico HE1 limitación de la demanda 
energética. 
 
Se debe tener en cuenta la diferencia de altura entre la localidad donde esta situado el 
edificio y la capital de provincia de referencia. 
Si la diferencia de altura es menos a 200m se toma la misma zona climática que la capital 
de provincia. 
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SEVERIDAD CLIMÁTICA 
Existen 12 zonas climáticas, en función de las exigencias climáticas y se identifican 
mediante una letra. 
 
La severidad climática es el resultado de la combinación de: 
 
- Grados-día de la localidad 
 
- Radiación solar de la localidad 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Para las zonas A1 y A2 se consideran las mismas exigencias correspondientes a 
la zona A3. 
 
- Paras las zonas B1 y B2 se consideran las mismas exigencias correspondientes 
a la zona B3. 
 
- Para las zonas E2, E3 y E4 se consideran las mismas exigencias 
correspondientes a la zona E1. 
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1.5.2 ¿QUÉ ES LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO PARA EL CTE? 
 
La envolvente térmica del edificio, según figura n º 1, está compuesta por: 
 
- Cerramientos exteriores que limitan espacios habitables - el ambiente exterior (aire, 
terreno u otro edificio) 
 
- Particiones interiores que limitan los espacios habitables - espacios no habitables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen nº1. Esquema envolvente térmica de un edificio 
 
 
M: Muros de fachada 
T: Cerramientos en contacto con el terreno 
S: Suelos 
C: Cubiertas 
H: Huecos 
F: Lucernarios 
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Los cerramientos exteriores y particiones interiores se clasifican según su situación en: 
 
a) Cubiertas: Comprenden aquellos cerramientos superiores en contacto con el aire 
de los que su inclinación <60 º 
 
b) Suelos (pavimentos): Cierres inferiores horizontales o ligeramente inclinados en 
contacto con el aire, con el terreno, o con un espacio no habitable. 
 
c) Fachadas: Carpintería exterior en contacto con el aire con inclinación> 60 º 
respecto la horizontal. 
 
 
Se agrupan en 6 orientaciones según la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La orientación de una fachada se define mediante el ángulo α, que es el formado por 
el norte geográfico y la perpendicular de la fachada, medido en sentido horario. 
 
d) Medianeras: Son aquellos cierres que linda con otros edificios ya construidos o 
que se construyan a la vez y que formen una división en común. Si el edificio se 
construye posteriormente se considerará, a efectos térmicos, una fachada. 
 
e) Cerramientos en contacto con el terreno: Cierres diferentes a los mencionados 
anteriormente en contacto con el terreno. 
 
f) Particiones interiores: Comprenden aquellos elementos constructivos 
horizontales o verticales que separan el interior del edificio en diferentes recintos. 
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1.5.3 CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS 
 
Los espacios interiores de los edificios se clasificas en espacios habitables y no habitables. 
 
A) ESPACIOS NO HABITABLES 
 
Espacio interior no destinado al uso permanente de personas. Por su empleo (puede 
ser ocasional o excepcional) y por el bajo tiempo de estancia, sólo exige unas 
condiciones de salubridad adecuadas. 
 
En esta categoría se incluyen explícitamente como no habitables: 
- Los garajes 
- Trasteros 
- Cámaras técnicas 
- Buhardilla no acondicionadas 
- Y las zonas comunes de los espacios mencionados 
 
B) ESPACIOS HABITABLES 
 
Espacio interior destinado al uso de personas. La densidad de ocupación y el tiempo de 
estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. 
 
Se consideran recintos habitables los siguientes: 
a) Edificios residenciales: habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, 
bibliotecas, salones, etc.). 
b) En edificios de uso docente: aulas, bibliotecas, despachos. 
c) En edificios de uso sanitario: quirófanos, habitaciones, salas de espera. 
d) En edificios de uso administrativo: Oficinas, despachos, salas de reunión. 
e) En edificios de cualquier uso: cocinas, cuartos de baño, pasillos y 
distribuidores. 
f) Zonas comunes de circulación en el interior de los edificios 
g) Cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores 
 
 
Clasificación de los espacios en función del calor disipada en su interior: 
 
- Con baja carga interna: espacios en los que se disipa poco calor. (espacios de 
edificios viviendas) 
 
- Con alta carga interna: espacios en los que se disipa mucho calor debido a la 
ocupación, iluminación o equipos. (Edificios terciarios) 
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Clasificación de los espacios en función del nivel de humedad del espacio: 
 
- Clase higrométrica 5: Espacio donde se prevé mayor producción de humedad. 
Ej: Piscinas y lavanderías. 
 
- Clase higrométrica 4: Espacio donde se prevé alta producción de humedad 
Ej: Cocinas industriales, restaurantes, pabellones deportivos, duchas colectivas, u 
otros de uso similar. 
 
- Clase higrométrica 3 o inferior: Espacios donde no se prevé alta producción de 
humedad.  
Ej: Se incluyen todos los espacios de los edificios residenciales y el resto de espacios 
no indicados anteriormente. 
 
 
 
CERRAMIENTOS DE LOS ESPACIOS HABITABLES 
 
Clasificación de los cierres de los espacios habitables en función del comportamiento 
térmico y del cálculo de sus parámetros característicos: 
 
a) Cerramientos en contacto con el aire: 
 
- Parte opaca 
- Parte semitransparente 
 
b) Cerramientos en contacto con el terreno: 
- Suelos en contacto con el terreno 
- Muros en contacto con el terreno 
- Cubiertas enterradas 
 
 
c) Particiones interiores en contacto con espacios no habitables (excepto cámaras 
sanitarias) 
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1.6 CONCLUSIONES DEL MARCO NORMATIVO EXISTENTE 
 
El gran problema actual de estas normativas es que sólo son de obligado cumplimiento para 
nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones. Este marco normativo queda exento en 
las pequeñas rehabilitaciones, que son aquellas actuaciones o rehabilitaciones existentes 
con una superficie inferior a 1000 m2 donde se renuevan menos del 25% del total de sus 
cerramientos. 
 
 
Por lo tanto, deja de lado un grupo considerable de intervenciones que a pesar de ser más 
pequeñas al tratarse de un colectivo muy grande tienen muchísimo importancia. Además, 
muchos de estas viviendas son antiguas y tienen grandes problemas energéticos. 
 
Un problema existente es que la normativa solo es de cumplimiento obligatorio  
para obra nueva o para grandes rehabilitaciones. 
 
Actualmente la única herramienta existente para motivar este colectivo son las ayudas 
económicas existentes por parte de la administración. Estos están vinculados al 
cumplimiento de una serie de parámetros normativos en las rehabilitaciones energéticas 
para poder recibir la ayuda o subvención. 
 
 
Al mismo tiempo, considera necesario promocionar que se siga la misma política de ahorro 
energético, orientando las rehabilitaciones hacia el aislamiento de las fachadas y cubiertas 
(envolvente térmica), la mejora del aislamiento de las aberturas (reducir transmitancia), la 
utilización de energías renovables tales como energía solar térmica para la producción de 
agua caliente sanitaria (ACS) o energía fotovoltaica, tendencia a la centralización de las 
instalaciones de calefacción, intervención en las calderas para mejorar su rendimiento, 
aislamiento de las tuberías y mejora de las instalaciones de iluminación, logrando 
parámetros normativos similares a los exigidos para las rehabilitaciones subvencionadas. 
 
   
El otro punto motivador para emprender este tipo de intervención es el encarecimiento del 
precio de las energías utilizadas (sobre todo electricidad y gas). Posiblemente sea ésta la 
que tome más peso específico en el futuro si siguen subiendo de esta manera los precios. 
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ANEXO 1.B  
REFERENCE 
LAW OF 
SUSTAINABILITY 
AND ENERGY 
 (English version) 
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1.1 INTRODUCTION TO THE LAW AND ENERGY SUSTAINABILITY 
 
This chapter makes a list of existing regulations on energy efficiency adopted in recent years, 
both at European and regional level and state level, and is also the binding framework for the 
rehabilitation of buildings and homes. 
 
In recent years have witnessed a general shift in perception to climate change, fueled by a 
stream of data not only corroborate the general hypothesis, but also warned of the fast 
evolution that was seeing the comments made on this topic. It is for this reason that some 
time words mitigation and adaptation have become common in policies, reports and studies 
to be carried out. 
 
The regulations around the world, led by the European Union, began to regulate, to create 
computational tools, measurement and monitoring, to enable public assistance, research 
projects, etc.., by such forward in the fight against climate change. 
 
In this problem, the construction has proven to be one of the sectors with more ramifications 
and impact on the environment. Keep in mind that the construction worldwide consumes 
about 50% of all natural resources and 40% of energy, and in turn, generates 50% of the 
waste and a third of CO2 emissions. For these data, the construction stands as a major 
priority in which to act. 
 
 
The construction worldwide consumes about 50% of all natural resources 
and 40% of energy, and in turn, generates 50% of the waste and a third of 
CO2 emissions. 
 
 
In fact, in the fourth and latest IPCC report noted the importance of building sector in the 
transformation of our society towards a cleaner, low carbon, and gave him the greatest 
potential for mitigation. 
 
Note that emissions from the residential, commercial and institutional showed an upward 
trend from 16% in 1990 to 21% in 2005, this represented an increase of over the whole 
generated in other sectors. 
 
Also, the use of buildings emissions generated in 1996 by 115% higher than it had in 1990. 
And in 2005, these emissions reached 201% of base year emissions. 
 
In Spain, the energy consumption by household is below the EU average, in the early years 
of this decade has begun an upward trend contrasts sharply with the evolution of the 
European average, which seems set to 1.7 tones of oil equivalent per household. 
 
The domestic sector of the building and consume 20% of total final energy in Spain, and are 
responsible for the emission of more than 25% of CO2, with a significant potential savings. 
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In 2002, the distribution of final energy consumption of the household is attributed to:  
 
- Heating:   40.4% 
- Hot water (DHW):  12.0% 
- Illumination:     8.7% 
- Air conditioning:    0.4% 
- Other:    11.6% 
 
 
The domestic sector and the buildings consume 20% of total final energy in 
Spain, and are responsible for the emission of more than 25% of CO2, with 
a significant potential savings. 
 
 
Moreover, final energy consumption of fixed installations in the service sector (tertiary) 
represent about 8% of total final consumption in Spain. The sector absorbs an increasing 
share offices, more than half in 2003. On the other hand the hospital sector and education 
represents the lower part. The increase in consumption has been linked to rapid climate 
control equipment in (especially in air conditioning in offices and shopping centers). 
 
The projected savings for the Plan savings and energy efficiency in office buildings is 10% 
due to isolation measures, and 23% by changes of air conditioning equipment by more 
efficient equipment. 
 
Today, with the measures taken, as the Spanish Strategy for Climate Change and Clean 
Energy with the National Plan and Plan renewable energy and energy efficiency savings, it 
has succeeded in reversing the trend and the expected average annual emissions for period 
2008-2012 is 150% of emissions from 1990 (ie an increase of 50%). However, the Kyoto 
target is 137%, meaning that should be promoted even more action in this matter. 
 
In Europe, in 2008 adopted an integrated policy strategy known as the "20-20-20", which 
plans the following objectives: 
 
- Get 20% of primary energy by renewable energy 
- 20% cut in emissions (30% if added to the objectives of other European powers 
pollutants). 
- And a 20% improvement in energy efficiency in 2020. 
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To do this from Europe there are several lines of action. On the one hand and the most 
important in terms of construction, review of the Directive on energy efficiency in buildings 
(known as EBPD, Energy Performance Building Directive), with the intention to lift the 
limitation of 1000 m2 to apply for rehabilitation, is neglecting the distinction between large 
and small renovations, among other measures. 
One of the first translation of this strategy was the adoption in 2009 of the new renewable 
energy directive, with the goal of 20% renewables by the year 2020. 
 
 
They are intended to revise the directive on energy efficiency in buildings, 
with the intention to lift the limitation of 1000 m2 to apply for rehabilitation, 
ie neglecting the distinction between large and small renovations. 
 
 
In addition, several European projects carried out, as the covenant of mayors (known as the 
Covenant of Mayors), in cities like Barcelona, Badalona, Tarragona, and 461 cities across 
Spain, have joined to implement policies to assuming 20% target for emissions cuts, and 
partly overcome the paralysis that often suffer from larger institutions and slower movements. 
 
 
Moreover, in January 2009 came the International Renewable Energy Agency (IRENA), 
promoted by Germany and Spain, with the support of more than fifty countries and have the 
central base in Abu Dhabi, as well as web portal BUIL UP of the European Commission, 
specifically the energy Commissioner, Andris Piebalgs, which promotes the exchange of 
experiences and with the regulations, projects and assessment tools aimed at increasing 
energy efficiency in buildings. 
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1.2  FRAMEWORK AT EUROPEAN LEVEL 
 
The evolution laws designed to encourage sustainable construction began around 1992 with 
the United Nations Framework Convention on Climate Change, reinforced time later with the 
1997 Kyoto protocol. 
 
 
Thus began a path that led in 2002, just after the third IPCC report of 2001, the European 
Union adopted Directive 2002/91/EC on energy efficiency in buildings (known EBPD), the 
which established a new regulatory framework required to: 
 
- The buildings meet minimum standards of energy efficiency, both new construction 
and which were subject to major reforms. 
 
- The information provided at the same time the overall building energy efficiency 
through energy certification. 
 
 
This item was on the one hand, the vehicle to stimulate demand, ie the consumer, to identify 
more efficient housing, and secondly, how to articulate a policy of incentives, subsidies, etc. 
and to enable the quantification of a key parameter in sustainability. 
 
 
Directive 2002/91/EC on energy efficiency in buildings establishes a new 
regulatory framework which requires that the buildings of the EEC 
countries meet minimum energy efficiency and have to report on energy 
certification of buildings. 
 
 
Thus, the EBPD (Energy Performance Building Directive) requires member countries of the 
European Union to incorporate the directive into their own state regulations. 
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1.3  FRAMEWORK STATEWIDE LEVEL 
 
As explained in the previous section, the situation in 2002 was that the European regulations 
forced EBPD member countries of the European Union to incorporate the directive into their 
own state regulations. 
 
Happened in Spain in March 2006 when it approved the Technical Building Code (CTE). 
This policy led to a revolution in the sector, was the most important regulatory reform in thirty 
years. Introduced inside the building is some concern about environmental care, beyond 
small steps, and this came mainly through HE core document energy savings. 
 
Specifically, the HE (energy saving), is articulated through five criteria: 
- The HE1: Limitation of energy demand, forced to do a design of the thermal 
envelope, thus limiting the heating and cooling demands. 
-  The HE2: Efficiency of thermal installations 
- The HE3: Energy efficiency of lighting installations, performance calling for more 
lighting in the interior. 
-  The HE4: Minimum solar contribution to hot water. 
 
The HE2, performance of thermal plants, which requires buildings to have appropriate 
facilities, heating systems designed to provide thermal comfort of occupants, and regulates 
the performance of these and their equipment was developed in Regulation facilities, thermal 
installations in buildings (RITE). 
 
With the entry into force of the document appears CTE energy saving HE. 
RITE 2008 regulates the legal framework of thermal plants. 
In 2007, approves the energy certification of buildings. 
 
On April 30, 2007, and in compliance with the EPBD, approved the certification of buildings, 
which was associated with the energy rating based on CO2 emissions from the building. 
Granting letters identifying (A the best and G the worst) and with a validity of ten years, 
users, owners and tenants can meet energy efficiency class of the building before buying or 
renting. 
For example, a building that will save between 35% and 60% of CO2 emissions as a result of 
reduced energy consumption for one that met the minimum CTE, get a grade B, and reach 
the 60% for the letter A. 
In February 2008, the RITE was approved, and thus fulfilled the transposition of the EBPD. 
With this regulation is modified the following points:  
- Solar energy was considered as a DHW system.  
- The banning boilers with a star (January 1, 2010), and two, and the atmospheric type 
(January 1, 2012).  
- They set minimum requirements to be met by thermal installations in new buildings and 
existing. 
 - Establishes a procedure for regular inspection of heating and cooling generators. 
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1.4 REGIONAL LEVEL FRAMEWORK 
 
In Catalonia, in advance of the rest of Spain in terms of standards for sustainability in the 
building, was adopted eco-efficiency Decree in February 2006.  
 
The measures apply to new buildings and big rehabilitations.  
 
It is divided into four main concepts:  
 
1. Saving Water  
2. Use of renewable energy, introducing the obligation to incorporate solar panels 
according to climatic zones.  
3. Improved insulation in walls and windows.  
4. Constructive steps and measures to ensure the collection of waste, both domestic as 
construction.  
 
 
Another important novelty of the decree is the requirement that the solutions using a 
minimum score join (providing relative scores as the measure). 
 
Within this line, Barcelona also pioneered in 1999 when it approved the Solar Thermal 
Ordinance, the first such legislation passed in a European city at that time that required to 
incorporate solar panels for DHW heating with a minimum of 60% solar contribution. 
 
In Catalonia, the applicable regulations in the autonomous community of eco-
efficiency is the decree of Catalonia since at some points is more restrictive 
than the CTE. 
 
 
In the 2006 revision were increased minimum contribution requirements on demand or when 
the system uses a support by the Joule effect, and to strengthen the criteria for maintenance 
of facilities. 
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1.4 INTRODUCTION OF THE DB-HE1 on the limitation of energy demand 
 
1.5.1 WEATHER ZONES 
The climatic zone of any locality in which the building is located is obtained from Table D.1, 
Appendix D extracted from the core document HE1 limiting energy demand.  
Keep in mind the difference in height between the area where is located the building and the 
provincial capital of reference.  
If the height difference is less at 200m, take the same climate zone the provincial capital.  
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Severe weather 
 
There are 12 climates zones, depending on climatic requeriments and are identified by a 
letter. 
 
Severe weather is the result of a combination of:  
- Degree-days of the town  
- Local solar radiation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - For areas A1 and A2 are considered the same requirements for the area A3.  
 
   - For B1 and B2 areas are considered the same requirements for the area B3.  
 
- For areas E2, E3 and E4 are considered the same requirements for the area E1. 
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1.5.2 WHAT IS THE THERMAL ENVELOPE OF THE BUILDING FOR CTE?  
The building thermal envelope, according to figure 1, consists of:  
- Closings limit outdoor living spaces - the external environment (air, soil or other building)  
- Interior partitions limited living spaces - spaces livable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M: front walls  
T: Siding in contact with the ground  
S: Soil  
C: Covers  
H: Gaps  
F: Skylights  
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The exterior walls and interior partitions are classified acording to their situation: 
 
a) Covers: Includes those upper cladding in contact with the air of his inclination <60 ° 
  
b) Soil (pavement): Paddles horizontal or inclined slightly lower in contact with air, the 
ground, or a non-habitable space.  
 
c) Facade: Exterior carpentry in contact with air tilt> 60 ° from horizontal.  
 
They are grouped into 6 orientations according to the following figure: 
 
 
 
The orientation of a front is defined by the angle α, which is formed by the geographical north 
and perpendicular to the facade, measured clockwise. 
  
 
d) Dividing: Those closures adjacent to other buildings erected or to be built at once and form 
a common division. If the building is constructed thereafter shall be considered for thermal 
effects, a facade. 
  
e) Siding in contact with the ground: Closing other than those listed above in contact with the 
ground. 
 
f) Interior Partitions: Includes those horizontal or vertical building elements that separate the 
interior of the building in different places. 
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1.5.3 CLASSIFICATION OF SPACES 
 
The interior spaces of buildings are classified as living spaces and uninhabitable. 
 
 
A) NO SPACES LIVABLE 
 
Interior space not intended for permanent use of people. For use (may be occasional or 
exceptional) and the low length of stay, only requires a proper sanitation.  
This category includes non-residential explicitly:  
 
- Garages  
- Storage Space  
- Camera techniques  
- Attic unconditioned  
- And the common areas of the spaces mentioned 
 
 
B) LIVING SPACE 
 
Interior space intended for use by people. The density of occupation and residence time 
conditions require acoustic, thermal and proper sanitation. 
  
Habitable premises are considered as follows:  
 
a) Residential buildings, rooms and apartments (bedrooms, dining rooms, libraries, 
lounges, etc.).. 
  
b) teachers' use in buildings: classrooms, libraries, offices.  
 
c) sanitary buildings, operating rooms, rooms, waiting rooms.  
 
d) In buildings used for administrative, office, offices, meeting rooms.  
 
e) In buildings of any use: kitchens, bathrooms, hallways and distributors.  
 
f) Common areas of movement within buildings  
 
g) Any other use comparable to a previous 
 
 
Classification of spaces in function of the heat dissipated inside: 
 
- With low internal load spaces in which little heat is dissipated. (Spaces of residential 
buildings)  
- With high internal load spaces in which much heat is dissipated due to the 
occupation, lighting or equipment. (Buildings tertiary) 
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Classification of areas according to the level of humidity of the space:  
- Class hygrometric 5: Space where increased production is expected humidity.  
Ex:  swimming pools and laundries. 
- Class hygrometric 4: Space where high production is expected moisture  
Ex: industrial kitchens, restaurants, sports halls, communal showers, or other similar 
use.  
- Class 3 or lower degree of humidity: Areas where high production is not expected 
humidity.  
Ex: This includes all areas of residential buildings and other areas not listed above.  
 
WALLS OF LIVING SPACE  
Classification of the closures of buildings, depending on the thermal behavior and the 
calculation of characteristic parameters: 
 a) Siding in contact with air:  
   - Part opaque 
   - Part semitransparent  
b) Enclosures in contact with the ground:  
   - Floors and ground contact  
   - Walls in contact with the ground  
   - Covers buried or  
c) Contacting interior partitions uninhabitable spaces (except health cameras). 
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1.6 CONCLUSIONS OF EXISTING FRAMEWORK  
 
The big problem today is that these standards are mandatory only for new construction and 
major renovations. This regulatory framework is exempt in small renovations, which are 
those actions or existing restorations with an area less than 1000 m2 which are renewed less 
than 25% of total enclosures. 
  
 
Therefore, leaving aside a large group of interventions that despite being smaller as it is a 
very large group are much importance. In addition, many of these houses are old and have 
great energy problems. 
 
 
One problem is that regulation is only mandatory for new construction or 
for major renovations. 
 
 
Currently the only existing tool to motivate this group are the existing financial support from 
the administration. These are linked to the fulfillment of a number of policy parameters in the 
energy renovations in order to receive aid or grant.  
 
At the same time, consider necessary to promote the continuation of the same energy-saving 
policy, directing the renovations to the insulation of walls and roofs (thermal envelope), 
improved insulation of the openings (reduce transmission), the use of renewable energies 
such as solar energy for hot water production (DHW) or PV, trend towards centralization of 
heating, boilers intervention to improve performance, pipe insulation and improved lighting 
facilities, achieving policy parameters similar to those for subsidized rehabilitations.  
 
The other reasons for undertaking this type of intervention is the increase in the price of 
energy used (especially electricity and gas). It is perhaps this that take more weight in the 
future if they keep rising prices in this way. 
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ANEXO 2.  
INFORME 
JUSTIFICACIÓN 
CALCULOS 
TÉRMICOS DE LA 
ENVOLVENTE 
ESTADO ACTUAL 
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2.1 ESTUDIO ENERGÉTICO DE LA FACHADA PRINCIPAL 
 
 
2.1.1 CERRAMIENTO OPACO 
 
PROPIEDADES HIGROTERMICAS DE LOS MATERIALES 
 
A continuación se adjunta tabla con las propiedades y datos higrotérmicos necesarios de 
cara a realizar los cálculos referentes a las características térmicas del edificio existente. 
 
Los datos facilitados son de los materiales que conforman el cerramiento de la fachada 
principal del edificio existente.   
 
-El valor K es el coeficiente de transmisión térmica. 
-El valor e es la densidad. 
-El valor Cp es el calor específico 
-El valor R es la resistencia térmica 
-El valor Z es la resistencia al vapor de agua.  
 
 
 
MATERIAL
K (W/m∙K) e (Kg/m3)
Cp 
(J/KgK)
R 
(m2∙K/W)
Z (m2sPa/Kg)
1 pie de ladrillo macizo tamaño catalán 4‐5 cm espesor 1,03 2140 1000 ‐ 10
Revoco con mortero de cemento  1 1525 1000 ‐ 10
Enyesado 0,3 750 1000 ‐ 4
PROPIEDADES HIGROTÉRMICAS MATERIALES
 
Tabla nº8 
 
EXIGENCIAS CTE Y DECRETO ECOEFICIENCIA 
 
Transmitancia térmica máxima de la parte maciza de fachadas cerramientos de la 
envolvente térmica. 
 
 
 
 
 
  
Como se puede observar en la tabla nº9, el DEE, más 
restrictivo para los cerramientos de fachada, nos limita el 
valor máximo de transmitancia de los cerramientos de muro 
fachada a  U <0,73 W/m2·K. 
 
      
 
 
    
       Tabla nº9 
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CÁLCULO TRANSMITANCIA 
 
La fórmula que debe emplearse para obtener el valor de transmitancia térmica de un 
cerramiento opaco es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cálculos realizados indican que la transmitancia de la fachada principal es U=1,9806 
W/m2·K. 
 
 
Se adjunta a continuación tabla resumen con los datos para el cálculo. 
 
Tabla nº11 
 
 
U=1,9806 W/m2·K > Umlim= 0,73 W/m2·K  Æ NO CUMPLE 
 
 
De estos cálculos, se puede afirmar que el cerramiento existente en la fachada principal no 
cumple las exigencias mínimas de transmitancia térmica.  
 
Esto significa que debido a las características actuales del cerramiento, el edificio tiene una 
mayor demanda energética debido a las pérdidas de energía por su envolvente, en este 
caso debido a la fachada principal.  
 
CÁLCULO TRANSMITANCIA Elemento: 
CAPA Espesor                (m)
Coef. Trans. Térm. 
λ (W/m2∙K)
Rest. Térmica   
R
Resistencia termica superficial exterior ‐ ‐ 0,0400
Revoco con mortero de cemento  0,02 1,00 0,0200
1 pie de ladrillo macizo tamaño catalán 4‐5 cm espesor 0,29 1,03 0,2816
Enyesado 0,01 0,30 0,0333
Resistencia termica superficial interior ‐ ‐ 0,1300
0,5049 (m2∙K/W)
1,9806 (W/m2∙K)
Fachada principal
Resistencia térmica total  (RT)
Transmitancia térmica (U)
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COMPROVACIÓN CONDENSACIONES 
 
 
Informe de Condensaciones  
 
Capital de provincia: Barcelona 
Condiciones exteriores para el mes de enero:  T = 8,8 ºC,  HR = 73 % 
Condiciones interiores:     T = 20 ºC,  HR = 55 % 
 
CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 
C. superficiales     Tipos fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 
fRsi 0,362 Psat,n 1255,92 1800,757 1843,031  fRsimin 0,481 Pn 855,487 1276,61 1285,323 
 
Nombre e ro mu R U Pvap Psat Cond.Acum. 
 
Mortero de 
cemento o cal 
para albañilería 
y para 
revoco/enlucid
o 1600 < d < 
1800 
2 1 10 0,02 50 855,487 1255,92 0 
 
1 pie LM 
métrico o 
catalán 40 
mm< G < 50 
mm 
29 1,5294 10 0,1896 5,2738 1276,61 1800,757 0 
 
Mortero de 
yeso 
1 0,8 6 0,0125 80 1285,323 1843,031 0 
         
 
TOTALES 
 
32   
 
0,392 
 
2,55    
 
Tabla nº12 
 
Gráfico distribución de presiones 
Imagen nº9 
 
RESULTADO:  NO CUMPLE.    Hay condensaciones superficiales. 
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2.1.2 CERRAMIENTOS SEMITRANSPARENTES FACHADA PRINCIPAL 
 
Superficie de fachada:   40,50 m2 
Superficie de huecos:    8,10 m2 
% superficie de huecos:  20 % 
Orientación del cerramiento: Sur-Este 
 
Tabla nº13 
 
 
Según la tabla nº13, al estar la fachada principal orientada a sur y disponer de un 20 % de 
la superficie con huecos, se establece que la transmitancia máxima permitida para los 
cerramientos semitransparentes es 4,40 W/m2·K. 
 
 
Características de los materiales U W/m2·K Factor solar 
Vidrio monolítico 6 mm 5,70 0,85 
Ventana de aluminio (sin rotura de puente térmico) 5,60 - 
Madera densidad media 2,00 - 
Tabla nº14 
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Esquema gráfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ventana P.1ª           Ventana P.Baja 
 
 
Cálculo transmitancia de huecos 
 
UH= (1-FM) · UH,V + FM · UH,M___ 
 
 
FM: Fracción ocupada de marco (m2) 
UH,V: Transmitancia térmica del vidrio 
H,M: Transmitancia térmica del marco 
 
Superficie marco= Superficie ventana – Superficie vidrios 
 
Fracción de marco FM(%) = Superficie marco / Superficie ventana 
 
 
VENTANA P.1ª       Æ  S.Marco= 2,00 m2 – 1,40 m2= 0,60 m2 
   FM = 0,60 m2 / 2,00 m2 = 0,30 Æ 30 % 
 
VENTANA P.BAJA Æ  S.Marco= 1,70 m2 – 1,10 m2= 0,60 m2 
   FM = 0,60 m2 / 1,70 m2 = 0,40 Æ 40 % 
 
Tabla nº15 
 
Resultado: No cumple.  Hay que cambiar los marcos y los vidrios 
Elemento Marco UH,M FM (%) Vidrio UH,V
UHLim 
(DEE)
Resultado
Ventana P.Baja Madera 5,60 40,00% Monolítico 6 mm 5,70 5,66 (W/m2∙K) 3,90 NO CUMPLE
Ventana P.1ª Aluminio 5,60 30,00% Monolítico 6 mm 5,70 5,67 (W/m2∙K) 4,30 NO CUMPLE
Puerta Madera 2,00 100,00% Monolítico 6 mm 5,70 2,00 (W/m2∙K) 3,40 CUMPLE
UH
Transmitancia elementos semitransparentes
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2.2 ESTUDIO ENERGÉTICO DE LA FACHADA POSTERIOR 
 
2.2.1 CERRAMIENTO OPACO 
 
 
PROPIEDADES HIGROTERMICAS DE LOS MATERIALES 
 
A continuación se adjunta tabla con las propiedades y datos higrotérmicos necesarios de 
cara a realizar los cálculos referentes a las características térmicas del edificio existente. 
 
Los datos facilitados son de los materiales que conforman el cerramiento de la fachada 
posterior del edificio existente.   
 
-El valor K es el coeficiente de transmisión térmica. 
-El valor e es la densidad. 
-El valor Cp es el calor específico 
-El valor R es la resistencia térmica 
-El valor Z es la resistencia al vapor de agua.  
 
 
 
 
 
Tabla nº16 
 
EXIGENCIAS CTE Y DECRETO ECOEFICIENCIA 
 
Transmitancia térmica máxima de la parte maciza de fachadas cerramientos de la 
envolvente térmica. 
 
 
 
 
  
Como se puede observar en la tabla nº9, el DEE, más 
restrictivo para los cerramientos de fachada, nos limita el 
valor máximo de transmitancia de los cerramientos de muro 
fachada a  U <0,73 W/m2·K. 
 
      
 
 
    
       Tabla nº17 
MATERIAL
K 
(W/m∙K)
e 
(Kg/m3)
Cp 
(J/KgK)
R 
(m2∙K/W)
Z 
(m2sPa/Kg)
1/2 pie de ladrillo macizo tamaño catalán 4‐5 cm espesor 0,991 2170 1000 ‐ 10
Revoco con mortero de cemento  1 1525 1000 ‐ 10
Enyesado 0,3 750 1000 ‐ 4
PROPIEDADES HIGROTÉRMICAS MATERIALES
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CÁLCULO TRANSMITANCIA 
 
La fórmula que debe emplearse para obtener el valor de transmitancia térmica de un 
cerramiento opaco es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cálculos realizados indican que la transmitancia de la fachada existente es U=2,7427 
W/m2·K. 
 
Se adjunta a continuación tabla resumen con los datos para el cálculo. 
 
Tabla nº18 
 
 
 
U=2,7427 W/m2·K > Umlim= 0,73 W/m2·K  Æ NO CUMPLE 
 
 
De estos cálculos, se puede afirmar que el cerramiento existente en la fachada posterior 
no cumple las exigencias mínimas de transmitancia térmica.  
 
Esto significa que debido a las características actuales del cerramiento, el edificio tiene una 
mayor demanda energética debido a las pérdidas de energía por su envolvente, en este 
caso debido a la fachada posterior.  
 
 
CÁLCULO TRANSMITANCIA Elemento: 
CAPA Espesor                (m)
Coef. Trans. Térm. 
λ (W/m2∙K)
Rest. Térmica   
R
Resistencia termica superficial exterior ‐ ‐ 0,0400
Revoco con mortero de cemento  0,02 1,00 0,0200
1/2 pie de ladrillo macizo tamaño catalán 4‐5 cm espesor 0,14 0,991 0,1413
Enyesado 0,01 0,30 0,0333
Resistencia termica superficial interior ‐ ‐ 0,1300
0,3646 (m∙K/W)
2,7427 (W/m∙K)
Fachada posterior
Resistencia térmica total (RT)
Transmitancia térmica (U)
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COMPROBACIÓN DE LAS CONDENSACIONES 
 
Informe de Condensaciones 
 
Capital de provincia:     Barcelona 
Condiciones exteriores para el mes de enero: T = 8,8 ºC,  HR = 73 % 
Condiciones interiores:     T = 20 ºC,  HR = 55 % 
 
CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 
C. superficiales     Tipos fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 
fRsi 0,15 Psat,n 1305,592 1647,671 1700,006  fRsimin 0,481 Pn 881,73 1268,737 1285,323 
 
Nombre e ro mu R U Pvap Psat Cond.Acum.
 
Mortero de 
cemento o cal 
para albañilería 
y para 
revoco/enlucid
o 1600 < d < 
1800 
2 1 10 0,02 50 881,73 1305,592 0 
 
1 pie LM 
métrico o 
catalán 40 
mm< G < 50 
mm 
14 1,5294 10 0,0915 10,9244 1268,737 1647,671 0 
 
Mortero de 
yeso 
1 0,8 6 0,0125 80 1285,323 1700,006 0 
         
TOTALES 17   0,294 3,401    
 
Tabla nº19 
 
Gráfico distribución de presiones 
 
Imagen nº10 
 
RESULTADO:   NO CUMPLE.  Hay condensaciones superficiales. 
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2.2.2 CERRAMIENTOS SEMITRANSPARENTES FACHADA POSTERIOR 
 
Superficie de fachada:   40,50 m2 
Superficie de huecos:   10,50 m2 
% superficie de huecos:  25 % 
Orientación del cerramiento: Norte 
 
Tabla nº20 
 
 
Según la tabla nº13, al estar la fachada principal orientada a sur y disponer de un 25 % de la 
superficie con huecos, se establece que la transmitancia máxima permitida para los 
cerramientos semitransparentes es 4,3 W/m2·K. 
 
 
 
 
Características de los materiales U W/m2·K Factor solar 
Vidrio monolítico 6 mm 5,70 0,85 
Ventana de aluminio (sin rotura de puente térmico) 5,60 - 
Ventana de madera densidad media 2,00 - 
Tabla nº21 
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Esquema gráfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ventana P.1ª       Ventana P.Baja 
 
Ventana P.1ª       Ventana P.Baja 
 
 
Cálculo transmitancia de huecos 
 
UH= (1-FM) · UH,V + FM · UH,M___ 
 
 
FM: Fracción ocupada de marco (m2) 
UH,V: Transmitancia térmica del vidrio 
UH,M: Transmitancia térmica del marco 
 
Superficie marco= Superficie ventana – Superficie vidrios 
 
Fracción de marco FM(%) = Superficie marco / Superficie ventana 
 
 
VENTANA P.1ª       Æ  S.Marco= 2,00 m2 – 1,40 m2= 0,60 m2 
   FM = 0,60 m2 / 2,00 m2 = 0,30 Æ 30 % 
 
VENTANA P.BAJA Æ  S.Marco= 1,70 m2 – 1,10 m2= 0,60 m2 
   FM = 0,60 m2 / 1,70 m2 = 0,40 Æ 40 % 
 
Tabla nº22 
 
Resultado: No cumple.  Hay que cambiar los marcos y los vidrios
Elemento Marco UH,M FM (%) Vidrio UH,V
UHLim 
(DEE)
Resultado
Ventana P.Baja Madera 5,60 40,00% Monolítico 6 mm 5,70 5,66 (W/m2∙K) 2,60 NO CUMPLE
Ventana P.1ª Aluminio 5,60 30,00% Monolítico 6 mm 5,70 5,67 (W/m2∙K) 2,90 NO CUMPLE
Puerta balconera Madera 2,00 100,00% Monolítico 6 mm 5,70 2,00 (W/m2∙K) 2,20 CUMPLE
Transmitancia elementos semitransparentes
UH
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2.3 ESTUDIO ENERGÉTICO DE LA MEDIANERA-TABIQUE PLUVIAL 
 
2.3.1 CERRAMIENTO OPACO 
 
PROPIEDADES HIGROTÉRMICAS DE LOS MATERIALES 
 
A continuación se adjunta tabla con las propiedades y datos higrotérmicos necesarios de 
cara a realizar los cálculos referentes a las características térmicas del edificio existente. 
 
Los datos facilitados son de los materiales que conforman el cerramiento de la medianera-
tabique pluvial del edificio existente.   
 
-El valor K es el coeficiente de transmisión térmica. 
-El valor e es la densidad. 
-El valor Cp es el calor específico 
-El valor R es la resistencia térmica 
-El valor Z es la resistencia al vapor de agua.  
 
 
 
 
 
Tabla nº24 
 
EXIGENCIAS CTE Y DECRETO ECOEFICIENCIA 
 
Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica. 
Tabla nº25 
MATERIAL
K 
(W/m∙K)
e 
(Kg/m3)
Cp 
(J/KgK)
R 
(m2∙K/W)
Z 
(m2sPa/Kg)
Tabique de LH sencillo 4‐6 cm de espesor 0,445 1000 1000 ‐ 10
Camara de aire ligeramente ventilada vertical ‐ ‐ ‐ 0,09 ‐
1/2 pie de ladrillo macizo tamaño catalán 4‐5 cm espesor 0,991 2170 1000 ‐ 10
Enyesado 0,3 750 1000 ‐ 4
PROPIEDADES HIGROTÉRMICAS MATERIALES
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Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes elementos 
constructivos, el CTE, en el DB HE de ahorro energético nos indica los valores máximos de 
transmitancia que no podrán ser superados por ningún elemento. 
 
Como se puede observar en la tabla anterior el DB HE de ahorro energético nos limita el 
valor máximo de transmitancia de los cerramientos de medianera a  U <1,00 W/m2·K. 
 
 
CÁLCULO TRANSMITANCIA 
 
La fórmula que debe emplearse para obtener el valor de transmitancia térmica de un 
cerramiento opaco es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cálculos realizados indican que la transmitancia de la fachada existente es U=0,6971 
W/m2·K. 
Se adjunta a continuación tabla resumen con los datos para el cálculo. 
 
Tabla nº27 
 
U=0,6971 W/m2·K < Umlim= 1,00 W/m2·K  Æ CUMPLE 
 
De estos cálculos, se puede afirmar que el cerramiento existente en la medianera izquierda  
cumple las exigencias mínimas de transmitancia térmica que establece el código técnico.   
 
Esto significa que debido a las características actuales del cerramiento, el edificio tiene una 
mayor demanda energética debido a las pérdidas de energía por su envolvente, en este 
caso debido a la medianera-tabique pluvial.  
CÁLCULO TRANSMITANCIA Elemento: 
CAPA Espesor                (m)
Coef. Trans. Térm. 
λ (W/m2∙K)
Rest. Térmica   
R
Resistencia termica superficial exterior ‐ ‐ 0,0400
Tabique de LH sencillo 4‐6 cm de espesor 0,45 0,445 1,0000
Camara de aire ligeramente ventilada vertical 0,10 ‐ 0,0900
1/2 pie de ladrillo macizo tamaño catalán 4‐5 cm espesor 0,14 0,991 0,1413
Enyesado 0,01 0,30 0,0333
Resistencia termica superficial interior ‐ ‐ 0,1300
1,4346 (m∙K/W)
0,6971 (W/m∙K)
Medianera‐Tabique pluvial
Resistencia térmica total (RT)
Transmitancia térmica (U)
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COMPROBACIÓN DE LAS CONDENSACIONES 
 
 Informe de Condensaciones 
Capital de provincia:     Barcelona 
Condiciones exteriores para el mes de enero:  T = 8,8 ºC,  HR = 73 % 
Condiciones interiores:     T = 20 ºC,  HR = 55 % 
 
CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 
C. superficiales       Tipos fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 
fRsi 0,497 Psat,n 1225,464 1454,455 1663,879 1903,561 1938,531  fRsimin 0,481 Pn 868,737 974,469 976,584 1272,635 1285,323 
 
         
Nombre e ro mu R U Pvap Psat Cond.Acum.
 
Mortero de 
cemento o cal 
para albañilería 
y para 
revoco/enlucid
o 1600 < d < 
1800 
2 1 10 0,02 50 868,737 1225,464 0 
 
Tabique de LH 
sencillo [40 
mm < Espesor 
< 60 mm] 
5 0,4444 10 0,1125 8,8889 974,469 1454,455 0 
 
Cámara de aire 
ligeramente 
ventilada 
horizontal 10 
cm 
10 1,1111 1 0,09 11,1111 976,584 1663,879 0 
 
1 pie LM 
métrico o 
catalán 40 
mm< G < 50 
mm 
14 1,5294 10 0,0915 10,9244 1272,635 1903,561 0 
Mortero de 
yeso 1 0,8 6 0,0125 80 1285,323 1938,531 0 
         
TOTALES 32   0,497 2,014    
 
Tabla nº28 
 
Gráfico distribución de presiones 
 
 
Imagen nº13 
 
Resultado:  CUMPLE 
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2.4 ESTUDIO ENERGÉTICO DE LA MEDIANERA 
 
2.4.1 CERRAMIENTO OPACO 
 
PROPIEDADES HIGROTÉRMICAS DE LOS MATERIALES 
 
A continuación se adjunta tabla con las propiedades y datos higrotérmicos necesarios de 
cara a realizar los cálculos referentes a las características térmicas del edificio existente. 
 
Los datos facilitados son de los materiales que conforman el cerramiento de la medianera 
del edificio existente, divisoria entre viviendas de distintos solares.   
 
-El valor K es el coeficiente de transmisión térmica. 
-El valor e es la densidad. 
-El valor Cp es el calor específico 
-El valor R es la resistencia térmica 
-El valor Z es la resistencia al vapor de agua.  
 
 
 
 
 
Tabla nº29 
 
EXIGENCIAS CTE Y DECRETO ECOEFICIENCIA 
 
Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica. 
Tabla nº30 
 
MATERIAL
K 
(W/m∙K)
e 
(Kg/m3)
Cp 
(J/KgK)
R 
(m2∙K/W)
Z 
(m2sPa/Kg)
1/2 pie de ladrillo macizo tamaño catalán 4‐5 cm espesor 0,991 2170 1000 ‐ 10
Revoco con mortero de cemento  1 1525 1000 ‐ 10
Enyesado 0,3 750 1000 ‐ 4
PROPIEDADES HIGROTÉRMICAS MATERIALES
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Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes elementos 
constructivos, el CTE, en el DB HE de ahorro energético nos indica los valores máximos de 
transmitancia que no podrán ser superados por ningún elemento. 
 
Como se puede observar en la tabla anterior el DB HE de ahorro energético nos limita el 
valor máximo de transmitancia de los cerramientos de muro fachada a  U <1,00 W/m2·K. 
 
 
CÁLCULO TRANSMITANCIA 
 
La fórmula que debe emplearse para obtener el valor de transmitancia térmica de un 
cerramiento opaco es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cálculos realizados indican que la transmitancia de la fachada existente es U=1,5893 
W/m2·K. 
Se adjunta a continuación tabla resumen con los datos para el cálculo. 
 
Tabla nº31 
 
U=1,5893 W/m2·K < Umlim= 1,00 W/m2·K  Æ NO CUMPLE 
 
De estos cálculos, se puede afirmar que el cerramiento existente en la medianera izquierda  
cumple las exigencias mínimas de transmitancia térmica que establece el código técnico.  
 
Esto significa que debido a las características actuales del cerramiento, el edificio tiene una 
mayor demanda energética debido a las pérdidas de energía por su envolvente, en este 
caso debido a la medianera entre edificios.  
CÁLCULO TRANSMITANCIA Elemento: 
CAPA Espesor                (m)
Coef. Trans. Térm. 
λ (W/m2∙K)
Rest. Térmica   
R
Resistencia termica superficial interior ‐ ‐ 0,1300
Enyesado 0,01 0,30 0,0333
1/2 pie de ladrillo macizo tamaño catalán 4‐5 cm espesor 0,14 0,991 0,1413
Mortero de cemento  0,02 1 0,0200
1/2 pie de ladrillo macizo tamaño catalán 4‐5 cm espesor 0,14 0,991 0,1413
Enyesado 0,01 0,30 0,0333
Resistencia termica superficial interior ‐ ‐ 0,1300
0,6292 (m∙K/W)
1,5893 (W/m∙K)
Medianera
Resistencia térmica total (RT)
Transmitancia térmica (U)
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COMPROBACIÓN DE LAS CONDENSACIONES 
 
Informe de Condensaciones 
Capital de provincia:     Barcelona 
Condiciones exteriores para el mes de enero:  T = 8,8 ºC,  HR = 73 % 
Condiciones interiores:     T = 20 ºC,  HR = 55 % 
 
CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 
C. superficiales       Tipos fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 
fRsi 0,478 Psat,n 1193,344 1483,638 1520,528 1878,598 1915,38  fRsimin 0,495 Pn 840,401 1043,96 1073,04 1276,599 1285,323 
         
    Nombre e ro mu R U Pvap Psat Cond.Acum.
         
 
Mortero de 
yeso 
1 0,8 6 0,0125 80 840,401 1193,344 0 
1/2 pie LM 
métrico o 
catalán 40 
mm< G < 50 
mm 
 
14 1,0417 10 0,1344 7,4405 1043,96 1483,638 0 
Mortero de 
cemento o cal 
para albañilería 
y para 
revoco/enlucid
o 1800 < d < 
2000 
2 1,3 10 0,0154 65 1073,04 1520,528 0 
 
1/2 pie LM 
métrico o 
catalán 40 
mm< G < 50 
mm 
14 1,0417 10 0,1344 7,4405 1276,599 1878,598 0 
 
Mortero de 
yeso 
1 0,8 6 0,0125 80 1285,323 1915,38 0 
         
TOTALES 32   0,479 2,087    
 
Tabla nº32 
 
Gráfico distribución de presiones 
 
 
Imagen nº14 
 
Resultado: NO CUMPLE. Hay condensaciones superficiales. 
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2.5 ESTUDIO ENERGÉTICO DE LA CUBIERTA INCLINADA VENTILADA 
 
 
2.5.1 CERRAMIENTO OPACO 
 
PROPIEDADES HIGROTERMICAS DE LOS MATERIALES 
 
A continuación se adjunta tabla con las propiedades y datos higrotérmicos necesarios de 
cara a realizar los cálculos referentes a las características térmicas del edificio existente. 
 
Los datos facilitados son de los materiales que conforman el cerramiento de la fachada 
posterior del edificio existente.   
 
-El valor K es el coeficiente de transmisión térmica. 
-El valor e es la densidad. 
-El valor Cp es el calor específico 
-El valor R es la resistencia térmica 
-El valor Z es la resistencia al vapor de agua.  
 
 
 
 
 
Tabla nº33 
 
EXIGENCIAS CTE Y DECRETO ECOEFICIENCIA 
 
Transmitancia térmica máxima de la parte maciza de fachadas cerramientos de la 
envolvente térmica. 
 
 
 
  
Como se puede observar en la tabla nº9, el DEE, más restrictivo 
para los cerramientos de fachada, nos limita el valor máximo de 
transmitancia de los cerramientos de muro fachada a  U <0,73 
W/m2·K. 
 
    
 
  Tabla nº34 
MATERIAL
K 
(W/m∙K)
e 
(Kg/m3)
Cp 
(J/KgK)
R 
(m2∙K/W)
Z 
(m2sPa/Kg)
Tabicón de LH doble 6‐9 cm de espesor 0,432 930 1000 ‐ 10
Mortero de cal 1 1525 1000 ‐ 10
Enyesado 0,3 750 1000 ‐ 4
Teja de arcilla cocida 1 2000 800 ‐ 30
Camara de aire ligeramente ventilada horizontal ‐ ‐ ‐ 0,09 ‐
Tablero OSB de virutas de madera orientadas 0,13 600 1700 ‐ 30
PROPIEDADES HIGROTÉRMICAS MATERIALES
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CÁLCULO TRANSMITANCIA 
 
La fórmula que debe emplearse para obtener el valor de transmitancia térmica de un 
cerramiento opaco es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cálculos realizados indican que la transmitancia de la fachada existente es U=1,5013 
W/m2·K. 
 
Se adjunta a continuación tabla resumen con los datos para el cálculo. 
 
 
Tabla nº35 
 
 
U=1,5013 W/m2·K > Umlim= 0,41 W/m2·K  Æ NO CUMPLE 
 
 
De estos cálculos, se puede afirmar que el cerramiento de la cubierta inclinada ventilada 
no cumple las exigencias mínimas de transmitancia térmica.  
Esto significa que debido a las características actuales del cerramiento, el edificio tiene una 
mayor demanda energética debido a las pérdidas de energía por su envolvente, en este 
caso debido a la cubierta inclinada ventilada.  
CÁLCULO TRANSMITANCIA Elemento: 
CAPA Espesor                (m)
Coef. Trans. Térm. 
λ (W/m2∙K)
Rest. Térmica   
R
Resistencia termica superficial exterior ‐ ‐ 0,0400
Teja de arcilla cocida 0,04 1 0,0400
Mortero de cal 0,04 1 0,0400
Tabique de LH sencillo 4‐6 cm de espesor 0,06 0,432 0,1389
Camara de aire ligeramente ventilada vertical 0,10 ‐ 0,0900
Tablero OSB de virutas de madera orientadas 0,02 0,13 0,1538
Enyesado 0,01 0,30 0,0333
Resistencia termica superficial interior ‐ ‐ 0,1300
0,6661 (m∙K/W)
1,5013 (W/m∙K)
Resistencia térmica total (RT)
Transmitancia térmica (U)
Cubierta inclinada ventilada
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COMPROBACIÓN DE LAS CONDENSACIONES 
 
Informe de Condensaciones 
Capital de provincia:     Barcelona 
Condiciones exteriores para el mes de enero:  T = 8,8 ºC,  HR = 73 % 
Condiciones interiores:     T = 20 ºC,  HR = 55 % 
 
CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 
C. superficiales       Tipos fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 
fRsi 0,543 Psat,n 1246,711 1456,094 1645,223 2018,725 2052,1  fRsimin 0,481 Pn 1084,241 1170,174 1171,892 1275,011 1285,323
 
Nombre e ro mu R U Pvap Psat Cond.Acum.
 
Teja cerámica-
porcelana 
5 1,3 30 0,0385 26 1084,241 1246,711 0 
 
Tabique de LH 
sencillo [40 
mm < Espesor 
< 60 mm] 
5 0,4444 10 0,1125 8,8889 1170,174 1456,094 0 
 
Cámara de aire 
ligeramente 
ventilada 
horizontal 10 
cm 
10 1,1111 1 0,09 11,1111 1171,892 1645,223 0 
 
Tablero de 
virutas 
orientadas 
[OSB] d < 650 
2 0,13 30 0,1538 6,5 1275,011 2018,725 0 
 
Mortero de 
yeso 
1 0,8 6 0,0125 80 1285,323 2052,1 0 
         
TOTALES 23   0,547 1,827    
 
Tabla nº36 
 
Gráfico distribución de presiones 
 Imagen nº15 
 
Resultado: CUMPLE 
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2.6 ESTUDIO ENERGÉTICO DEL SUELO EN CONTACTO CON EL TERRENO 
 
 
2.6.1 CERRAMIENTO OPACO 
 
PROPIEDADES HIGROTÉRMICAS DE LOS MATERIALES 
 
A continuación se adjunta tabla con las propiedades y datos higrotérmicos necesarios de 
cara a realizar los cálculos referentes a las características térmicas del edificio existente. 
 
Los datos facilitados son de los materiales que conforman el cerramiento muro en contacto 
con el terreno del edificio existente.   
 
-El valor K es el coeficiente de transmisión térmica. 
-El valor e es la densidad. 
-El valor Cp es el calor específico 
-El valor R es la resistencia térmica 
-El valor Z es la resistencia al vapor de agua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen nº16 
 
 
 
 
 
Tabla nº37 
 
MATERIAL
K 
(W/m∙K)
e 
(Kg/m3)
Cp 
(J/KgK)
R 
(m2∙K/W)
Z 
(m2sPa/Kg)
Baldosa de gres 2,3 2170 1000 ‐ 10
Morteros de cemento 1,3 1525 1000 ‐ 10
Hormigón en masa 1,65 2200 1000 ‐ 10
PROPIEDADES HIGROTÉRMICAS MATERIALES
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EXIGENCIAS CTE Y DECRETO ECOEFICIENCIA 
 
Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica. 
Tabla nº38 
 
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes elementos 
constructivos, el CTE, en el DB HE de ahorro energético nos indica los valores máximos de 
transmitancia que no podrán ser superados por ningún elemento. 
 
Tabla nº39 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior el DB HE de ahorro energético nos limita el 
valor máximo de transmitancia de los suelos en contacto con el terreno  U <0,73 W/m2·K. 
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CÁLCULO TRANSMITANCIA 
 
La fórmula que debe emplearse para obtener el valor de transmitancia térmica de un 
cerramiento opaco es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se adjunta a continuación tabla resumen con los datos para el cálculo. 
 
Tabla nº40 
 
 
 
Los cálculos realizados indican que la transmitancia de la fachada existente es U=2,6667 
W/m2·K. 
 
U=2,6667 W/m2·K < Umlim= 0,73 W/m2·K  Æ NO CUMPLE 
 
 
 
De estos cálculos, se puede afirmar que el cerramiento existente en la medianera izquierda  
cumple las exigencias mínimas de transmitancia térmica que establece el código técnico.  
 
Esto significa que debido a las características actuales del cerramiento, el edificio tiene una 
mayor demanda energética debido a las pérdidas de energía por su envolvente, en este 
caso debido al suelo en contacto con el terreno.  
 
 
CÁLCULO TRANSMITANCIA Elemento: 
CAPA Espesor                (m)
Coef. Trans. Térm. 
λ (W/m2∙K)
Rest. Térmica   
R
Resistencia termica superficial interior ‐ ‐ 0,1300
Baldosa de gres 0,02 2,30 0,0087
Mortero de cemento  0,02 1,3 0,0154
Hormigón en masa 0,15 1,65 0,0909
Resistencia termica superficial interior ‐ ‐ 0,1300
0,3750 (m∙K/W)
2,6667 (W/m∙K)
Suelo contacto terreno
Resistencia térmica total (RT)
Transmitancia térmica (U)
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COMPROBACIÓN DE LAS CONDENSACIONES 
 
Informe de Condensaciones 
 
Capital de provincia:     Barcelona 
Condiciones exteriores para el mes de enero:  T = 8,8 ºC,  HR = 73 % 
Condiciones interiores:     T = 20 ºC,  HR = 55 % 
 
CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 
C. superficiales     Tipos fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 
fRsi 0,282 Psat,n 1257,813 1365,67 1653,492 fRsimin 0,472 Pn 850,13 869,911 1285,323
 
 
Nombre e ro mu R U Pvap Psat Cond.Acum.
 
Plaqueta o 
baldosa de 
gres 
2 2,3 30 0,0087 115 850,13 1257,813 0 
 
Mortero de 
cemento o cal 
para albañilería 
y para 
revoco/enlucid
o 1800 < d < 
2000 
5 1,3 10 0,0385 26 869,911 1365,67 0 
 
Hormigón en 
masa 2000 < d 
< 2300 
15 1,65 70 0,0909 11 1285,323 1653,492 0 
 
TOTALES 
 
22   
 
0,348 
 
2,873    
 
Tabla nº41 
 
 
Grafico distribución de presiones 
 
Imagen nº17 
 
Resultado: NO CUMPLE. Hay condensaciones superficiales. 
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ANEXO 3.  
INFORMES 
JUSTIFICACIÓN 
CÁLCULOS 
TÉRMICOS DE LA 
ENVOLVENTE 
PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN 
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3.1 ESTUDIO ENERGÉTICO DE LA FACHADA PRINCIPAL 
 
 
 
ESQUEMA GRÁFICO DE LOS ELEMENTOS 
 
Espesor total del cerramiento de fachada principal: 42 cm  
 
Intervención: Aislamiento por el interior y trasdosado cartón yeso 
 
Orientación: Sur-este 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Revoco exterior de mortero 
 
B: Fabrica ladrillo macizo 
     1 pie de espesor 
 
C: Revoco interior protección filtraciones 
 
D: Aislamiento XPS (poliestireno extrusionado)   
placas rígidas de 4 cm de espesor 
 
E: Lana de roca 5 cm espesor 
 
F: Placa de cartón yeso 1,5 mm 
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CÁLCULO TRANSMITANCIA Elemento: 
CAPA Espesor                (m)
Coef. Trans. Térm. 
λ (W/m2∙K)
Rest. Térmica   
R
Resistencia termica superficial exterior ‐ ‐ 0,0400
Revoco con mortero de cemento  0,020 1,000 0,0200
1 pie de ladrillo macizo tamaño catalán 4‐5 cm espesor 0,290 1,030 0,2816
XPS espandido  0,040 0,038 1,0526
MW lana mineral 0,045 0,041 1,0976
Placa de yeso laminado 0,015 0,038 0,3947
Resistencia termica superficial interior ‐ ‐ 0,1300
3,0165 (m2∙K/W)
0,3315 (W/m2∙K)
Fachada principal
Resistencia térmica total  (RT)
Transmitancia térmica (U)
 
CALCULO TRANSMITANCIA 
 
- PARTE OPACA 
 
 
 
 
Valores de transmitancia límite de las partes macizas de las fachadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente obtenida en la Guia de la Renovació energética d’edificis d’habitatges,  
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de Catalunya. 
 
 
 
Los sombreados en color azul nos indican aquellas zonas para las cuales el Decreto de 
Ecoeficiencia es más restrictivo que el CTE. 
 
 
 
 
Valor de Transmitancia obtenido U= 0,3315 W/m2·K < Ulim= 0,73 W/m2·K Æ CUMPLE 
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 PARTE SEMITRANSPARENTE: 
Programa de cálculo de transmitancias de carpintería exterior de la marca comercial 
TECHNAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El modelo elegido para los huecos semitransparantes de la fachada principal es el mod. 
Saphir GXI, con una transmitancia U= 2,7 W/m2·K.  
 
Valores de transmitancia límite de las partes semitransparentes: 
 
Superficie de fachada:   40,50 m2 
Superficie de huecos:    8,10 m2 
% superficie de huecos:  22 % 
Orientación del cerramiento: Sur-Este 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor de Transmitancia obtenido U= 2,70 W/m2·K < Ulim= 4,30 W/m2·K Æ CUMPLE 
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CALCULO CONDENSACIONES 
 
Capital de provincia:     Barcelona 
Condiciones exteriores para el mes de enero:  T = 8,8 ºC,  HR = 73 % 
Condiciones interiores:     T = 20 ºC,  HR = 55 % 
 
CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 
C. superficiales       Tipos fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 
fRsi 0,905 Psat,n 1150,313 1214,839 1691,126 2210,163 2257,735 fRsimin 0,472 Pn 839,105 1023,44 1277,695 1280,238 1285,323
 
Nombre e ro mu R U Pvap Psat Cond.Acum. 
 
Mortero de 
cemento o cal 
para albañilería y 
para 
revoco/enlucido 
1800 < d < 2000 
2 1,3 10 0,0154 65 839,105 1150,313 0 
 
1 pie LM métrico 
o catalán 40 
mm< G < 50 mm 
29 1,5294 10 0,1896 5,2738 1023,44 1214,839 0 
 
XPS Expandido 
con dióxido de 
carbono CO2 [ 
0.034 W/[mK]] 
4 0,034 100 1,1765 0,85 1277,695 1691,126 0 
 
MW Lana 
mineral [0.04 
W/[mK]] 
4 0,0405 1 0,9877 1,0125 1280,238 2210,163 0 
 
Placa de yeso 
laminado [PYL] 
750 < d < 900 
2 0,25 4 0,08 12,5 1285,323 2257,735 0 
 
TOTALES 
 
41   
 
2,619 
 
0,382    
 
 
Resultado: CUMPLE 
 
 
Grafico distribución de presión de vapor 
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3.2 ESTUDIO ENERGÉTICO DE LA FACHADA POSTERIOR 
 
 
 
ESQUEMA GRÁFICO DE LOS ELEMENTOS 
 
Espesor total del cerramiento de fachada principal: 27 cm  
 
Intervención: Aislamiento por el interior y trasdosado cartón yeso 
 
Orientación: Noroeste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Revoco exterior de mortero 
 
B: Fabrica ladrillo macizo 
     1/2 pie de espesor 
 
C: Revoco interior protección filtraciones 
 
D: Aislamiento XPS (poliestireno extrusionado)   
placas rígidas de 4 cm de espesor 
 
E: Lana de roca 5 cm espesor 
 
F: Placa de cartón yeso 1,5 mm 
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CÁLCULO TRANSMITANCIA Elemento: 
CAPA Espesor                (m)
Coef. Trans. Térm. 
λ (W/m2∙K)
Rest. Térmica   
R
Resistencia termica superficial exterior ‐ ‐ 0,0400
Revoco con mortero de cemento  0,020 1,000 0,0200
1/2 pie de ladrillo macizo tamaño catalán 4‐5 cm espesor 0,140 0,991 0,1413
Revoco pared mortero 0,010 1,000 0,0100
XPS espandido  0,040 0,038 1,0526
MW lana mineral 0,045 0,041 1,0976
Placa de yeso laminado 0,015 0,250 0,0600
Resistencia termica superficial interior ‐ ‐ 0,1300
2,5515 (m∙K/W)
0,3919 (W/m∙K)
Fachada posterior
Resistencia térmica total (RT)
Transmitancia térmica (U)
 
CALCULO TRANSMITANCIA 
 
- PARTE OPACA 
 
 
 
Valores de transmitancia límite de las partes macizas de las fachadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente obtenida en la Guia de la Renovació energética d’edificis d’habitatges,  
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de Catalunya. 
 
 
 
Los sombreados en color azul nos indican aquellas zonas para las cuales el Decreto de 
Ecoeficiencia es más restrictivo que el CTE. 
 
 
 
 
Valor de Transmitancia obtenido U= 0,3919 W/m2·K < Ulim= 0,73 W/m2·K Æ CUMPLE 
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 PARTE SEMITRANSPARENTE: 
Programa de cálculo de transmitancias de carpintería exterior de la marca comercial 
TECHNAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El modelo elegido para los huecos semitransparantes de la fachada posterior es el mod. 
Saphir GXI, con una transmitancia U= 2,7 W/m2·K.  
 
Valores de transmitancia límite de las partes semitransparentes: 
 
Superficie de fachada:   40,50 m2 
Superficie de huecos:    8,10 m2 
% superficie de huecos:  22 % 
Orientación del cerramiento: Sur-Este 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor de Transmitancia obtenido U= 2,70 W/m2·K < Ulim= 2,90 W/m2·K Æ CUMPLE 
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Informe de Condensaciones 
 
Capital de provincia: Barcelona 
Condiciones exteriores para el mes de enero:  T = 8,8 ºC,  HR = 73 % 
Condiciones interiores:     T = 20 ºC,  HR = 55 % 
 
CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 
C. superficiales       Tipos fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 
fRsi 0,903 Psat,n 1150,639 1200,251 1681,259 2207,971 2256,353  fRsimin 0,472 Pn 842,163 960,444 1275,861 1279,015 1285,323 
 
Nombre e ro mu R U Pvap Psat Cond.Acum.
 
Mortero de 
cemento o cal 
para albañilería 
y para 
revoco/enlucid
o 1800 < d < 
2000 
2 1,3 10 0,0154 65 842,163 1150,639 0 
 
1/2 pie LM 
métrico o 
catalán 40 
mm< G < 50 
mm 
15 1,0417 10 0,144 6,9444 960,444 1200,251 0 
 
XPS 
Expandido con 
dióxido de 
carbono CO2 [ 
0.034 W/[mK]] 
4 0,034 100 1,1765 0,85 1275,861 1681,259 0 
 
MW Lana 
mineral [0.04 
W/[mK]] 
4 0,0405 1 0,9877 1,0125 1279,015 2207,971 0 
 
Placa de yeso 
laminado [PYL] 
750 < d < 900 
2 0,25 4 0,08 12,5 1285,323 2256,353 0 
         
TOTALES 27   2,574 0,389    
 
 
Resultado: CUMPLE 
 
Grafico distribución de presión de vapor 
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3.3 ESTUDIO ENERGÉTICO DE LA MEDIANERA TABIQUE PLUVIAL 
 
 
 
ESQUEMA GRÁFICO DE LOS ELEMENTOS 
 
Espesor total del cerramiento de fachada principal: 36 cm  
 
Intervención: Aislamiento por el interior y trasdosado cartón yeso 
 
Orientación: Oeste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Ladrillo hueco sencillo 4-6 cm grueso 
 
B: Camara de aire vertical ventilada 10 cm 
 
C: Ladrillo macizo  ½ pie 
 
D: Revoco interior protección filtraciones 
 
E: Lana de roca 5 cm espesor 
 
F: Placa de cartón yeso 1,5 mm 
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CÁLCULO TRANSMITANCIA Elemento: 
CAPA Espesor                (m)
Coef. Trans. Térm. 
λ (W/m2∙K)
Rest. Térmica   
R
Resistencia termica superficial exterior ‐ ‐ 0,0400
Tabique de LH sencillo 4‐6 cm de espesor 0,45 0,445 1,0000
Camara de aire ligeramente ventilada vertical 0,10 ‐ 0,0900
1/2 pie de ladrillo macizo tamaño catalán 4‐5 cm espesor 0,14 0,991 0,1413
Revoco pared mortero 0,010 1,000 0,0100
MW lana mineral 0,045 0,041 1,0976
Placa de yeso laminado 0,015 0,250 0,0600
Resistencia termica superficial interior ‐ ‐ 0,1300
2,5688 (m∙K/W)
0,3893 (W/m∙K)Transmitancia térmica (U)
Medianera‐Tabique pluvial
Resistencia térmica total (RT)
 
CALCULO TRANSMITANCIA 
 
- PARTE OPACA 
 
 
 
 
Valores de transmitancia límite de las partes macizas de las fachadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente obtenida en la Guia de la Renovació energética d’edificis d’habitatges,  
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de Catalunya. 
 
 
 
Los sombreados en color azul nos indican aquellas zonas para las cuales el Decreto de 
Ecoeficiencia es más restrictivo que el CTE. 
 
 
 
 
Valor de Transmitancia obtenido U= 0,3893 W/m2·K < Ulim= 0,73 W/m2·K Æ CUMPLE 
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Informe de Condensaciones 
 
Capital de provincia:     Barcelona 
Condiciones exteriores para el mes de enero:  T = 8,8 ºC,  HR = 73 % 
Condiciones interiores:     T = 20 ºC,  HR = 55 % 
 
CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 
C. superficiales        Tipos fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 
fRsi 0,865 Psat,n 1157,964 1212,226 1259,776 1334,979 2159,384 2225,585 fRsimin 0,472 Pn 865,617 963,679 965,64 1259,827 1269,633 1285,323
 
Nombre e ro mu R U Pvap Psat Cond.Acum.
 
Mortero de 
cemento o cal para 
albañilería y para 
revoco/enlucido 
1800 < d < 2000 
2 1,3 10 0,0154 65 865,617 1157,964 0 
 
Tabique de LH 
sencillo [40 mm < 
Espesor < 60 mm] 
5 0,4444 10 0,1125 8,8889 963,679 1212,226 0 
 
Cámara de aire 
ligeramente 
ventilada vertical 
10 cm 
10 1,0526 1 0,095 10,5263 965,64 1259,776 0 
 
1/2 pie LM métrico 
o catalán 40 mm< 
G < 50 mm 
15 1,0417 10 0,144 6,9444 1259,827 1334,979 0 
 
MW Lana mineral 
[0.04 W/[mK]] 
5 0,0405 1 1,2346 0,81 1269,633 2159,384 0 
 
Placa de yeso 
laminado [PYL] 750 
< d < 900 
2 0,25 4 0,08 12,5 1285,323 2225,585 
0 
 
 
         
 
TOTALES 
 
39   1,851 0,54    
 
 
Resultado: CUMPLE 
 
Grafico distribución de presión de vapor 
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3.4 ESTUDIO ENERGÉTICO DE LA MEDIANERA 
 
 
 
ESQUEMA GRÁFICO DE LOS ELEMENTOS 
 
Espesor total del cerramiento de fachada principal: 36 cm  
 
Intervención: Aislamiento por el interior y trasdosado cartón yeso 
 
Orientación: Este 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Revoco interior protección filtraciones 
Ladrillo hueco sencillo 4-6 cm grueso 
 
B: Ladrillo macizo  ½ pie 
 
C: Separación entre medianeras (mortero) 
 
D: Lana de roca 5 cm espesor 
 
E: Placa de cartón yeso 1,5 mm 
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CÁLCULO TRANSMITANCIA Elemento: 
CAPA Espesor                (m)
Coef. Trans. Térm. 
λ (W/m2∙K)
Rest. Térmica   
R
Resistencia termica superficial exterior ‐ ‐ 0,0400
Tabique de LH sencillo 4‐6 cm de espesor 0,45 0,445 1,0000
Camara de aire ligeramente ventilada vertical 0,10 ‐ 0,0900
1/2 pie de ladrillo macizo tamaño catalán 4‐5 cm espesor 0,14 0,991 0,1413
Revoco pared mortero 0,010 1,000 0,0100
MW lana mineral 0,045 0,041 1,0976
Placa de yeso laminado 0,015 0,250 0,0600
Resistencia termica superficial interior ‐ ‐ 0,1300
2,5688 (m∙K/W)
0,3893 (W/m∙K)Transmitancia térmica (U)
Medianera‐Tabique pluvial
Resistencia térmica total (RT)
 
CALCULO TRANSMITANCIA 
 
- PARTE OPACA 
 
 
 
 
Valores de transmitancia límite de las partes macizas de las fachadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente obtenida en la Guia de la Renovació energética d’edificis d’habitatges,  
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de Catalunya. 
 
 
 
Los sombreados en color azul nos indican aquellas zonas para las cuales el Decreto de 
Ecoeficiencia es más restrictivo que el CTE. 
 
 
 
 
Valor de Transmitancia obtenido U= 0,3893 W/m2·K < Ulim= 0,73 W/m2·K Æ CUMPLE 
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Informe de Condensaciones 
 
Capital de provincia:     Barcelona 
Condiciones exteriores para el mes de enero:  T = 8,8 ºC,  HR = 73 % 
Condiciones interiores:     T = 20 ºC,  HR = 55 % 
 
CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 
C. superficiales       Tipos fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 
fRsi 0,86 Psat,n 1223,418 1231,343 1307,745 2153,301 2221,717 fRsimin 0,472 Pn 1033,118 1060,681 1267,407 1274,298 1285,323
 
Nombre e ro mu R U Pvap Psat Cond.Acum.
 
1/2 pie LM métrico o 
catalán 40 mm< G < 
50 mm 
15 1,0417 10 0,144 6,9444 1033,118 1223,418 0 
 
Mortero de cemento 
o cal para albañilería 
y para 
revoco/enlucido 1800 
< d < 2000 
2 1,3 10 0,0154 65 1060,681 1231,343 0 
 
1/2 pie LM métrico o 
catalán 40 mm< G < 
50 mm 
15 1,0417 10 0,144 6,9444 1267,407 1307,745 0 
 
MW Lana mineral 
[0.04 W/[mK]] 
5 0,0405 1 1,2346 0,81 1274,298 2153,301 0 
 
Placa de yeso 
laminado [PYL] 750 < 
d < 900 
2 0,25 4 0,08 12,5 1285,323 2221,717 0 
         
 
TOTALES 
 
39   
 
1,788 
 
0,559    
 
Resultado: CUMPLE 
 
 
Grafico distribución de presión de vapor 
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3.5 ESTUDIO ENERGÉTICO DE LA CUBIERTA INCLINADA VENTILADA 
 
 
 
ESQUEMA GRÁFICO DE LOS ELEMENTOS 
 
 
Intervención: Aislamiento por el interior y trasdosado cartón yeso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A: Teja cerámica tomada con mortero de cal 
 
B: Machihembrado cerámico ladrillo hueco 
 
C: Cámara de aire ventilada 
 
D: Aislamiento XPS 8 cm 
 
E: Placa de cartón yeso 1,5 mm 
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CÁLCULO TRANSMITANCIA Elemento: 
CAPA Espesor                (m)
Coef. Trans. Térm. 
λ (W/m2∙K)
Rest. Térmica   
R
Resistencia termica superficial exterior ‐ ‐ 0,0400
Teja de arcilla cocida 0,050 1,000 0,0500
Mortero de cal 0,040 1,000 0,0400
Tabique de LH sencillo 4‐6 cm de espesor 0,060 0,432 0,1389
Camara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,200 ‐ 0,0900
Revoco pared mortero 0,010 1,000 0,0100
XPS espandido  0,080 0,038 2,1053
Placa de yeso laminado 0,015 0,250 0,0600
Resistencia termica superficial interior ‐ ‐ 0,1300
2,6642 (m∙K/W)
0,3754 (W/m∙K)
Cubierta inclinada ventilada
Resistencia térmica total (RT)
Transmitancia térmica (U)
 
CALCULO TRANSMITANCIA 
 
- PARTE OPACA 
 
 
 
 
Valores de transmitancia límite de las partes macizas de las cubiertas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente obtenida en la Guia de la Renovació energética d’edificis d’habitatges,  
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de Catalunya. 
 
 
 
 
Valor de Transmitancia obtenido U= 0,3754 W/m2·K < Ulim= 0,41 W/m2·K Æ CUMPLE 
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Informe de Condensaciones 
 
Capital de provincia:     Barcelona 
Condiciones exteriores para el mes de enero:  T = 8,8 ºC,  HR = 73 % 
Condiciones interiores:     T = 20 ºC,  HR = 55 % 
 
CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 
C. superficiales         Tipos fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 
fRsi 0,863 Psat,n 1170,266 1181,501 1237,639 1284,224 2051,192 2181,61 2249,498 fRsimin 0,472 Pn 916,674 939,244 976,861 977,614 1278,552 1279,304 1285,323
           
 
Nombre e ro mu R U Pvap Psat Cond.Acum.
         
Teja de arcilla cocida 4 1 30 0,04 25 916,674 1170,266 0 
 
Mortero de cemento 
o cal para albañilería 
y para 
revoco/enlucido 1800 
< d < 2000 
3 1,3 10 0,0231 43,3333 939,244 1181,501 0 
 
Tabique de LH 
sencillo [40 mm < 
Espesor < 60 mm] 
5 0,4444 10 0,1125 8,8889 976,861 1237,639 0 
 
Cámara de aire 
ligeramente ventilada 
horizontal 10 cm 
10 1,1111 1 0,09 11,1111 977,614 1284,224 0 
 
XPS Expandido con 
dióxido de carbono 
CO2 [ 0.034 W/[mK]] 
8 0,034 100 1,1765 0,85 1278,552 2051,192 0 
 
Cámara de aire sin 
ventilar horizontal 5 
cm 
5 0,3125 1 0,16 6,25 1279,304 2181,61 0 
 
Placa de yeso 
laminado [PYL] 750 < 
d < 900 
2 0,25 4 0,08 12,5 1285,323 2249,498 0 
         
TOTALES 37   1,822 0,549    
 
 
Resultado: CUMPLE 
 
Grafico distribución de presión de vapor 
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3.6 ESTUDIO ENERGÉTICO DE LOS CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL 
TERRENO (SOLERA P.BAJA) 
 
 
 
ESQUEMA GRÁFICO DE LOS ELEMENTOS 
 
 
Intervención: Aislamiento por el interior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A: Pavimento cerámico 
 
B: Chapa de compresión  
 
D: Aislamiento XPS 4 cm 
 
E: Solera de hormigón 
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CÁLCULO TRANSMITANCIA Elemento: 
CAPA Espesor                (m)
Coef. Trans. Térm. 
λ (W/m2∙K)
Rest. Térmica   
R
Resistencia termica superficial interior ‐ ‐ 0,1300
Baldosa de gres 0,02 2,30 0,0087
Mortero de cemento  0,02 1,3 0,0154
XPS espandido  0,040 0,038 1,0526
Hormigón en masa 0,15 1,65 0,0909
Resistencia termica superficial interior ‐ ‐ 0,1300
1,4276 (m∙K/W)
0,7005 (W/m∙K)Transmitancia térmica (U)
Suelo contacto terreno
Resistencia térmica total (RT)
 
CALCULO TRANSMITANCIA 
 
- PARTE OPACA 
 
 
 
 
Valores de transmitancia límite de las partes macizas de las fachadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor de Transmitancia obtenido U= 0,7005 W/m2·K < Ulim= 0,73 W/m2·K Æ CUMPLE 
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Informe de Condensaciones 
 
Capital de provincia:     Barcelona 
Condiciones exteriores para el mes de enero:   T = 8,8 ºC, HR = 73 % 
Condiciones interiores:     T = 20 ºC, HR = 55 % 
  
 
CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 
C. superficiales      Tipos fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 
fRsi 0,834 Psat,n 1157,576 171,061 2070,377 2160,069  fRsimin 0,472 Pn 835,51 844,628 966,199 1285,323 
 
 
Nombre e ro mu R U Pvap Psat Cond.Acum.
 
Plaqueta o baldosa 
de gres 
1 2,3 30 0,0043 230 835,51 1157,576 0 
 
Mortero de cemento 
o cal para albañilería 
y para 
revoco/enlucido 1800 
< d < 2000 
3 1,3 10 0,0231 43,3333 844,628 1171,061 0 
 
XPS Expandido con 
dióxido de carbono 
CO2 [ 0.034 W/[mK]] 
4 0,034 100 1,1765 0,85 966,199 2070,377 0 
 
Hormigón en masa 
2000 < d < 2300 
15 1,65 70 0,0909 11 1285,323 2160,069 0 
         
TOTALES 23   1,505 0,665   
 
 
 
 
 
 
Resultado: CUMPLE 
 
Grafico distribución de presión de vapor 
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4.1 INFORME LIDER ESTADO ACTUAL 
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Código Técnico de la Edificación
Proyecto: Vivienda unifamiliar
Fecha: 07/01/2012
Localidad: Hospitalet de Llobregat
Comunidad: Cataluña
 HE-1
Opción
General
Proyecto
Vivienda unifamiliar
Localidad
Hospitalet de Llobregat
Comunidad
Cataluña
Fecha: 07/01/2012 Ref: 3CA7B152816D39C Página: 1
1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Vivienda unifamiliar
Hospitalet de Llobregat Cataluña
Pasaje de Jaaume Blanchart, 16
DAVID GARCIA
UPC
(null)
Unifamiliar
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 102,6101,1
Proporción relativa calefacción refrigeración 2,297,8
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
 HE-1
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General
Proyecto
Vivienda unifamiliar
Localidad
Hospitalet de Llobregat
Comunidad
Cataluña
Fecha: 07/01/2012 Ref: 3CA7B152816D39C Página: 2
Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.
P01_E02_PE007_V2 Uventana = 4.59W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P01_E02_PE007 U = 2.34W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P01_E02_PE001_V1 Uventana = 4.59W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P01_E02_PE001 U = 2.58W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P01_E02_MED001 U = 2.19W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 
P01_E02_MED002 U = 2.19W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 
Aislamiento Perimetral de la Solera U = 1.96W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P02_E01_FI001 U = 1.46W/m2K Ulimite = 0.65W/m2K, 
P02_E01_PE001_V1 Uventana = 5.68W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001_V2 Uventana = 5.68W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE001 U = 2.34W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P02_E01_PE004_V1 Uventana = 5.68W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE004_V2 Uventana = 5.68W/m2K Ulimite = 4.40W/m2K, 
P02_E01_PE004 U = 2.58W/m2K Ulimite = 0.95W/m2K, 
P02_E01_MED001 U = 2.19W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 
P02_E01_MED003 U = 2.19W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 
P02_E01_MED002 U = 1.45W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 
La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.
P01_E02_PE007_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P01_E02_PE001_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE001_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
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La permeabilidad de los siguientes huecos es superior a la máxima permitida.
P02_E01_PE004_V1 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
P02_E01_PE004_V2 Permeabilidad = 50.00 Permeabilidad_limite = 27.00, 
Existe riesgo de formación de condensaciones superficiales en los siguientes cerramientos y/o
particiones interiores.
P01_E02_PE007 fRsi = 0.41 fRsi_minimo = 0.56, 
P01_E02_PE001 fRsi = 0.36 fRsi_minimo = 0.56, 
P02_E01_PE001 fRsi = 0.41 fRsi_minimo = 0.56, 
P02_E01_PE004 fRsi = 0.36 fRsi_minimo = 0.56, 
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Proyecto
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Localidad
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
3.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 5 3 60,95 3,00
P01_E02 P01 Residencial 3 45,05 3,00
P02_E01 P02 Residencial 3 42,26 3,00
P02_E02 P02 Nivel de estanqueidad 5 3 2,80 3,00
P03_E02 P03 Nivel de estanqueidad 5 3 42,26 3,00
3.2. Cerramientos opacos
3.2.1 Materiales
Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 0,445 1000,00 1000,00 - 10 --
Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,09 - --
Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,130 600,00 1700,00 - 30 --
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,300 750,00 1000,00 - 4 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,000 1525,00 1000,00 - 10 --
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 0,991 2170,00 1000,00 - 10 --
1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 1,412 2140,00 1000,00 - 10 --
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,432 930,00 1000,00 - 10 --
Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --
Teja de arcilla cocida 1,000 2000,00 800,00 - 30 --
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Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Piedra artificial 1,300 1700,00 1000,00 - 40 --
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,908 1220,00 1000,00 - 10 --
Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30 --
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --
3.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Cerramiento cubierta ventilada 0,72 Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,020
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020
Cerramiento fachada posterior 2,58 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,130
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Cerramiento fachada posterior 2,58 Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020
Cerramiento fachada principal 2,34 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,240
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020
Cerramiento medianera 2,72 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,130
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020
Cerramiento tabique pluvial 1,66 Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,060
Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 10 0,000
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,130
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020
Cerramiento_Cobertizos 3,57 Teja de arcilla cocida 0,020
Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040
Cerramiento_ForjadoTPB 1,93 Piedra artificial 0,020
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,010
Cerramiento_Patio_exterior 2,51 Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,090
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Cerramiento_Patio_interior 2,68 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,115
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020
Solera 3,31 Azulejo cerámico 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,200
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3.3. Cerramientos semitransparentes
3.3.1 Vidrios
Just.Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_M_6 5,70 0,85 SI
3.3.2 Marcos
Just.U(W/m²K)Nombre
VER_Normal sin rotura de puente térmico 5,60 SI
VER_Madera de densidad media baja 2,00 --
3.3.3 Huecos
Nombre Puerta entrada
Acristalamiento VER_M_6
Marco VER_Madera de densidad media baja
% Hueco 99,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00
U (W/m²K) 2,04
Factor solar 0,06
Justificación SI
Nombre Puerta jardin
Acristalamiento VER_M_6
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Marco VER_Madera de densidad media baja
% Hueco 99,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00
U (W/m²K) 2,04
Factor solar 0,06
Justificación SI
Nombre Ventana Planta 1
Acristalamiento VER_M_6
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
% Hueco 22,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 5,68
Factor solar 0,71
Justificación SI
Nombre Ventana Planta baja
Acristalamiento VER_M_6
Marco VER_Madera de densidad media baja
% Hueco 30,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 4,59
Factor solar 0,61
Justificación SI
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3.4. Puentes Térmicos
En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75
Encuentro suelo exterior-fachada 0,44 0,72
Encuentro cubierta-fachada 0,44 0,72
Esquina saliente 0,16 0,80
Hueco ventana 0,25 0,63
Esquina entrante -0,13 0,82
Pilar 0,80 0,62
Unión solera pared exterior 0,13 0,74
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4. Resultados
4.1. Resultados por espacios
Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P01_E02 45,1  1  94,7  97,7  97,8  104,6  
P02_E01 42,3  1  100,0  104,8  100,0  100,6  
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5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto
NombreTipo
Acristalamiento VER_M_6
Marco VER_Normal sin rotura de puente térmico
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Código Técnico de la Edificación
Proyecto: Vivienda unifamiliar
Fecha: 30/01/2012
Localidad: Hospitalet de Llobregat
Comunidad: Cataluña
 HE-1
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1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Vivienda unifamiliar
Hospitalet de Llobregat Cataluña
Pasaje de Jaaume Blanchart, 16
DAVID GARCIA
UPC
(null)
Unifamiliar
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 101,698,9
Proporción relativa calefacción refrigeración 2,397,7
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
3.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 5 3 60,95 3,00
P01_E02 P01 Residencial 3 45,05 3,00
P02_E01 P02 Residencial 3 42,26 3,00
P02_E02 P02 Nivel de estanqueidad 5 3 2,80 3,00
P03_E02 P03 Nivel de estanqueidad 5 3 42,26 3,00
3.2. Cerramientos opacos
3.2.1 Materiales
Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Teja cerámica-porcelana 1,300 2300,00 840,00 - 30 SI
Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
Cámara de aire ligeramente ventilada horizo 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
Cámara de aire ligeramente ventilada vertica 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
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Just.Z(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Piedra artificial 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
Azulejo cerámico 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1 SI
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 0,038 37,50 1000,00 - 100 SI
3.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Cerramiento cubierta ventilada 0,41 Teja cerámica-porcelana 0,020
Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,050
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,500
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,100
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
Cerramiento fachada posterior 0,38 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,130
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
Cerramiento fachada principal 0,35 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Cerramiento fachada principal 0,35 1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,240
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
Cerramiento medianera 0,64 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,130
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
Cerramiento tabique pluvial 0,57 Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,060
Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 10 0,050
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,130
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
Cerramiento_ForjadoTPB 0,56 Piedra artificial 0,020
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,010
Cerramiento_Patio_exterior 2,83 Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,090
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Cerramiento_Patio_interior 0,38 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,115
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Cerramiento_Patio_interior 0,38 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
Solera 0,61 Azulejo cerámico 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,200
3.3. Cerramientos semitransparentes
3.3.1 Vidrios
Just.Factor solarU(W/m²K)Nombre
HOR_DC_4-12-4 3,40 0,75 SI
VER_DC_4-12-4 2,80 0,75 SI
3.3.2 Marcos
Just.U(W/m²K)Nombre
HOR_Madera de densidad media alta 2,40 --
VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm 3,20 --
3.3.3 Huecos
Nombre Puerta entrada
Acristalamiento VER_DC_4-12-4
Marco HOR_Madera de densidad media alta
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% Hueco 99,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 25,00
U (W/m²K) 2,40
Factor solar 0,07
Justificación SI
Nombre Ventana Planta 1
Acristalamiento VER_DC_4-12-4
Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm
% Hueco 22,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 15,00
U (W/m²K) 2,89
Factor solar 0,60
Justificación SI
Nombre Ventana Planta baja
Acristalamiento HOR_DC_4-12-4
Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm
% Hueco 30,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 15,00
U (W/m²K) 3,34
Factor solar 0,55
Justificación SI
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3.4. Puentes Térmicos
En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75
Encuentro suelo exterior-fachada 0,39 0,71
Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,71
Esquina saliente 0,08 0,82
Hueco ventana 0,03 0,77
Esquina entrante -0,15 0,90
Pilar 0,03 0,64
Unión solera pared exterior 0,14 0,74
 HE-1
Opción
General
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4. Resultados
4.1. Resultados por espacios
Refrigeración
% de ref
Refrigeración
% de max
Calefacción
% de ref
Calefacción
% de max
Nº espacios
iguales
Área
(m²)Espacios
P01_E02 45,1  1  99,6  98,4  97,4  101,7  
P02_E01 42,3  1  100,0  99,5  100,0  101,4  
 HE-1
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General
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5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto
NombreTipo
Material Teja cerámica-porcelana
Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 mm]
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 10 cm
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]
Yeso, dureza media 600 < d < 900
Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enluci
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm
1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm]
Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 10 cm
Piedra artificial
Arena y grava [1700 < d < 2200]
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm
Azulejo cerámico
Hormigón armado 2300 < d < 2500
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0.038 W/[mK]]
Acristalamiento HOR_DC_4-12-4
VER_DC_4-12-4
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5.1 INFORME CALENER CERTIFICACIÓN ENERGETICA ESTADO ACTUAL 
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Calificación Energética
Proyecto: Vivienda unifamiliar
Fecha: 07/01/2012
Calificación
Energética
Proyecto
Vivienda unifamiliar
Localidad
Hospitalet de Llobregat
Comunidad
Cataluña
Fecha: 07/01/2012 Ref: 4BBD4A822619AB8 Página: 1
1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Vivienda unifamiliar
Hospitalet de Llobregat Cataluña
Pasaje de Jaaume Blanchart, 16
DAVID GARCIA
UPC
(null)
Unifamiliar
Calificación
Energética
Proyecto
Vivienda unifamiliar
Localidad
Hospitalet de Llobregat
Comunidad
Cataluña
Fecha: 07/01/2012 Ref: 4BBD4A822619AB8 Página: 2
2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
2.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 5 3 60,95 3,00
P01_E02 P01 Residencial 3 45,05 3,00
P02_E01 P02 Residencial 3 42,26 3,00
P02_E02 P02 Nivel de estanqueidad 5 3 2,80 3,00
P03_E02 P03 Nivel de estanqueidad 5 3 42,26 3,00
2.2. Cerramientos opacos
2.2.1 Materiales
Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 0,445 1000,00 1000,00 - 10
Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,09 -
Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,130 600,00 1700,00 - 30
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,300 750,00 1000,00 - 4
Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,000 1525,00 1000,00 - 10
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 0,991 2170,00 1000,00 - 10
1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 1,412 2140,00 1000,00 - 10
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,432 930,00 1000,00 - 10
Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -
Teja de arcilla cocida 1,000 2000,00 800,00 - 30
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Vivienda unifamiliar
Localidad
Hospitalet de Llobregat
Comunidad
Cataluña
Fecha: 07/01/2012 Ref: 4BBD4A822619AB8 Página: 3
Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Piedra artificial 1,300 1700,00 1000,00 - 40
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,908 1220,00 1000,00 - 10
Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80
2.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Cerramiento cubierta ventilada 0,72 Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000
Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,020
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020
Cerramiento fachada posterior 2,58 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,130
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Cerramiento fachada posterior 2,58 Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020
Cerramiento fachada principal 2,34 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,240
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020
Cerramiento medianera 2,72 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,130
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020
Cerramiento tabique pluvial 1,66 Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,060
Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 10 0,000
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,130
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020
Cerramiento_Cobertizos 3,57 Teja de arcilla cocida 0,020
Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,040
Cerramiento_ForjadoTPB 1,93 Piedra artificial 0,020
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,010
Cerramiento_Patio_exterior 2,51 Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,090
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Cerramiento_Patio_interior 2,68 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,115
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020
Solera 3,31 Azulejo cerámico 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,200
Calificación
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2.3. Cerramientos semitransparentes
2.3.1 Vidrios
Factor solarU(W/m²K)Nombre
VER_M_6 5,70 0,85
VER_M_4 5,70 0,85
2.3.2 Marcos
U
(W/m²K)Nombre
VER_Madera de densidad media baja 2,00
2.3.3 Huecos
Nombre Puerta entrada
Acristalamiento VER_M_6
Marco VER_Madera de densidad media baja
% Hueco 99,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00
U (W/m²K) 2,04
Factor solar 0,06
Nombre Puerta jardin
Acristalamiento VER_M_6
Marco VER_Madera de densidad media baja
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% Hueco 99,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00
U (W/m²K) 2,04
Factor solar 0,06
Nombre Ventana Planta 1
Acristalamiento VER_M_4
Marco VER_Madera de densidad media baja
% Hueco 22,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 4,89
Factor solar 0,68
Nombre Ventana Planta baja
Acristalamiento VER_M_6
Marco VER_Madera de densidad media baja
% Hueco 30,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
U (W/m²K) 4,59
Factor solar 0,61
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5.2 INFORME CALENER CERTIFICACIÓN ENERGETICA INTERVENCIÓN EN 
CERRAMIENTOS E INSTALACIONES EXISTENTES 
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Calificación Energética
Proyecto: Vivienda unifamiliar
Fecha: 30/01/2012
Calificación
Energética
Proyecto
Vivienda unifamiliar
Localidad
Hospitalet de Llobregat
Comunidad
Cataluña
Fecha: 30/01/2012 Ref: 3CA7B262816D39C Página: 1
1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Vivienda unifamiliar
Hospitalet de Llobregat Cataluña
Pasaje de Jaaume Blanchart, 16
DAVID GARCIA
UPC
(null)
Unifamiliar
Calificación
Energética
Proyecto
Vivienda unifamiliar
Localidad
Hospitalet de Llobregat
Comunidad
Cataluña
Fecha: 30/01/2012 Ref: 3CA7B262816D39C Página: 2
2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
2.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 5 3 60,95 3,00
P01_E02 P01 Residencial 3 45,05 3,00
P02_E01 P02 Residencial 3 42,26 3,00
P02_E02 P02 Nivel de estanqueidad 5 3 2,80 3,00
P03_E02 P03 Nivel de estanqueidad 5 3 42,26 3,00
2.2. Cerramientos opacos
2.2.1 Materiales
Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Teja cerámica-porcelana 1,300 2300,00 840,00 - 30
Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 0,600 1500,00 800,00 - 1
Cámara de aire ligeramente ventilada horizo 0,600 1500,00 800,00 - 1
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,600 1500,00 800,00 - 1
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,600 1500,00 800,00 - 1
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,600 1500,00 800,00 - 1
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 0,600 1500,00 800,00 - 1
1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 0,600 1500,00 800,00 - 1
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,600 1500,00 800,00 - 1
Cámara de aire ligeramente ventilada vertica 0,600 1500,00 800,00 - 1
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Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Teja de arcilla cocida 0,600 1500,00 800,00 - 1
Piedra artificial 0,600 1500,00 800,00 - 1
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,600 1500,00 800,00 - 1
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,600 1500,00 800,00 - 1
Azulejo cerámico 0,600 1500,00 800,00 - 1
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,600 1500,00 800,00 - 1
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 0,038 37,50 1000,00 - 100
2.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Cerramiento cubierta ventilada 0,41 Teja cerámica-porcelana 0,020
Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,050
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,500
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,100
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
Cerramiento fachada posterior 0,38 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,130
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Cerramiento fachada principal 0,35 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,240
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
Cerramiento medianera 0,64 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,130
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
Cerramiento tabique pluvial 0,57 Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,060
Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 10 0,050
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,130
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
Cerramiento_ForjadoTPB 0,56 Piedra artificial 0,020
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,010
Cerramiento_Patio_exterior 2,83 Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,090
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Cerramiento_Patio_interior 0,38 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,115
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Cerramiento_Patio_interior 0,38 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
Solera 0,61 Azulejo cerámico 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,200
2.3. Cerramientos semitransparentes
2.3.1 Vidrios
Factor solarU(W/m²K)Nombre
HOR_DC_4-12-4 3,40 0,75
VER_DC_4-12-4 2,80 0,75
2.3.2 Marcos
U
(W/m²K)Nombre
HOR_Madera de densidad media alta 2,40
VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm 3,20
2.3.3 Huecos
Nombre Puerta entrada
Acristalamiento VER_DC_4-12-4
Marco HOR_Madera de densidad media alta
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% Hueco 99,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00
U (W/m²K) 2,40
Factor solar 0,07
Nombre Ventana Planta 1
Acristalamiento VER_DC_4-12-4
Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm
% Hueco 22,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 25,00
U (W/m²K) 2,89
Factor solar 0,60
Nombre Ventana Planta baja
Acristalamiento HOR_DC_4-12-4
Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm
% Hueco 30,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 25,00
U (W/m²K) 3,34
Factor solar 0,55
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3. Sistemas
Nombre VIV unif
Tipo Sistema mixto
Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre unidad terminal Radiadores
Zona asociada P02_E01
Nombre demanda ACS vivunif
Nombre equipo acumulador ninguno
Porcentaje abastecido con energia solar 0,00
Temperatura impulsión del ACS (ºC) 60,0
Temp. impulsión de la calefacción(ºC) 80,0
Nombre Pbaja
Tipo Sistemas Unizona
Zona P01_E02
Nombre Equipo EQ_CalefaccionElectrica-Defecto
Tipo Equipo Calefacción eléctrica unizona
Caudal de ventilación 0,0
4. Equipos
Nombre EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 10,00
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Gas Natural
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Nombre EQ_CalefaccionElectrica-Defecto
Tipo Calefacción eléctrica unizona
Capacidad nominal 2,00
Consumo nominal 2,00
Consumo a carga parcial con_FCP-EQ_CalefaccionElectrica-Defecto
Dif. temperatura del termostato (ºC) 1,00
Tipo energía Electricidad
5. Unidades terminales
Nombre Radiadores
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 9,00
6. Justificación
6.1. Contribución solar
Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
VIV unif 0,0 30,0
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7. Resultados
 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 
Edificio Objeto Edificio Referencia
por metro cuadrado anual por metro cuadrado anual
Consumo energía final (kWh) 696,9 60848,9 2148,2 187557,6
Consumo energía primaria (kWh) 932,8 81445,5 2359,1 205975,8
Emisiones CO2 (kgCO2) 206,0 17985,7 522,4 45610,4
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5.3 INFORME CALENER CERTIFICACIÓN ENERGETICA INTERVENCIÓN EN 
CERRAMIENTOS Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN INSTALACIONES 
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Calificación Energética
Proyecto: Vivienda unifamiliar
Fecha: 31/01/2012
Calificación
Energética
Proyecto
Vivienda unifamiliar
Localidad
Hospitalet de Llobregat
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Fecha: 31/01/2012 Ref: 4BBD4AF22619AB8 Página: 1
1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Localidad Comunidad Autónoma
Dirección del Proyecto
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Vivienda unifamiliar
Hospitalet de Llobregat Cataluña
Pasaje de Jaaume Blanchart, 16
DAVID GARCIA
UPC
(null)
Unifamiliar
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Localidad
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA
2.1. Espacios
Altura
(m)
Área
(m²)
Clase
higrometriaUsoPlantaNombre
P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 5 3 60,95 3,00
P01_E02 P01 Residencial 3 45,05 3,00
P02_E01 P02 Residencial 3 42,26 3,00
P02_E02 P02 Nivel de estanqueidad 5 3 2,80 3,00
P03_E02 P03 Nivel de estanqueidad 5 3 42,26 3,00
2.2. Cerramientos opacos
2.2.1 Materiales
Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Teja cerámica-porcelana 1,300 2300,00 840,00 - 30
Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 0,600 1500,00 800,00 - 1
Cámara de aire ligeramente ventilada horizo 0,600 1500,00 800,00 - 1
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,600 1500,00 800,00 - 1
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,600 1500,00 800,00 - 1
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,600 1500,00 800,00 - 1
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 0,600 1500,00 800,00 - 1
1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 0,600 1500,00 800,00 - 1
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,600 1500,00 800,00 - 1
Cámara de aire ligeramente ventilada vertica 0,600 1500,00 800,00 - 1
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Z
(m²sPa/kg)
R
(m²K/W)
Cp
(J/kgK)
e
(kg/m³)
K
(W/mK)Nombre
Teja de arcilla cocida 0,600 1500,00 800,00 - 1
Piedra artificial 0,600 1500,00 800,00 - 1
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,600 1500,00 800,00 - 1
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,600 1500,00 800,00 - 1
Azulejo cerámico 0,600 1500,00 800,00 - 1
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,600 1500,00 800,00 - 1
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 0,038 37,50 1000,00 - 100
2.2.2 Composición de Cerramientos
Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Cerramiento cubierta ventilada 0,41 Teja cerámica-porcelana 0,020
Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,050
Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,500
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,100
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
Cerramiento fachada posterior 0,38 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,130
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Cerramiento fachada principal 0,35 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,240
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
Cerramiento medianera 0,64 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,130
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
Cerramiento tabique pluvial 0,57 Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,060
Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 10 0,050
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,130
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
Cerramiento_ForjadoTPB 0,56 Piedra artificial 0,020
Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,010
Cerramiento_Patio_exterior 2,83 Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,090
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Cerramiento_Patio_interior 0,38 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,115
Yeso, dureza media 600 < d < 900 0,020
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040
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Espesor
(m)Material
U
(W/m²K)Nombre
Cerramiento_Patio_interior 0,38 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015
Solera 0,61 Azulejo cerámico 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,200
2.3. Cerramientos semitransparentes
2.3.1 Vidrios
Factor solarU(W/m²K)Nombre
HOR_DC_4-12-4 3,40 0,75
VER_DC_4-12-4 2,80 0,75
2.3.2 Marcos
U
(W/m²K)Nombre
HOR_Madera de densidad media alta 2,40
VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm 3,20
2.3.3 Huecos
Nombre Puerta entrada
Acristalamiento VER_DC_4-12-4
Marco HOR_Madera de densidad media alta
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% Hueco 99,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 25,00
U (W/m²K) 2,40
Factor solar 0,07
Nombre Ventana Planta 1
Acristalamiento VER_DC_4-12-4
Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm
% Hueco 22,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 15,00
U (W/m²K) 2,89
Factor solar 0,60
Nombre Ventana Planta baja
Acristalamiento HOR_DC_4-12-4
Marco VER_Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm
% Hueco 30,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 15,00
U (W/m²K) 3,34
Factor solar 0,55
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3. Sistemas
Nombre ClimatizacionP1
Tipo Climatización multizona por conductos
Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_P1
Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P1
Zona asociada P02_E01
Zona de control P02_E01
Caudal de aire exterior 0
impulsado (m³/h)
Caudal de aire exterior 0
Nombre ClimatizacionPB
Tipo Climatización multizona por conductos
Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_PB
Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_PB
Zona asociada P01_E02
Zona de control P01_E02
Caudal de aire exterior 0
impulsado (m³/h)
Caudal de aire exterior 0
Nombre ACS
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Tipo agua caliente sanitaria
Nombre Equipo EQ_Caldera-Condensacion-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre demanda ACS demanda3pers
Nombre equipo acumulador Acumulador
Porcentaje abastecido con energia solar 50,00
Temperatura impulsion (ºC) 60,0
Multiplicador 1
4. Equipos
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Nombre EQ_ED_AireAire_PB
Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeración 5,00
Capacidad sensible refrigeración nominal 3,10
Consumo refrigeración nominal 1,70
Capacidad calefacción nominal 5,80
Consumo calefacción nominal 1,90
Caudal aire impulsión nominal 840,00
Dif. temperatura termostato 1,00
Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función temperaturas
Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
en función de la carga parcial
Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función de temperaturas
Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Tipo energía Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_P1
Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeración 5,00
Capacidad sensible refrigeración nominal 3,10
Consumo refrigeración nominal 1,70
Capacidad calefacción nominal 5,80
Consumo calefacción nominal 1,90
Caudal aire impulsión nominal 840,00
Dif. temperatura termostato 1,00
Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función temperaturas
Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
en función de la carga parcial
Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función de temperaturas
Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Tipo energía Electricidad
Nombre Acumulador
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Tipo Acumulador Agua Caliente
Volumen del depósito (L) 100,00
Coeficiente de pérdidas 1,00
global del depósito, UA
Temperatura de consigna 60,00
baja del depósito (ºC)
Temperatura de consigna 80,00
alta del depósito (ºC)
Nombre EQ_Caldera-Condensacion-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 10,00
Rendimiento nominal 0,95
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Condensacion-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Gas Natural
5. Unidades terminales
Nombre UT_ImpulsionAire_P1
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Tipo U.T. De impulsión de aire
Zona abastecida P02_E01
Caudal nominal del 840,00
aire impulsado (m/h)
Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00
Nombre UT_ImpulsionAire_PB
Tipo U.T. De impulsión de aire
Zona abastecida P01_E02
Caudal nominal del 840,00
aire impulsado (m/h)
Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00
6. Justificación
6.1. Contribución solar
Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
ACS 50,0 30,0
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7. Resultados
 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 
Edificio Objeto Edificio Referencia
por metro cuadrado anual por metro cuadrado anual
Consumo energía final (kWh) 32,5 2835,3 68,6 5992,5
Consumo energía primaria (kWh) 61,1 5337,4 80,2 7005,4
Emisiones CO2 (kgCO2) 14,6 1274,7 18,6 1624,0
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PARAMETERS
General parameters
Span length of the member : L = 5,500 m
Supports : Simply supported
Bending axis : y-y
Position of the member
The considered member is an intermediate member.
Spacing of the considered member :
- To the left member : D1 = 6,000 m
- To the right member : D2 = 6,000 m
Cross-section
Profile : IPE 300 - S235
15,0
7,1
30
0,
0
150,0
10
,7
 Figure 1 : Cross-section
Geometrical properties :
 A  = 53,81 cm2
 Av,y  = 32,10 cm2  Av,z  = 25,68 cm2
 Iy  = 8356,11 cm4  Iz  = 603,78 cm4
 Wel,y  = 557,07 cm3  Wel,z  = 80,50 cm3
 Wpl,y  = 628,36 cm3  Wpl,z  = 125,22 cm3
 It  = 20,21 cm4
 Iw  = 125934,09 cm6
Mechanical properties of steel :
 m  = 42,242 kg/m
 E  = 210000 MPa  G = 80769 MPa
 = 7850 kg/m3  fy = 235 MPa
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Lateral restraints
Lateral restraints of the member :
Restraint No. Location from the left end (m)
1 0,0
2 5,500
Load cases
Load case 1 : Permanent loads (G)
Member weight : 0,414 kN/m
Concentrated loads :
Concentrated load Location* Intensity
No. x(m) F(kN)
1 2,600 8,640
2 4,550 17,220
(*) from the left end
Distributed loads :
Distributed load Location* Intensity Location* Intensity
No. x1(m) q1(kN/m) x2(m) q2(kN/m)
1 0,0 4,900 5,500 4,900
(*) from the left end
Calculation parameters
Partial factors on loads : G,sup = 1,35
G,inf = 1,00
Q = 1,50
Partial factors on resistances : M0 = 1,00
M1 = 1,00
Reduction in the yield strength depending on the thickness according to EN 1993-1-1 Table 3.1
National Annexes: No
The buckling resistance of members in bending is calculated using Clause 6.3.2.2 (EN 1993-1-1)
Interaction factors kij are calculated using: Annex A
Factor for shear resistance: = 1,20
Limit deflections: wmax <= L/200 = 2,750 cm
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w3 <= L/250 = 2,200 cm
Limit natural frequencies: f >= flim = 2,60 Hz
Percentage of live loads: 20%
Load combinations
Ultimate Limit States
No. Name Description Combination Calculation
1 ULS01 (Auto) 1,35G Yes
2 ULS02 (Auto) G Yes
Serviceability Limit States
No. Name Description Combination Calculation
1 SLS01 (Auto) G Yes
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INTERNAL FORCES UNDER ULS COMBINATIONS
ULS01 (Auto) = 1,350G
Normal force : NEd = 0,0 kN
Maximal shear force : |Vz,Ed|max = 44,475 kN in the section No. 23
Maximal bending moment : |My,Ed|max = 53,478 kNm in the section No. 11
Reactions at supports : Left end : RL = 29,895 kN
Right end : RR = 44,475 kN
Section No. x (m) VL (kN) VR (kN) M (kN.m)
1 0,0 - 29,895 0,0
2 0,275 27,922 27,922 7,950
3 0,550 25,949 25,949 15,357
4 0,825 23,976 23,976 22,222
5 1,100 22,003 22,003 28,544
6 1,375 20,030 20,030 34,324
7 1,650 18,057 18,057 39,561
8 1,925 16,084 16,084 44,255
9 2,200 14,111 14,111 48,407
10 2,475 12,138 12,138 52,017
11 2,600 11,242 -0,422 53,478
12 2,750 -1,499 -1,499 53,334
13 3,025 -3,471 -3,471 52,650
14 3,300 -5,444 -5,444 51,425
15 3,575 -7,417 -7,417 49,656
16 3,850 -9,390 -9,390 47,345
17 4,125 -11,363 -11,363 44,491
18 4,400 -13,336 -13,336 41,095
19 4,550 -14,412 -37,659 39,014
20 4,675 -38,556 -38,556 34,250
21 4,950 -40,529 -40,529 23,376
22 5,225 -42,502 -42,502 11,959
23 5,500 -44,475 - 0,0
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ULS02 (Auto) = G
Normal force : NEd = 0,0 kN
Maximal shear force : |Vz,Ed|max = 32,945 kN in the section No. 23
Maximal bending moment : |My,Ed|max = 39,613 kNm in the section No. 11
Reactions at supports : Left end : RL = 22,145 kN
Right end : RR = 32,945 kN
Section No. x (m) VL (kN) VR (kN) M (kN.m)
1 0,0 - 22,145 0,0
2 0,275 20,683 20,683 5,889
3 0,550 19,222 19,222 11,376
4 0,825 17,760 17,760 16,461
5 1,100 16,299 16,299 21,144
6 1,375 14,837 14,837 25,425
7 1,650 13,376 13,376 29,304
8 1,925 11,914 11,914 32,782
9 2,200 10,453 10,453 35,857
10 2,475 8,991 8,991 38,531
11 2,600 8,327 -0,313 39,613
12 2,750 -1,110 -1,110 39,507
13 3,025 -2,571 -2,571 39,000
14 3,300 -4,033 -4,033 38,092
15 3,575 -5,494 -5,494 36,782
16 3,850 -6,956 -6,956 35,070
17 4,125 -8,417 -8,417 32,957
18 4,400 -9,879 -9,879 30,441
19 4,550 -10,676 -27,896 28,899
20 4,675 -28,560 -28,560 25,371
21 4,950 -30,022 -30,022 17,316
22 5,225 -31,483 -31,483 8,859
23 5,500 -32,945 - 0,0
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DEFLECTIONS UNDER ELEMENTARY LOAD CASES
Load cases wmax (mm) x (m)
G 7,00 2,750
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ULTIMATE LIMIT STATES (ULS)
Synthesis of verifications
Resistance of cross-sections
Resistance to axial force (Comb. ULS01 (Auto)): N,max = 0,0 < 1  =>Satisfied
Resistance to shear force (at x = 5,500 m, Comb. ULS01 (Auto)):
V,max = 0,128 < 1  =>Satisfied
Resistance to bending moment (at x = 2,600 m, Comb. ULS01 (Auto)):
M,max = 0,362 < 1  =>Satisfied
Resistance to M-N interaction (at x = 2,600 m, Comb. ULS01 (Auto)):
MN,max = 0,362 < 1  =>Satisfied
Resistance to M-V interaction (at x = 2,600 m, Comb. ULS01 (Auto)):
MV,max = 0,362 < 1  =>Satisfied
Resistance to M-N-V interaction (at x = 2,600 m, Comb. ULS01 (Auto)):
MNV,max = 0,362 < 1  =>Satisfied
Web resistance
Shear buckling: No verification required
Member resistance
Flexural buckling about the strong axis: No verification required
Flexural buckling about the weak axis: No verification required
Lateral torsional buckling (Comb. ULS01 (Auto)):
LT,max = 0,772 < 1  =>Satisfied
M-N buckling interaction: No verification required
A3C
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ULS Verifications
COMBINATION: ULS01 (Auto) = 1,350G
Resistance of cross-sections
Section class: 1
Resistance to axial force N,max = 0,0 < 1  =>Satisfied
Resistance to shear force (at x = 5,500 m) V,max = 0,128 < 1  =>Satisfied
Resistance to bending moment (at x = 2,600 m) M,max = 0,362 < 1  =>Satisfied
Resistance to M-N interaction (at x = 2,600 m) MN,max = 0,362 < 1  =>Satisfied
Resistance to M-V interaction (at x = 2,600 m) MV,max = 0,362 < 1  =>Satisfied
Resistance to M-N-V interaction (at x = 2,600 m) MNV,max = 0,362 < 1  =>Satisfied
Section No. N V M MN MV MNV
1 0,0 0,086 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,080 0,054 0,054 0,054 0,054
3 0,0 0,074 0,104 0,104 0,104 0,104
4 0,0 0,069 0,150 0,150 0,150 0,150
5 0,0 0,063 0,193 0,193 0,193 0,193
6 0,0 0,057 0,232 0,232 0,232 0,232
7 0,0 0,052 0,268 0,268 0,268 0,268
8 0,0 0,046 0,300 0,300 0,300 0,300
9 0,0 0,040 0,328 0,328 0,328 0,328
10 0,0 0,035 0,352 0,352 0,352 0,352
11 0,0 0,032 0,362 0,362 0,362 0,362
12 0,0 0,004 0,361 0,361 0,361 0,361
13 0,0 0,010 0,357 0,357 0,357 0,357
14 0,0 0,016 0,348 0,348 0,348 0,348
15 0,0 0,021 0,336 0,336 0,336 0,336
16 0,0 0,027 0,321 0,321 0,321 0,321
17 0,0 0,033 0,301 0,301 0,301 0,301
18 0,0 0,038 0,278 0,278 0,278 0,278
19 0,0 0,108 0,264 0,264 0,264 0,264
20 0,0 0,111 0,232 0,232 0,232 0,232
21 0,0 0,116 0,158 0,158 0,158 0,158
22 0,0 0,122 0,081 0,081 0,081 0,081
23 0,0 0,128 0,0 0,0 0,0 0,0
Web resistance
No verification required because of:  hw / tw < 72 / ( = 1,200)
Member resistance - Flexural buckling about the strong axis
A3C
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No verification required because of: NEd = 0
Member resistance - Flexural buckling about the weak axis
No verification required because of: NEd = 0
Member resistance - Lateral torsional buckling
LTB is calculated by using the clause: EN 1993-1-1 § 6.3.2.2
LT buckling curve: a
Imperfection factor LT = 0,210
Limit reduced splenderness: LT,0 = 0,400
Criterion: LT,max = 0,772 < 1  =>Satisfied
Segment 1 (Between restraints No. 1 & 2)
Buckling length: Lcr,z = 5,500 m
Factors Ci C1 = 1,127
C2 = 0,454
Elastic critical moment for lateral-torsional buckling Mcr = 87,068 kNm
Reduced slenderness LT = 1,302
Reduction factor LT = 0,469
Criterion LT = 0,772 < 1  =>Satisfied
Member resistance - M-N buckling interaction
No verification required because of: NEd <= 0
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COMBINATION: ULS02 (Auto) = 1,000G
Resistance of cross-sections
Section class: 1
Resistance to axial force N,max = 0,0 < 1  =>Satisfied
Resistance to shear force (at x = 5,500 m) V,max = 0,095 < 1  =>Satisfied
Resistance to bending moment (at x = 2,600 m) M,max = 0,268 < 1  =>Satisfied
Resistance to M-N interaction (at x = 2,600 m) MN,max = 0,268 < 1  =>Satisfied
Resistance to M-V interaction (at x = 2,600 m) MV,max = 0,268 < 1  =>Satisfied
Resistance to M-N-V interaction (at x = 2,600 m) MNV,max = 0,268 < 1  =>Satisfied
Section No. N V M MN MV MNV
1 0,0 0,064 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,059 0,040 0,040 0,040 0,040
3 0,0 0,055 0,077 0,077 0,077 0,077
4 0,0 0,051 0,111 0,111 0,111 0,111
5 0,0 0,047 0,143 0,143 0,143 0,143
6 0,0 0,043 0,172 0,172 0,172 0,172
7 0,0 0,038 0,198 0,198 0,198 0,198
8 0,0 0,034 0,222 0,222 0,222 0,222
9 0,0 0,030 0,243 0,243 0,243 0,243
10 0,0 0,026 0,261 0,261 0,261 0,261
11 0,0 0,024 0,268 0,268 0,268 0,268
12 0,0 0,003 0,268 0,268 0,268 0,268
13 0,0 0,007 0,264 0,264 0,264 0,264
14 0,0 0,012 0,258 0,258 0,258 0,258
15 0,0 0,016 0,249 0,249 0,249 0,249
16 0,0 0,020 0,238 0,238 0,238 0,238
17 0,0 0,024 0,223 0,223 0,223 0,223
18 0,0 0,028 0,206 0,206 0,206 0,206
19 0,0 0,080 0,196 0,196 0,196 0,196
20 0,0 0,082 0,172 0,172 0,172 0,172
21 0,0 0,086 0,117 0,117 0,117 0,117
22 0,0 0,090 0,060 0,060 0,060 0,060
23 0,0 0,095 0,0 0,0 0,0 0,0
Web resistance
No verification required because of:  hw / tw < 72 / ( = 1,200)
Member resistance - Flexural buckling about the strong axis
A3C
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No verification required because of: NEd = 0
Member resistance - Flexural buckling about the weak axis
No verification required because of: NEd = 0
Member resistance - Lateral torsional buckling
LTB is calculated by using the clause: EN 1993-1-1 § 6.3.2.2
LT buckling curve: a
Imperfection factor LT = 0,210
Limit reduced splenderness: LT,0 = 0,400
Criterion: LT,max = 0,572 < 1  =>Satisfied
Segment 1 (Between restraints No. 1 & 2)
Buckling length: Lcr,z = 5,500 m
Factors Ci C1 = 1,127
C2 = 0,454
Elastic critical moment for lateral-torsional buckling Mcr = 87,068 kNm
Reduced slenderness LT = 1,302
Reduction factor LT = 0,469
Criterion LT = 0,572 < 1  =>Satisfied
Member resistance - M-N buckling interaction
No verification required because of: NEd <= 0
A3C
v 1.03
04/01/2012 13 / 13
SERVICEABILITY LIMIT STATES (SLS)
Deflections
Maximal delfection : wmax = 7,00 mm at x = 2,750 m (Combination SLS01 (Auto))
Verification : wmax = 7,00 mm < L/200 = 27,50 mm =>Satisfied
Name Combination wmax (mm)
wmax x (m) <= L/200
SLS01 (Auto) G 7,00 2,750 Yes
Vibrations
Minimal natural frequency : fmin = 5,98 Hz (Loads case G)
Verification : fmin = 5,98 Hz > 2,6 Hz =>Satisfied
ANEXOS PFG: Renovación energética vivienda unifamiliar.  
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PARAMETERS
General parameters
Span length of the member : L = 2,350 m
Supports : Simply supported
Bending axis : y-y
Position of the member
The considered member is an intermediate member.
Spacing of the considered member :
- To the left member : D1 = 6,000 m
- To the right member : D2 = 6,000 m
Cross-section
Profile : IPE 160 - S235
9,0
5,0
16
0,
0
82,0
7,
4
 Figure 1 : Cross-section
Geometrical properties :
 A  = 20,09 cm2
 Av,y  = 12,14 cm2  Av,z  = 9,66 cm2
 Iy  = 869,29 cm4  Iz  = 68,31 cm4
 Wel,y  = 108,66 cm3  Wel,z  = 16,66 cm3
 Wpl,y  = 123,86 cm3  Wpl,z  = 26,10 cm3
 It  = 3,62 cm4
 Iw  = 3958,87 cm6
Mechanical properties of steel :
 m  = 15,772 kg/m
 E  = 210000 MPa  G = 80769 MPa
 = 7850 kg/m3  fy = 235 MPa
A3C
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Lateral restraints
Lateral restraints of the member :
Restraint No. Location from the left end (m)
1 0,0
2 2,350
Load cases
Load case 1 : Permanent loads (G)
Member weight : 0,155 kN/m
Distributed loads :
Distributed load Location* Intensity Location* Intensity
No. x1(m) q1(kN/m) x2(m) q2(kN/m)
1 0,0 14,650 2,350 14,650
(*) from the left end
Calculation parameters
Partial factors on loads : G,sup = 1,35
G,inf = 1,00
Q = 1,50
Partial factors on resistances : M0 = 1,00
M1 = 1,00
Reduction in the yield strength depending on the thickness according to EN 1993-1-1 Table 3.1
National Annexes: No
The buckling resistance of members in bending is calculated using Clause 6.3.2.2 (EN 1993-1-1)
Interaction factors kij are calculated using: Annex A
Factor for shear resistance: = 1,20
Limit deflections: wmax <= L/200 = 1,175 cm
w3 <= L/250 = 0,940 cm
Limit natural frequencies: f >= flim = 2,60 Hz
Percentage of live loads: 20%
Load combinations
Ultimate Limit States
A3C
v 1.03
04/01/2012 4 / 8
No. Name Description Combination Calculation
1 ULS01 (Auto) 1,35G Yes
2 ULS02 (Auto) G Yes
Serviceability Limit States
No. Name Description Combination Calculation
1 SLS01 (Auto) G Yes
A3C
v 1.03
04/01/2012 5 / 8
INTERNAL FORCES UNDER ULS COMBINATIONS
ULS01 (Auto) = 1,350G
Normal force : NEd = 0,0 kN
Maximal shear force : |Vz,Ed|max = 23,484 kN in the section No. 1
Maximal bending moment : |My,Ed|max = 13,797 kNm in the section No. 11
Reactions at supports : Left end : RL = 23,484 kN
Right end : RR = 23,484 kN
ULS02 (Auto) = G
Normal force : NEd = 0,0 kN
Maximal shear force : |Vz,Ed|max = 17,396 kN in the section No. 1
Maximal bending moment : |My,Ed|max = 10,220 kNm in the section No. 11
Reactions at supports : Left end : RL = 17,396 kN
Right end : RR = 17,396 kN
A3C
v 1.03
04/01/2012 6 / 8
DEFLECTIONS UNDER ELEMENTARY LOAD CASES
Load cases wmax (mm) x (m)
G 3,22 1,175
A3C
v 1.03
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ULTIMATE LIMIT STATES (ULS)
Synthesis of verifications
Resistance of cross-sections
Resistance to axial force (Comb. ULS01 (Auto)): N,max = 0,0 < 1  =>Satisfied
Resistance to shear force (at x = 0,0 m, Comb. ULS01 (Auto)):
V,max = 0,179 < 1  =>Satisfied
Resistance to bending moment (at x = 1,175 m, Comb. ULS01 (Auto)):
M,max = 0,474 < 1  =>Satisfied
Resistance to M-N interaction (at x = 1,175 m, Comb. ULS01 (Auto)):
MN,max = 0,474 < 1  =>Satisfied
Resistance to M-V interaction (at x = 1,175 m, Comb. ULS01 (Auto)):
MV,max = 0,474 < 1  =>Satisfied
Resistance to M-N-V interaction (at x = 1,175 m, Comb. ULS01 (Auto)):
MNV,max = 0,474 < 1  =>Satisfied
Web resistance
Shear buckling: No verification required
Member resistance
Flexural buckling about the strong axis: No verification required
Flexural buckling about the weak axis: No verification required
Lateral torsional buckling (Comb. ULS01 (Auto)):
LT,max = 0,716 < 1  =>Satisfied
M-N buckling interaction: No verification required
A3C
v 1.03
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SERVICEABILITY LIMIT STATES (SLS)
Deflections
Maximal delfection : wmax = 3,22 mm at x = 1,175 m (Combination SLS01 (Auto))
Verification : wmax = 3,22 mm < L/200 = 11,75 mm =>Satisfied
Vibrations
Minimal natural frequency : fmin = 8,81 Hz (Loads case G)
Verification : fmin = 8,81 Hz > 2,6 Hz =>Satisfied
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PARAMETERS
General parameters
Span length of the member : L = 2,350 m
Supports : Simply supported
Bending axis : y-y
Position of the member
The considered member is an intermediate member.
Spacing of the considered member :
- To the left member : D1 = 6,000 m
- To the right member : D2 = 6,000 m
Cross-section
Profile : IPE 120 - S235
7,0
4,4
12
0,
0
64,0
6,
3
 Figure 1 : Cross-section
Geometrical properties :
 A  = 13,21 cm2
 Av,y  = 8,06 cm2  Av,z  = 6,31 cm2
 Iy  = 317,75 cm4  Iz  = 27,67 cm4
 Wel,y  = 52,96 cm3  Wel,z  = 8,65 cm3
 Wpl,y  = 60,73 cm3  Wpl,z  = 13,58 cm3
 It  = 1,74 cm4
 Iw  = 889,59 cm6
Mechanical properties of steel :
 m  = 10,370 kg/m
 E  = 210000 MPa  G = 80769 MPa
 = 7850 kg/m3  fy = 235 MPa
A3C
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Lateral restraints
Lateral restraints of the member :
Restraint No. Location from the left end (m)
1 0,0
2 2,350
Load cases
Load case 1 : Permanent loads (G)
Member weight : 0,102 kN/m
Distributed loads :
Distributed load Location* Intensity Location* Intensity
No. x1(m) q1(kN/m) x2(m) q2(kN/m)
1 0,0 7,350 2,350 7,350
(*) from the left end
Calculation parameters
Partial factors on loads : G,sup = 1,35
G,inf = 1,00
Q = 1,50
Partial factors on resistances : M0 = 1,00
M1 = 1,00
Reduction in the yield strength depending on the thickness according to EN 1993-1-1 Table 3.1
National Annexes: No
The buckling resistance of members in bending is calculated using Clause 6.3.2.2 (EN 1993-1-1)
Interaction factors kij are calculated using: Annex A
Factor for shear resistance: = 1,20
Limit deflections: wmax <= L/200 = 1,175 cm
w3 <= L/250 = 0,940 cm
Limit natural frequencies: f >= flim = 2,60 Hz
Percentage of live loads: 20%
Load combinations
Ultimate Limit States
A3C
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No. Name Description Combination Calculation
1 ULS01 (Auto) 1,35G Yes
2 ULS02 (Auto) G Yes
Serviceability Limit States
No. Name Description Combination Calculation
1 SLS01 (Auto) G Yes
A3C
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INTERNAL FORCES UNDER ULS COMBINATIONS
ULS01 (Auto) = 1,350G
Normal force : NEd = 0,0 kN
Maximal shear force : |Vz,Ed|max = 11,820 kN in the section No. 1
Maximal bending moment : |My,Ed|max = 6,944 kNm in the section No. 11
Reactions at supports : Left end : RL = 11,820 kN
Right end : RR = 11,820 kN
ULS02 (Auto) = G
Normal force : NEd = 0,0 kN
Maximal shear force : |Vz,Ed|max = 8,756 kN in the section No. 1
Maximal bending moment : |My,Ed|max = 5,144 kNm in the section No. 11
Reactions at supports : Left end : RL = 8,756 kN
Right end : RR = 8,756 kN
A3C
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DEFLECTIONS UNDER ELEMENTARY LOAD CASES
Load cases wmax (mm) x (m)
G 4,43 1,175
A3C
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ULTIMATE LIMIT STATES (ULS)
Synthesis of verifications
Resistance of cross-sections
Resistance to axial force (Comb. ULS01 (Auto)): N,max = 0,0 < 1  =>Satisfied
Resistance to shear force (at x = 0,0 m, Comb. ULS01 (Auto)):
V,max = 0,138 < 1  =>Satisfied
Resistance to bending moment (at x = 1,175 m, Comb. ULS01 (Auto)):
M,max = 0,487 < 1  =>Satisfied
Resistance to M-N interaction (at x = 1,175 m, Comb. ULS01 (Auto)):
MN,max = 0,487 < 1  =>Satisfied
Resistance to M-V interaction (at x = 1,175 m, Comb. ULS01 (Auto)):
MV,max = 0,487 < 1  =>Satisfied
Resistance to M-N-V interaction (at x = 1,175 m, Comb. ULS01 (Auto)):
MNV,max = 0,487 < 1  =>Satisfied
Web resistance
Shear buckling: No verification required
Member resistance
Flexural buckling about the strong axis: No verification required
Flexural buckling about the weak axis: No verification required
Lateral torsional buckling (Comb. ULS01 (Auto)):
LT,max = 0,795 < 1  =>Satisfied
M-N buckling interaction: No verification required
A3C
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SERVICEABILITY LIMIT STATES (SLS)
Deflections
Maximal delfection : wmax = 4,43 mm at x = 1,175 m (Combination SLS01 (Auto))
Verification : wmax = 4,43 mm < L/200 = 11,75 mm =>Satisfied
Vibrations
Minimal natural frequency : fmin = 7,51 Hz (Loads case G)
Verification : fmin = 7,51 Hz > 2,6 Hz =>Satisfied
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ANEXO 7.  
DOCUMENTACIÓN 
DE PRODUCTOS, 
EQUIPOS Y 
SISTEMAS  
30/01/2012 10:42
CALCULO DE CALEFACCIÓN
LOCAL: 100
BARCELONA 20%
K (Kcal/ h ºC m2) TIPO
0,9 SOLEADO
ºC 0,8
2 1,3
20 1,4
18 2,7
3
0 m3/h
DATO K dT W SENSIBLES
N
NE
E
SE 11,00 2,7 18 622
S
SO
O
NO 8,50 2,7 18 480
H
NE
E
SE 40,40 0,80 18 676
S
SO
O
NO 40,40 0,80 18 676
N
SOLEADO 100,00 0,90 18,0 1.884
125,91 1,30 9,0 1.713
100,00 1,40 9,0 1.465
1.503
9.020
FACTOR DE INTERMITENCIA
  CARGA TOTAL (W)..............
m2 TECHO
m3/h INFILTRACIONES
m3/h AIRE EXTERIOR
m2 TABIQUES INTERIORES
PROYECTO:
PROVINCIA:
CLIENTE:
SUPERFICIE (m2)
VENTANAS
1
Nº PERSONAS
DIFERENCIA
FACTOR DE INTERMITENCIA
UPC
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
TECHO
A
. E
.
m2 VENTANAS
m2 SUELO
m2 PARED EXTERIOR
PERSONAS
C
.I.
TR
A
N
S
M
IS
IO
N
ILUMINACION
PARED EXT.
TABIQUES
SUELO
TEMPERATURA EXTERIOR
TEMPERATURA INTERIOR
*** SIN AIRE EXTERIOR***AIRE EXTERIOR (s/ RITE)
VERSIÓN 1.1.
8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h
1 10.969 9.020 7.113 7.547 7.897 8.365 8.786 9.235 9.763 10.192 10.586 10.951 10.969 10.520 10.052
TOTAL 50.353 30.344 7.113 7.547 7.897 8.365 8.786 9.235 9.763 10.192 10.586 10.951 10.969 10.520 10.052
30/1/12 10:42CLIENTE:
PROYECTO:
UPC
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
LOCAL POTENCIA FRIO (W)
POTENCIA 
CALOR (W)
POTENCIA TOTAL (W) SEGÚN HORA SOLAR
VERSIÓN 1.1
DATOS TOTALES
8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h
TOTAL 50.353 30.344 7.113 7.547 7.897 8.365 8.786 9.235 9.763 10.192 10.586 10.951 10.969 10.520 10.052
   REPRESENTA UN FACTOR DE SIMULTANEIDAD DE 0,22 RESPECTO A LA SUMA DE POTENCIA TOTAL.
  EL EQUIPO A SELECCIONAR DEBE TENER UNA POTENCIA MÁXIMA D 10.969 w
 Ultimo local introducido, nº
POTENCIA 
CALOR (W)
POTENCIA TOTAL (W) SEGÚN HORA SOLAR
UPCCLIENTE:
PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS
30/1/12 10:42
POTENCIA 
FRIO (W)*LOCAL
Evolución de la carga total
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VERSIÓN 1.1
Ventana fachada principal P.1ª corredera 
 
 
 
Ventana fachada principal P.Baja corredera 
 
 
 
 
Ventana fachada posterior P.1ª corredera 
 
 
 
 
 
 
Ventana fachada posterior P.Baja corredera 
 
 
Ventana fachada posterior P.Baja balconera batiente 
 
 
 
Ventana fachada posterior P.Baja baño batiente 
 
 
 
VIESMANN VITOSOL 200-T
Colector de tubos de vacío según el principio Heatpipe
para el aprovechamiento de la energía solar
VITOSOL 200-T   Modelo SP2
Colector de tubos de vacío
Para calentamiento de A.C.S., de agua de calefacción y de
piscinas mediante un intercambiador de calor y para suminis-
tro de calor a procesos industriales.
Para montaje en cubiertas planas e inclinadas, en fachadas y
sobre estructura de apoyo.
5600 793 ES 5/2010
Datos técnicos
Nº de pedido y precios: consultar Lista de precios
A
B
C
D
E
E
C
D
A Intercambiador de calor de doble tubo
B Adaptador
C Absorbedor
D Tubo de calor (Heatpipe)
E Tubo de vidrio al vacío
Existen las siguientes versiones de colectores de tubos de vacío
Vitosol 200-T:
■ 2 m2 con 20 tubos
■ 3 m2 con 30 tubos.
El Vitosol 200-T se puede montar en cubiertas planas e inclinadas, en
fachadas o sobre estructuras de apoyo.
Sobre cubiertas inclinadas, los colectores se pueden montar tanto
longitudinalmente (con los tubos perpendiculares al remate de la
cubierta) como transversalmente (con los tubos paralelos al remate
de la cubierta).
En cada tubo de vacío se encuentra integrado un absorbedor de cobre
con recubrimiento altamente selectivo. Este absorbedor garantiza una
elevada absorción de radiación solar y una reducida emisión de radia-
ción térmica.
En el absorbedor se ha instalado un tubo de calor lleno de líquido de
evaporación. El tubo de calor está conectado al condensador. El con-
densador se encuentra en el intercambiador de calor de doble tubo
“Duotec”.
Se trata de la llamada “unión seca” que permite girar o sustituir tubos
incluso cuando la instalación esté llena y bajo presión.
El absorbedor transmite el calor al tubo de calor. De este modo, el
fluido se evapora. El vapor asciende al condensador. A través del
intercambiador de calor de doble tubo, en el que se encuentra el con-
densador, el calor se transmite al medio portador de calor; con ello,
se condensa el vapor. Los condensados vuelven a bajar al tubo de
calor y el proceso se repite.
Para garantizar la recirculación del líquido de evaporación en el inter-
cambiador de calor, el ángulo de inclinación debe ser mayor que
cero.
Las desviaciones con respecto a la dirección sur se pueden compen-
sar girando axialmente los tubos de vacío.
Se puede montar una batería de colectores conectando hasta 15 m2
de superficie de colectores. Para este fin se suministran tubos de
unión flexibles termoaislantes hermetizados con juntas tóricas.
Un juego de conexión con uniones por anillos de presión permite
conectar de forma sencilla la batería de colectores a las tuberías del
circuito de energía solar. La sonda de temperatura del colector se
monta en un alojamiento que se encuentra en la tubería de impulsión
de la caja de conexiones del colector.
Ventajas
■ Colector de tubos de vacío según el principio Heatpipe altamente
eficaz y de gran fiabilidad.
■ Diseño universal que se puede montar en cualquier posición, tanto
vertical como horizontal, en cubiertas, en fachadas o sobre una
estructura de apoyo.
■ Superficies de absorción integradas en los tubos de vacío con recu-
brimiento de SolTitan y resistentes a la suciedad.
■ Eficaz transmisión de calor gracias a los condensadores instalados
en el interior del intercambiador de calor de doble tubo Duotec.
■ Los tubos se pueden girar para lograr una orientación óptima hacia
el sol y aprovechar al máximo la energía.
■ Unión seca que permite montar o sustituir tubos incluso cuando la
instalación está llena.
■ El aislamiento térmico altamente eficaz de la caja de conexiones
reduce al mínimo las pérdidas de calor.
■ Montaje simple gracias a los sistemas de montaje y de conexión de
Viessmann.
Descripción del producto
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Modelo SP2  2 m2 3 m2
Número de tubos  20 30
Superficie bruta m2 2.866 4.343
Superficie de absorción m2 2.013 3.019
Superficie de apertura m2 2.147 3.222
Posición de montaje (consultar la siguiente Fig.)  A, B, C, D, E, F, G
Distancia entre colectores mm 102 102
Dimensiones    
Anchura a mm 1420 2129
Altura b mm 2040 2040
Profundidad c mm 143 143
– Rendimiento óptico (área apertura) % 71,9 73,1
– Coeficiente de pérdida de calor k1 W/(m2 · K) 1,45 1,30
– Coeficiente de pérdida de calor k2 W/(m2 · K2) 0,0051 0,0077
– Rendimiento óptico (área absorción) % 76,7 77,7
– Coeficiente de pérdida de calor k1 W/(m2 · K) 1,54 1,39
– Coeficiente de pérdida de calor k2 W/(m2 · K2) 0,0055 0,0082
Capacidad térmica kJ/(m2 · K) 7,8 6,8
Peso kg 58 87
Volumen de fluido
(medio portador de calor)
litros 1,13 1,65
Presión de servicio adm.: bar 6 6
Temperatura máx. de inactividad °C 270 270
Capacidad de producción de vapor W/m2 100 100
Conexión Ø en mm 22 22
C
D
B
F
A
E
Datos técnicos
VITOSOL 200-T VIESMANN 3
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cICL
RCL
a
Ø 65
b
RCL Retorno del colector
ICL Impulsión del colector
Calidad probada
Calidad probada
Los colectores cumplen los requisitos de la insignia de protección del
medio ambiente “Ángel Azul” según RAL UZ 73.
Comprobado según Solar-KEYMARK y EN 12975.
Homologación CE conforme a las Directivas de la CE vigentes.
Datos técnicos (continuación)
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Sujeto a modificaciones técnicas.
Viessmann, S.L.
Sociedad Unipersonal
C/ Sierra Nevada, 13
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 902 399 299
Fax: 916497399
www.viessmann.es  
NAF020 m² Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica 
para revestir.
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida
mt16aaa010 kg Mortero adhesivo para fijación de materiales aislantes en paramentos 
verticales.
9,000 0,19 1,71
mt16pxp010eb m² Panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS NW E "URSA 
IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral machihembrado, de 40 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 
(m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de 
reacción al fuego, con código de designación XPS-EN 13164-T1-
CS(10/Y)250-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7.
1,050 5,77 6,06
mo011 h Oficial 1ª construcción. 0,111 19,21 2,13
mo060 h Peón ordinario construcción. 0,111 15,30 1,70
% Medios auxiliares 2,000 11,60 0,23
% Costes indirectos 3,000 11,83 0,35
Total: 12,18
Aplicabilidad Obligatoriedad Sistema
-1 -2 -3
UNE-EN 13164:2009
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especi - 
ficación.
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de evaluación de la conformidad
1.9.2010 01/03/2004
Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir formado por panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS NW E "URSA IBÉRICA AISLANTES", de 40 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, fijado con mortero adhesivo proyectado.
Coste de mantenimiento decenal: 0,24 € en los primeros 10 años.
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma 
armonizada
1.9.2009
NAF020 m² Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica 
para revestir.
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida
mt16aaa040 m² Repercusión de adhesivo cementoso para fijación, mediante 
pelladas, de paneles aislantes en paramentos verticales.
1,000 0,36 0,36
mt16pdt020bb m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, 
Danopren 40 "DANOSA", de 40 mm de espesor, resistencia térmica 
1,2 (m²·K)/W, con acabado lateral mecanizado a media madera.
1,050 11,88 12,47
mo011 h Oficial 1ª construcción. 0,093 19,21 1,79
mo060 h Peón ordinario construcción. 0,093 15,30 1,42
% Medios auxiliares 2,000 16,04 0,32
% Costes indirectos 3,000 16,36 0,49
Total: 16,85
Aplicabilidad Obligatoriedad Sistema
-1 -2 -3
UNE-EN 13164:2009
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especi - 
ficación.
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de evaluación de la conformidad
1.9.2010 01/03/2004
Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir formado por panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, Danopren 40 "DANOSA", de 40 mm de 
espesor, fijado con adhesivo.
Coste de mantenimiento decenal: 0,34 € en los primeros 10 años.
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma 
armonizada
1.9.2009
NAF060 m² Aislamiento por el exterior en fachada para sistemas ETICS.
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida
mt16pki010gba m² Panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam Revocos C3 SE 1250 
"KNAUF INSULATION", según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 
mecanizado lateral recto, de 600x1250 mm y 40 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,15 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK), 200 kPa de resistencia a compresión, factor de resistencia a 
la difusión del vapor de agua 150, calor específico 1400 J/kgK, 
Euroclase E de reacción al fuego.
1,050 12,45 13,07
mt16aaa021a Ud Taco de expansión y clavo de polipropileno, con aro de 
estanqueidad, para fijación de placas aislantes.
6,000 0,08 0,48
mt16aaa010 kg Mortero adhesivo para fijación de materiales aislantes en paramentos 
verticales.
4,000 0,19 0,76
mo011 h Oficial 1ª construcción. 0,093 19,21 1,79
mo060 h Peón ordinario construcción. 0,093 15,30 1,42
% Medios auxiliares 2,000 17,52 0,35
% Costes indirectos 3,000 17,87 0,54
Total: 18,41
Aislamiento por el exterior en fachada de fábrica para revestir formado por panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam Revocos C3 SE 1250 "KNAUF INSULATION", de superficie lisa y 
mecanizado lateral recto, de 600x1250 mm y 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 200 kPa, colocado con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas, para recibir la capa de 
regularización y la de acabado (no incluidas en este precio), en sistemas compuestos de aislamiento por el exterior (ETICS).
Coste de mantenimiento decenal: 0,37 € en los primeros 10 años.
NAS020 m² Sistema ETICS Coteterm "TEXSA MORTEROS" de aislamiento 
exterior de fachadas.
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida
mt09mol010a kg Mortero hidráulico monocomponente Coteterm-M "TEXSA 
MORTEROS", fijador y endurecedor, compuesto de árido de sílice, 
aditivos y resinas acrílicas en polvo.
3,500 1,38 4,83
mt09mol080a m Perfil de arranque de aluminio. 0,100 11,42 1,14
mt09mol070a m Perfil de esquina de aluminio. 0,500 1,92 0,96
mt16peb010aa m² Panel rígido de poliestireno expandido (EPS), según UNE-EN 13163, 
de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 40 mm de espesor, 
color gris, resistencia térmica 1,1 (m²K)/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), densidad 20 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego, 
con código de designación EPS-UNE-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-
DS(N)2-BS170-CS(10)60-TR150.
1,100 6,10 6,71
mt16aaa021a Ud Taco de expansión y clavo de polipropileno, con aro de estanqueidad, 
para fijación de placas aislantes.
6,000 0,08 0,48
mt09mol010a kg Mortero hidráulico monocomponente Coteterm-M "TEXSA 
MORTEROS", fijador y endurecedor, compuesto de árido de sílice, 
aditivos y resinas acrílicas en polvo.
6,500 1,38 8,97
mt09mol050a m² Malla de fibra de vidrio Malla Coteterm "TEXSA MORTEROS", de 5x5 
mm de luz, antiálcalis, de 183 a 213 g/m² y 580 a 720 micras de 
espesor, para refuerzo del mortero en el sistema de aislamiento por el 
exterior.
1,100 2,71 2,98
mt09mol020a l Imprimación Coteterm Fondo "TEXSA MORTEROS". 0,500 5,77 2,89
mt09mol030aaa kg Revestimiento decorativo Coteterm Acabado "TEXSA MORTEROS", 
acabado rayado, color blanco.
3,000 3,21 9,63
mt50spa200b600 Ud Repercusión de montaje, utilización y desmontaje de andamiaje 
homologado y medios de protección, por m² de superficie ejecutada 
de revestimiento de fachada.
1,000 6,00 6,00
mo025 h Oficial 1ª revocador. 0,465 19,21 8,93
mo047 h Ayudante revocador. 0,465 16,12 7,50
mo058 h Peón especializado revocador. 0,372 16,09 5,99
% Medios auxiliares 2,000 67,01 1,34
% Costes indirectos 3,000 68,35 2,05
Total: 70,40
Aplicabilidad Obligatoriedad Sistema
-1 -2 -3
UNE-EN 13163:2009
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Espe - 
cificación.
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de evaluación de la conformidad
Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con el sistema Coteterm "TEXSA MORTEROS", acabado con revestimiento decorativo Coteterm Acabado "TEXSA MORTEROS", acabado rayado, 
color blanco y andamiaje homologado.
Coste de mantenimiento decenal: 3,52 € en los primeros 10 años.
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma 
armonizada
1.9.2009 1.9.2010 01/03/2004
NAS060 m² Sistema ETICS Wall-Term "REVETÓN" de aislamiento exterior 
de fachadas.
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida
mt09mol080a m Perfil de arranque de aluminio. 0,100 11,42 1,14
mt28mar010a kg Adhesivo Wall-Term "REVETÓN", compuesto por copolímeros en 
dispersión acuosa, áridos seleccionados y pigmentos, para mezclar 
con un 30% de cemento CEM II; de aplicación en el sistema Wall-
Term, para adherir y reforzar los paneles aislantes, y como capa 
base.
3,500 3,01 10,54
mt08cet020a t Cemento CEM II / A-P 32,5 N, a granel, según UNE-EN 197-1. 0,001 92,76 0,09
mt16peb010aa m² Panel rígido de poliestireno expandido (EPS), según UNE-EN 13163, 
de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 40 mm de espesor, 
color gris, resistencia térmica 1,1 (m²K)/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), densidad 20 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego, 
con código de designación EPS-UNE-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-
DS(N)2-BS170-CS(10)60-TR150.
1,100 6,10 6,71
mt16aaa021a Ud Taco de expansión y clavo de polipropileno, con aro de 
estanqueidad, para fijación de placas aislantes.
6,000 0,08 0,48
mt28mar010a kg Adhesivo Wall-Term "REVETÓN", compuesto por copolímeros en 
dispersión acuosa, áridos seleccionados y pigmentos, para mezclar 
con un 30% de cemento CEM II; de aplicación en el sistema Wall-
Term, para adherir y reforzar los paneles aislantes, y como capa 
base.
7,000 3,01 21,07
mt08cet020a t Cemento CEM II / A-P 32,5 N, a granel, según UNE-EN 197-1. 0,002 92,76 0,19
mt09mol070a m Perfil de esquina de aluminio. 0,500 1,92 0,96
mt28mon040a m² Malla de fibra de vidrio, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 200 a 250
g/m² de masa superficial y 750 a 900 micras de espesor, con 25 
kp/cm² de resistencia a tracción, para armar morteros monocapa.
1,100 2,41 2,65
mt28mar060ab kg Imprimación, Similar Liso "REVETÓN", de color a elegir, impermeable
al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, compuesta por 
copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, cargas de granulometría 
controlada y pigmentos; impermeable al agua de lluvia y permeable al
vapor de agua, aplicable con brocha, rodillo o pistola.
0,200 7,00 1,40
mt28mar020aba kg Revestimiento decorativo vinílico, Revetón 3000 "REVETÓN", de 
color a elegir, acabado fratasado, compuesto por resinas vinílicas, 
cargas de granulometría controlada y pigmentos; impermeable al 
agua de lluvia y permeable al vapor de agua, aplicable con llana 
metálica o de madera.
3,500 4,18 14,63
mt50spa200b600 Ud Repercusión de montaje, utilización y desmontaje de andamiaje 
homologado y medios de protección, por m² de superficie ejecutada 
de revestimiento de fachada.
1,000 6,00 6,00
mo025 h Oficial 1ª revocador. 0,465 19,21 8,93
mo047 h Ayudante revocador. 0,465 16,12 7,50
mo058 h Peón especializado revocador. 0,372 16,09 5,99
% Medios auxiliares 2,000 88,28 1,77
% Costes indirectos 3,000 90,05 2,70
Total: 92,75
Aplicabilidad Obligatoriedad Sistema
-1 -2 -3
UNE-EN 197-1:2000 1.4.2001 1.4.2002
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 197-1/A1:2005 1.2.2005 1.2.2006
UNE-EN 197-1:2000/A3:2008 1.4.2008 1.4.2009
UNE-EN 13163:2009
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Espe - 
cificación.
(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(3) Sistema de evaluación de la conformidad
1.9.2009 1.9.2010 01/03/2004
Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con el sistema Wall-Term "REVETÓN", formado por panel rígido de poliestireno expandido (EPS), según UNE-EN 13163, de superficie lisa y 
mecanizado lateral recto, de 40 mm de espesor, fijado al soporte mediante adhesivo Wall-Term "REVETÓN" y fijaciones mecánicas con taco de expansión y clavo de polipropileno, 
regularización de placas de aislamiento térmico con adhesivo Wall-Term "REVETÓN", para mezclar con un 30% de cemento CEM II, armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, 
imprimación, Similar Liso "REVETÓN", de color blanco, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, para recibir el revestimiento decorativo vinílico, Revetón 3000 
"REVETÓN", de color a elegir, acabado fratasado y andamiaje homologado.
Coste de mantenimiento decenal: 4,64 € en los primeros 10 años.
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma 
armonizada
1+
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Características principales
- Panel de control digital.
- Encastrable entre muebles de cocina.
- Dimensión superreducida 628x400x299 mm.
- Totalmente desmontable desde el frontal con 
una sola herramienta.
- Preparada para trabajar como apoyo en 
sistemas solares de Agua Caliente Sanitaria.
- Encendido electrónico y seguridad de llama 
por sonda de ionización.
- Fiabilidad y robustez por su gran simpli-
cidad, así como por la calidad de los 
materiales y procesos utilizados.
- Protección antiheladas permanente.
- Ausencia de membranas, retenes y ele-
mentos móviles susceptibles de averias.
- Silenciosa.
- Respeto al medio ambiente por la baja 
emisión de contaminantes y uso de 
materiales reciclables (clase NOx 2).
- Bloqueo automático por falta de agua o baja 
presión.
- Sistema antibloqueo del circulador.
- Posibilidad de selección de la potencia para 
calefacción.
- Información sobre posibles anomalías.
- By-pass automático para instalaciones 
monotubulares, o con llaves termostáticas.
- Seguridad por sobrecalentamiento del 
circuito de calefacción.
- Protección eléctrica IP 44.
- Patrón (en papel) para el correcto 
posicionamiento mural de los anclajes y 
conexiones.
Los siguientes modelos incorporan
además:
VICTORIA 24/24 F
- Seguridad del circuito estanco por control,  
mediante presostato, del aporte de aire.
- Detección del caudal de Agua Caliente 
Sanitaria mediante interruptor de fl ujo 
magnético.
- Intercambiador de calor bi-térmico de 
elevado rendimiento.
VICTORIA 24/24 T
- Seguridad para asegurar la evacuación de 
humos mediante presostato.
- Detección del caudal de Agua Caliente 
Sanitaria mediante interruptor de fl ujo 
magnético.
- Intercambiador de calor bi-térmico de 
elevado rendimiento.
Forma de suministro
En dos bultos:
- Caldera con todos los elementos funcionales 
montados y envolvente.
- Conducto de evacuación de humos.
Suministro opcional
- Termostato de ambiente, Termostato de 
ambiente programable, o Termostato de 
ambiente programable inalámbrico.
- Prolongadores y cambios de dirección para 
el conducto de evacuación de aire/humos 
(modelo F)  (ver "Accesorios para calderas 
de combustión estanca y de tiro forzado").
-  Plantilla de montaje completa, con griferia 
o con grifo de agua fria sanitaria y con los 
elementos necesarios para la conexión y 
prueba hidráulica. 
-  Bastidor-separador de pared para posibilitar 
el montaje de la caldera con instalación vista 
pasante por la parte trasera de la caldera.
- TELETHERM-MT2 (puesta en marcha y 
paro de la caldera telefónicamente) ver 
"Termostatos y Equipos de Control".
- Kit solar (integrado debajo de la caldera) 
para la producción de Agua Caliente 
Sanitaria, en sistemas compuestos por 
paneles solares, acumulación colectiva y 
calderas murales mixtas individuales (ver 
"Accesorios y complementos de instalación").
- Kit sustitución universal para facilitar la 
instalación de nuestras calderas murales por 
otros modelos y marcas (ver "Accesorios y 
complementos de instalación").
- Plantilla de montaje para el kit solar. Facilita 
la conexión integral entre caldera y kit 
solar (ver "Accesorios y complementos de 
instalación").
- Placa interface multifunción. Se anexa al 
cuadro de control de la caldera, permitiendo 
la gestión del kit solar motorizado.
- Sonda exterior. Permite un rápido ajuste de 
la temperatura de impulsión de calefacción 
en función de las variaciones climáticas del 
exterior.
Combustible gas
Calderas murales electrónicas. GAMA VICTORIA 24
(*)  Consumo de VICTORIA 24/24 F en servicio de Agua Caliente Sanitaría.
Características Técnicas comunes a todos los modelos
- Capacidad condensador circulador: 3,5 µF
- Alimentación eléctrica: 230 V - 50 Hz monofásica
- Rendimiento a potencia nominal (80/60°C): 91,0%
- Rendimiento con carga parcial del 30% (50/30°C): 88,9%
- Prioridad A.C.S.: SI
- Potencia Calefacción y A.C.S.: Modulante
- Sistema regulación: Electrónico
- Selección temperatura Calefacción: Desde el panel de control
- Selección temperatura A.C.S.: Potenciómetro
- Presión mínima encendido A.C.S.: 0,2 bar
- Caudal mínimo encendido A.C.S.: 3  l / min.
- Encendido: Electrónico automático
- Quemador piloto: No
- Control de llama: Sonda ionización
- Presión máx. de servicio circuito Calefacción: 3 bar
- Temperatura máx. de servicio circuito Calefacción: 76 °C
- Capacidad bruta depósito expansión (según modelo): 6 litros
- Presión llenado depósito expansión: 0,75 bar
- Presión máx. de servicio del circuito A.C.S.: 7 bar
- Temperatura máx. de servicio del circuito A.C.S.: 60 °C
- Peso aproximado: 33,5 kg
- Tipo de protección eléctrica: IP 44
Gas NaturalG-20
Propano / Butano
G-31 / G-30
P.C.I. kcal/m³ (st) 8.130 21.030 / 27.750
Categoría gas II 2 H 3 + II 2 H 3 +
Consumo (m3 (st)/h) a 15 °C y 1.013 mbar 2,75 (*) 1,06 / 0,9(*)
Presión alimentación (mbar) 20 37 / 28-30
Presión en inyectores (mbar) 9,7 33,2 / 25,3
Ø inyectores quemador (mm) 1,30 0,75
13
Gama NORA Gama  VICTORIA PLUS
Combustible gas
Calderas murales electrónicas. 
Gama VEGA PLUS
Características básicas Gama VEGA PLUS (Acumulador incorporado)
Potencia útil 
Calefacción
Potencia útil 
A.C.S.
Produc. 30 min.
Producción 
continua
de A.C.S.
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Temp. acumul.
60 °C
Modelo kcal/h kW kcal/h kW litros (Δt=30 °C) l/min (Δt=25 °C) Litros
Calefacción y Agua Caliente por acumulación
VEGA PLUS 24 AIFM 8.944 / 20.984 10,4 / 24,4 8.944 / 20.984 10,4 / 24,4 390 14 Aprox. 60 • • • CL.3 •
VEGA PLUS 28 AIFM 8.944 / 24.080 10,4 / 28,0 8.944 / 24.080 10,4 / 28,0 450 16 Aprox. 60 • • • CL.3 •
Características básicas Gama NORA
Potencia útil 
Calefacción
Potencia útil 
A.C.S.
Caudal instantáneo 
de A.C.S.
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Modelo kcal/h kW kcal/h kW l/min con Δt=25°C
Calefacción y Agua Caliente Instantánea
NORA 28/28 F 8.000 / 24.080 9,4 / 28 24.080 28 16,1 • • CL.2 •
Características básicas Gama VICTORIA PLUS
Potencia útil 
Calefacción
Potencia útil 
A.C.S.
Caudal instantáneo 
de A.C.S.
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Modelo kcal/h kW kcal/h kW l/min (Δt=25 °C) Litros
Calefacción y Agua Caliente Instantánea
VICTORIA PLUS 24/24 8.000 / 20.645 9,3 / 24 20.645 24 13,8 • CL.3 •
VICTORIA PLUS 24/24 F 8.000 / 20.645 9,3 / 24 20.645 24 13,8 • • CL.3 •
VICTORIA PLUS 24/24 T 8.000 / 20.645 9,3 / 24 20.645 24 13,8 • • CL.3 •
Calefacción y Agua Caliente por acumulación
VICTORIA PLUS 24 A 8.000 / 20.645 9,3 / 24 - - - 60 a 500 • CL.3 •
VICTORIA PLUS 24 AF 8.000 / 20.645 9,3 / 24 - - - 60 a 500 • • CL.3 •
Características básicas Gama VICTORIA 24
Potencia útil 
Calefacción
Potencia útil 
A.C.S.
Caudal instantáneo 
de A.C.S.
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Modelo kcal/h kW kcal/h kW l/min (Δt=25 °C)
Calefacción y Agua Caliente Instantánea
VICTORIA 24/24 F 8.000 / 20.645 9,3 / 24 20.645 24 13,8 • • CL.2 •
VICTORIA 24/24 T 8.000 / 20.645 9,3 / 24 20.645 24 13,8 • • CL.2 •
Gama  VICTORIA 24
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Combustible gas 
Calderas murales electrónicas. GAMA VICTORIA 24
1 - Selector servicio paro/rearme
2 - Pantalla LCD 
3 - Selector temperatura agua Calefacción
4 - Selector temperatura Agua Caliente Sanitaria
Cuadro de regulación y control Curva característica del circulador
0
Caudal (m³/h)
Al
tu
ra
 m
a
n
o
m
ét
ric
a 
(m
.c.
a.)
Dimensiones y Características Técnicas
 En el modelo de combustión estanca (F), los conductos suministrados 
de origen son concéntricos de diámetro 60/100 o dobles de diámetro 
80 mm. Opcionalmente se dispone de una extensa gama de accesorios 
concéntricos de diámetro 80/125 mm.
 En el modelo de tiro forzado (T), el conducto suministrado de origen es 
de diámetro 80 mm.
 
 Modelo de combustión estanca
0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2
0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
1 2 3 4
Soporte y plantilla de conexiones hidráulicas
Opcionalmente, se puede suministar una plantilla, con grifos y sin grifos, ambas con todos los accesorios necesarios para poder emplazar y colgar la 
caldera y realizar la prueba hidráulica. Además, para aquellas instalaciones que requieran pasar los tubos por la parte trasera de la caldera, se puede 
suministrar un bastidor-separador de la pared.
Bastidor-Separador VICTORIA 24
5
1
2
3
4
2
1
3
3
PMI-VICTORIA 24 C/G con griferia
Plantilla para: 
VICTORIA 24/24 F y 24/24 T
Código: 140040170
PMI-VICTORIA 24 C/G AFS
Con grifo Agua Fria Sanitaria
Plantilla para: 
VICTORIA 24/24 F y 24/24 T
Código: 140040169
5
4
 Modelo de tiro forzado.
400 299
62
8
10
2
91
6
106
18
4
- Posibilita el montaje de la caldera 
con instalación vista pasante por 
la parte trasera de la caldera.
- Código: 140040217
Longitud máxima
conductos evacuación
Conducto 
concéntrico
Ø 60/100
Conducto 
concéntrico
Ø 80/125
Conducto
doble
2 x Ø 80
Conducto
simple
Ø 80
VICTORIA 24/24 F 5 m. 15 m. 30 m. -
VICTORIA 24/24 T - - - 35 m.
Orifi cios
1 2 3 4 5
Ida Agua Caliente Gas Entrada Retorno
Calefacción Sanitaria Natural y Propano Agua Fría Calefacción
Enlace caldera 3/4" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"
Ø Tubo conexión (mm) 16-18 13-15 16-18 13-15 16-18
Distancia entre tomas
65 65 6565
299 400
62
8
82 2
2
108
23
85
73
4
62
231
12
5
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Combustible gas 
Calderas murales electrónicas.
Accesorios y complementos de instalación
- Kit solar para la producción de Agua Caliente 
Sanitaria, en sistemas compuestos por 
paneles solares, acumulación colectiva y 
calderas murales mixtas individuales.
KITS SOLARES INTEGRABLES
Por su diseño se integran perfectamente a la caldera convirtiéndose en una prolongación de la 
envolvente.
-  Kit solar manual para la producción de Agua Caliente Sanitaria, en sistemas compuestos por 
paneles solares, acumulación colectiva y calderas murales mixtas individuales.
 5 modelos:
- Kit solar motorizado para la producción de Agua Caliente Sanitaria, en sistemas compuestos 
por paneles solares, acumulación colectiva y calderas murales mixtas individuales. (Con válvula 
mezcladora motorizada controlada por la caldera).
 3 modelos:
Esquema conexión con energía solar
CALDERA CON KIT SOLAR
 Kit solar manual NORA
 Kit solar manual LAURA 20
 Kit solar manual VICTORIA PLUS 
 Kit solar manual VICTORIA 24
 Kit solar manual NEODENS/PLATINUM y  
 PLATINUM MAX
 Kit solar automático NORA
 
 Kit solar automático VICTORIA PLUS
 Kit solar automático VICTORIA 24
- Plantilla de montaje kit solar VICTORIA 24
Kit solar válido para todos los modelos de 
nuestras calderas murales.
COLECTOR 
SOLAR
ACUMULADOR
DE INERCIA
INTERCAMBIADOR
DE PLACASKIT SOLAR 
AFS
ACS
VÁLVULA 
MEZCLADORA
TERMOSTÁTICA
MANUAL
CALDERA
MURAL 
INSTANTÁNEA
- Electroválvula de corte para kits solares de 
VICTORIA PLUS, VICTORIA 24, NORA, 
LAURA 20, NEODENS/PLATINUM y 
PLATINUM MAX
Este accesorio opcional, compuesto 
básicamente por una electroválvula de 
corte y un detector de fl ujo, permite 
cortar la circulación del circuito solar por el 
intercambiador de placas del kit solar hasta 
que exista una demanda de agua caliente 
desde la caldera. Se instala en el propio kit 
solar. Es recomendable instalarlo en circuitos 
solares con más de 10 viviendas.
- Kit Válvula Termostática Solar 
  Mezcladora / Desviadora
Este kit permite combinar un sistema solar con 
una caldera de producción instantánea para 
agua caliente sanitaria y regular la temperatura 
de este agua caliente, proveniente del circuito 
solar, según las propias necesidades.
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Los depósitos, de 60, 100 y 
150 litros, versiones I e I/PC, se 
pueden instalar sujetos a la pared 
(mural) en posición horizontal con 
las conexiones del agua sanitaria 
en el lado izquierdo (fi gura 1) o en 
el derecho (fi gura 2) y en vertical 
(fi gura 3). También permiten su 
instalación en vertical apoyados 
en el suelo.
1 - Salida agua caliente  
    sanitaria
2 - Entrada agua fría sanitaria
3 - Ida de caldera
4 - Retorno a caldera
5 - Cuadro de control
Depósito Acumulador de acero inoxidable aparte para calderas murales mixtas de acumulación.
Combustible gas 
Calderas murales electrónicas.
2
1
4
5 3
Figura 1
2
1
5 3
Figura 24 Figura 3
2 1
5
4
3
Depósito Acumulador esmaltado aparte para calderas murales mixtas de acumulación.
Los depósitos, de 110 E y 150 E, solamente pueden instalarse en posición mural vertical.
3
6
1
1 - Entrada agua fria sanitaria
2 - Salida agua caliente sanitaria
3 - Ida de caldera
4 - Retorno a caldera
5 - Boca para resistencia (opcional)
6 - Cuadro de control
B
b
a
c
d
D
C
A
E
2
4
5f
Dimensiones mm Conexiones
Modelos A B D E F G H a b c d
60-I e I/PC 749 480 - 210 145 94 31 3/4" 3/4" 1" 1"
100-I e I/PC 1.154 480 - 205 145 94 31 3/4" 3/4" 1" 1"
150-I e I/PC 983 620 - 248 164 94 50 3/4" 3/4" 1" 1"
Dimensiones mm Conexiones
Modelos A B C D E a b c d
110E 1.155 480 440 350 117 3/4" 3/4" 1/2" 1/2"
150E 1.260 560 480 350 117 3/4" 3/4" 1/2" 1/2"
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Combustible gas 
Calderas murales electrónicas.
Accesorios para calderas de combustión estanca y de tiro forzado
(1)  =  BIOS 45 F
(2) =  BIOS 65 F
(3)  =  BIOS 85 F, BIOS 100 F
D  =  Kit compatible con la caldera en cuestión y suministrado por defecto.
KITS SALIDA DE HUMOS DIAMETRO 60/100
LAURA VEGA PLUS NORA
VICTORIA
PLUS
VICTORIA 
24 PLATINUM
BIOS
(1) (2) NEODENS NOVANOX
Kit concéntrico horizontal
140040030 D D
140040162 D D D D
140040191 D D
Kit concéntico vertical 140040034 x x140040184 x x x
Kit concéntrico vertical/horizontal 140040061 x x140040259 x
Kit concéntrico vertical/horizontal 
posterior 140040161 x
KITS SALIDA DE HUMOS DIAMETRO 80/125
LAURA VEGA PLUS NORA
VICTORIA 
PLUS
VICTORIA 
24 PLATINUM
BIOS
(1) (2) NEODENS NOVANOX
Kit concéntrico horizontal 140040165 x
Kit concéntrico vertical/horizontal
140040084 x x
140040185 x x x
140040190 x D x
Kit concéntrico vertical salida 
cubierta
140040059 x x
140040164 x
140040186 x x x
140040189 x x x
KITS SALIDA DE HUMOS DIAMETRO 110/160
LAURA VEGA PLUS NORA
VICTORIA 
PLUS
VICTORIA 
24 PLATINUM
BIOS
(3) NEODENS NOVANOX
Kit concéntrico vertical/horizontal 140040234 D
Kit concéntrico vertical salida 
cubierta 140040236 x
KITS SALIDA DE HUMOS DIAMETRO 80
LAURA VEGA PLUS NORA
VICTORIA 
PLUS
VICTORIA 
24 PLATINUM
BIOS
(1) (2) NEODENS NOVANOX
Kit simple vertical/horizontal 140040044 D D140040228 x
Kit doble salida simple
140040039 x x
140040258 x
140040187 x x x
140040192 x x
140040193 x
Kit simple horizontal 140040229 x
Kit B22 140040166140040167
KITS SALIDA DE HUMOS DIAMETRO 110
LAURA VEGA PLUS NORA
VICTORIA 
PLUS
VICTORIA 
24 PLATINUM
BIOS
(3) NEODENS NOVANOX
Kit doble salida simple 140040235 x
KITS SALIDA DE HUMOS DIAMETRO 125
LAURA VEGA PLUS NORA
VICTORIA 
PLUS
VICTORIA 
24 PLATINUM
BIOS
(1) (2) NEODENS NOVANOX
Kit 1ª y 2ª caldera en cascada 140040195 x
Kit 3ª o más calderas en cascada 140040196 x
Kit racord unión en cascada 140040194 x
KITS SALIDA DE HUMOS DIAMETRO 160
LAURA VEGA PLUS NORA
VICTORIA 
PLUS
VICTORIA 
24 PLATINUM
BIOS
(1) (2) (3) NEODENS NOVANOX
Kit 1ª y 2ª caldera en cascada 140040243 x
Kit 3ª o más calderas en cascada 140040245 x
Kit racord unión en cascada 140040282 x (3)
KITS SALIDA DE HUMOS DIAMETRO 200
LAURA VEGA PLUS NORA
VICTORIA 
PLUS
VICTORIA 
24 PLATINUM
BIOS
(2) (3) NEODENS NOVANOX
Kit 1ª y 2ª caldera en cascada 140040244 x
Kit 3ª o más calderas en cascada 140040246 x
Kit racord unión en cascada 140040282 x 
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Combustible gas 
Calderas murales electrónicas.
Accesorios para calderas de combustión estanca y de tiro forzado
(1)  =  BIOS 45 F
(2) = BIOS 65 F
(3)  =  BIOS 85 F, BIOS 100 F
ACCESORIOS DIÁMETRO 60/100
LAURA VEGA PLUS NORA
VICTORIA 
PLUS
VICTORIA 
24 PLATINUM
BIOS
(1) (2) NEODENS NOVANOX
Prolongador 1 metro 140040081 x x x x x x140040171 x x
Prolongador 0,5 metros 140040123 x x x x x x
Codo 90° 140040082 x x x x x x140040174 x x
Codo 45° 140040083 x x x x x x140040177 x x
Manguito unión hembra-hembra 140040088 x x x x x x
Recogida condensados horizontal 140040322 x x x x x x
Recogida condensados vertical 140040332 x x x x x x
ACCESORIOS DIÁMETRO 80/125
LAURA VEGA PLUS NORA
VICTORIA 
PLUS
VICTORIA 
24 PLATINUM
BIOS
(1) (2) NEODENS NOVANOX
Prolongador 1 metro 140040087 x x x x x x140040172 x x x
Prolongador 0,5 metros 140040124 x x x x x x
Codo 90° 140040085 x x x x x x140040175 x x x
Codo 45° 140040086 x x x x x x140040178 x x x
Manguito unión hembra-hembra 140040090 x x x x x x
Adaptador 60/100 a 80/125 140040230 x x x x x x140040327 x x
ACCESORIOS DIAMETRO 110/160
LAURA VEGA PLUS NORA
VICTORIA 
PLUS
VICTORIA 
24 PLATINUM
BIOS
(3) NEODENS NOVANOX
Prolongador 1 metro 140040237 x
Codo 90° 140040238 x
Codo 45° 140040239 x
ACCESORIOS DIÁMETRO 80
LAURA VEGA PLUS NORA
VICTORIA 
PLUS
VICTORIA 
24 PLATINUM
BIOS
(1) (2) NEODENS NOVANOX
Prolongador 1 metro 140040042 x x x x x x140040173 x x x
Prolongador 0,5 metros 140040122 x x x x x x
Codo 90° 140040040 x x x x x x140040176 x x x
Codo 45° 140040041 x x x x x x140040179 x x x
Manguito unión hembra-hembra 140040089 x x x x x x
Codo 90° con recogida de 
condensados 140040219 x x x x x x
Terminal tejado 140040218 x x x x x x
Recogida condensados 80 140040260 x x x x x x
ACCESORIOS DIAMETRO 125
LAURA VEGA PLUS NORA
VICTORIA 
PLUS
VICTORIA 
24 PLATINUM
BIOS
(1) (2) NEODENS NOVANOX
Prolongador 1 metro 140040199 x
Codo 87° 140040198 x
Codo 45° 140040197 x
ACCESORIOS DIAMETRO 110
LAURA VEGA PLUS NORA
VICTORIA 
PLUS
VICTORIA 
24 PLATINUM
BIOS
(3) NEODENS NOVANOX
Prolongador 1 metro 140040240 x
Codo 87° 140040241 x
Codo 45° 140040242 x
ACCESORIOS DIAMETRO 160
LAURA VEGA PLUS NORA
VICTORIA 
PLUS
VICTORIA 
24 PLATINUM
BIOS
(1) (2) (3) NEODENS NOVANOX
Prolongador 1 metro 140040250 x
Codo 87° 140040248 x
ACCESORIOS DIAMETRO 200
LAURA VEGA PLUS NORA
VICTORIA 
PLUS
VICTORIA 
24 PLATINUM
BIOS
(2) (3) NEODENS NOVANOX
Prolongador 1 metro 140040251 x
Codo 87° 140040249 x
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Combustible gas 
Calderas murales electrónicas.
Accesorios para calderas de combustión estanca y de tiro forzado
Kits salida de humos diámetro 60/100
Kits salida de humos diámetro 80
Kits salida de humos diámetro 125, 160 y 200
Código:  140040195 (Ø 125)
 140040243 (Ø 160)
 140040244 (Ø 200)
Código:  140040196 (Ø 125)
 140040245 (Ø 160)
 140040246 (Ø 200)
Kits salida de humos diámetro 110/160 Kits salida de humos diámetro 110
Código: 140040234
Código: 
140040236 Código: 140040235
Código: 
140040282
Código: 140040030 Código: 140040162 Código: 140040191
Código: 140040061 Código: 140040161 Código: 140040034 Código: 140040184
Kits salida de humos diámetro 80/125
Código: 140040165 Código: 140040190 Código: 140040084 Código: 140040185
Código: 140040059 Código: 140040164 Código: 140040186 Código: 140040189
Código: 140040044 Código: 140040167 Código: 140040039 Código: 140040258
Código: 140040187 Código: 140040192 Código: 140040193
Código: 
140040166
Código: 
140040194
Código: 140040228
Código: 140040229
Código: 140040259
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Accesorios y complementos de instalación
KIT SUSTITUCIÓN UNIVERSAL
Kit sustitución universal para 
facilitar la instalación de  
nuestras calderas murales por 
otros modelos y marcas.
Código: 140040130
KIT SUSTITUCIÓN UNIVERSAL (Sin tubo de gas)
Kit sustitución universal para 
facilitar la instalación de  
nuestras calderas murales por 
otros modelos y marcas.
Código: 140040135
Combustible gas 
Calderas murales electrónicas.
Accesorios para calderas de combustión estanca y de tiro forzado
Accesorios diámetro 60/100
Código: 140040081 Código: 140040171 Código: 140040123
Código: 
140040082
Código: 
140040174
Código: 
140040083
Código: 
140040177
Código: 
140040088
Accesorios diámetro 80/125
Código: 140040087 Código: 140040172 Código: 
140040124
Código: 
140040085
Código: 
140040175
Código: 
140040086
Código: 
140040178
Código: 
140040090
Código: 
140040230
140040327
Accesorios diámetro 110/160
Código: 140040237
Código: 
140040238
Código: 
140040239
Accesorios diámetro 80
Código: 140040042 Código: 140040122
Código: 
140040040
Código: 
140040176
Código: 
140040041
Código: 
140040179
Código: 
140040089
Código: 140040173
Código: 
140040219
Código: 
140040218
Accesorios diámetro 110
Código: 140040240 Código: 
140040241
Código: 
140040242
Accesorios diámetro 125
Código: 140040199 Código: 
140040198
Código: 
140040197
Accesorios diámetro 160
Código: 140040250 Código: 
140040248
Accesorios diámetro 200
Código: 140040251 Código: 
140040249
Código: 
140040260
Código: 
140040322
Código: 
140040332
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FLOORMATE
Propiedad Norma
Código de 
designación según 
UNE EN 13164 (f)
FLOORMATE 200-A FLOORMATE 500-A FLOORMATE 700-A Unidad
Longitud UNE	EN	822 - 1200 1250 1250 mm
Anchura UNE	EN	822 - 600 600 600 mm
Espesores	(a) UNE	EN	82 Ti	(tolerancia	espesor) 0,	40,	50 40,	50 40,	50 mm
Superficie - - Lisa,	con	piel Lisa,	con	piel Lisa,	con	piel -
Corte	perimetral - - Recto Media	madera Media	madera -
Densidad	mínima UNE	EN	1602 - 0 8 45 kg/m
Aplicaciones - - Suelosdomésticos
Suelos
industriales
Suelos
industriales -
Datos	técnicos
Prestaciones
Propiedad Norma
Código de 
designación según 
UNE EN 13164 (f)
FLOORMATE 200-A FLOORMATE 500-A FLOORMATE 700-A Unidad
Conductividad	térmica	(b) UNE	EN	12667 - 0,05	(0,00)
0,06	
(0,01)
0,06	
(0,01)
W/mK
(kcal/hm°C)	
Resistencia	mínima	a	
compresión	(c) UNE	EN	826 CS(10\Y)i
200	
(2,0)
500	
(5,0)
700	
(7,0)
kPa	
(kp/cm2)
Resistencia	a	
compresión	para	
fluencia	máx .	2%	(d)
UNE	EN	1606 CC(2/1,5/50)i 60	(0,6)
180	
(1,8)
250	
(2,5)
kPa	
(kp/cm2)
Capilaridad - - Nula Nula Nula -
Absorción	de	agua	por	
inmersión	a	largo	plazo UNE	EN	12087 WL(T)i <0,7 <0,7 <0,7 %	vol .
Absorción	de	agua	por	
difusión	a	largo	plazo UNE	EN	12088 WD(V)i < < < %	vol .
Absorción	de	agua	por	
ciclos	hielo-deshielo UNE	EN	12091 FTi - <1 <1 %	vol .
Factor	μ	de	resistividad	
a	la	difusión	del	vapor	
de	agua	(e)
UNE	EN	12086 - 80	-	180 150	-	220 150	-	220 -
Reacción	al	fuego UNE	EN	1501-1 Euroclase E E E -
Temperatura	máx .	
de	servicio - - 75 75 75 °C
Coeficiente	lineal	
de	dilatación	térmica - - 0,07 0,07 0,07 mm/m°C
(a) Para otros espesores, consúltese a Dow.
(b) Valor declarado según UNE EN 13164, siguiendo los criterios estadísticos 
90/90 (90% de la producción, 90% de nivel de confianza) y de redondeo  
allí expresados.
(c) Ensayo a corto plazo; valor cuando se alcanza el límite de rotura  
o el 10% de deformación.
(d)  Fluencia; deformación a largo plazo bajo carga permanente.
(e) En productos con piel de extrusión depende del espesor: decrece a medi-
da que aumenta el espesor.
(f )  Norma europea armonizada de aislamiento térmico de poliestireno extruido. 
 Es la base del marcado CE y la Certificación de Producto AENOR. Se indican 
 los códigos de designación para algunas propiedades. En la norma de 
producto UNE EN 13164 se especifican los valores “i”, que dan lugar a los 
diversos “niveles”, para una determinada propiedad, de acuerdo con dicha 
norma de producto.
Prestaciones	térmicas:	Rd	(resistencia	térmica	declarada)	=	e	(espesor)	/	λd	(conductividad	térmica	declarada)
e 30 40 50 mm
Rd	(FLOORMATE	200-A) 0,85 1,15 1,40 m2·K/W
Rd	(FLOORMATE	500-A	
y	FLOORMATE	700-A) - 1,10 1,5 m
2·K/W
Conformidad a norma UNE EN 13164 y certificacion de producto: Todos los productos cuentan con el Marcado CE. Además cuentan con la Certificación voluntaria de 
producto AENOR (Marca AENOR) los siguientes productos fabricados en la factoría de Dow en Vizcaya: ROOFMATE SL-A, ROOFMATE PT-A, WALLMATE CW-A, WALLMATE PM-A, 
STYROFOAM IB-A y FLOORMATE 200-A.
1S o l u c i o n e s  S T YR O F O A M 
WALLMATE
Propiedad Norma
Código de 
designación según 
UNE EN 13164 (f)
WALLMATE CW-A WALLMATE PM-A STYROFOAM IB-A Unidad
Longitud UNE	EN	822 - 2600 1250	(longitud	efectiva) 1250 mm
Anchura UNE	EN	822 - 600 600 600 mm
Espesores	(a) UNE	EN	82 Ti	(tolerancia	espesor) 0,	40,	50,	60 0,	40,	50 0,	40,	50 mm
Superficie - - Lisa,	con	piel Lisa,	con	piel Rugosa,	punzonada,	ranurada -
Corte	perimetral - - Machihembrado
machihembrado	en	bordes	
longitudinales	y	media	
madera	en	transversales
	Recto -
Densidad	mínima UNE	EN	1602 - 0 0 0 kg/m
Aplicaciones - - Pared,		en	cámara
Pared,		
en	cámara
Pared,	por	el	interior;		
puentes	térmicos	 -
Datos	técnicos
Prestaciones
Propiedad Norma
Código de 
designación según 
UNE EN 13164 (f)
WALLMATE CW-A
WALLMATE PM-A STYROFOAM IB-A Unidad
Conductividad	térmica	(b) UNE	EN	12667 - 0,05	(0,00)
0,05	
(0,00)
W/mK
(kcal/hm°C)	
Resistencia	mínima	a	
compresión	(c) UNE	EN	826 CS(10\Y)i
200	
(2,0)
200	
(2,0)
kPa	
(kp/cm2)
Resistencia	a	
compresión	para	
fluencia	máx .	2%	(d)
UNE	EN	1606 CC(2/1,5/50)i - - kPa	(kp/cm2)
Capilaridad - - Nula Nula -
Absorción	de	agua	por	
inmersión	a	largo	plazo UNE	EN	12087 WL(T)i <0,7 <1,5 %	vol .
Absorción	de	agua	por	
difusión	a	largo	plazo UNE	EN	12088 WD(V)i - - %	vol .
Absorción	de	agua	por	
ciclos	hielo-deshielo UNE	EN	12091 FTi - - %	vol .
Factor	μ	de	resistividad	
a	la	difusión	del	vapor	
de	agua	(e)
UNE	EN	12086 - 80	-	180 80 -
Reacción	al	fuego UNE	EN	1501-1 Euroclase E E -
Temperatura	máx .	
de	servicio - - 75 75 °C
Coeficiente	lineal	
de	dilatación	térmica - - 0,07 0,07 mm/m°C
(a) Para otros espesores, consúltese a Dow.
(b) Valor declarado según UNE EN 13164, siguiendo los criterios estadísticos 
90/90 (90% de la producción, 90% de nivel de confianza) y de redondeo  
allí expresados.
(c) Ensayo a corto plazo; valor cuando se alcanza el límite de rotura  
o el 10% de deformación.
(d)  Fluencia; deformación a largo plazo bajo carga permanente.
(e) En productos con piel de extrusión depende del espesor: decrece  
a medida que aumenta el espesor.
(f )  Norma europea armonizada de aislamiento térmico de poliestireno extruido. 
 Es la base del marcado CE y la Certificación de Producto AENOR.  
Se indican los códigos de designación para algunas propiedades. En la 
norma de producto UNE EN 13164 se especifican los valores “i”, que dan 
lugar a los diversos “niveles”, para una determinada propiedad, de acuerdo 
con dicha norma de producto.
Prestaciones	térmicas:	Rd	(resistencia	térmica	declarada)	=	e	(espesor)	/λd	(conductividad	térmica	declarada)
e 30 40 50 60 mm
Rd	 0,85 1,15 1,40 1,70 m2·K/W
Conformidad a norma UNE EN 13164 y certificacion de producto: Todos los productos cuentan con el Marcado CE. Además cuentan con la Certificación voluntaria de 
producto AENOR (Marca AENOR) los siguientes productos fabricados en la factoría de Dow en Vizcaya: ROOFMATE SL-A, ROOFMATE PT-A, WALLMATE CW-A, WALLMATE PM-A, 
STYROFOAM IB-A y FLOORMATE 200-A.
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ROOFMATE
Propiedad Norma
Código de 
designación según 
UNE EN 13164 (f)
ROOFMATE 
SL-A
ROOFMATE 
LG-X
ROOFMATE 
PT-A Unidad
Longitud UNE	EN	822 - 1250 1200 2000 mm
Anchura UNE	EN	822 - 600 600 600 mm
Espesores	(a) UNE	EN	82 Ti	(tolerancia	espesor) 0,	40,	50,	60,	80 50	+	10 5,	40,	50,	60 mm
Superficie - - Lisa,	con	piel Con	mortero Lisa,	acanalada -
Corte	perimetral - - Media	madera Machihembrado	/	recto Media	madera -
Densidad	mínima UNE	EN	1602 - 5 2 5 kg/m
Aplicaciones - - Cubierta	invertida Cubierta	invertida	ligera
Cubierta	inclinada,	
bajo	teja -
Datos	técnicos
Prestaciones
Propiedad Norma
Código de 
designación según 
UNE EN 13164 (f)
ROOFMATE 
SL-A
ROOFMATE 
LG-X
ROOFMATE 
PT-A Unidad
Conductividad	térmica	(b) UNE	EN	12667 - 0,05	(0,00)
0,029	
(0,025)
0,05	
(0,00)
W/mK
(kcal/hm°C)	
Resistencia	mínima	a	
compresión	(c) UNE	EN	826 CS(10\Y)i
00	
(,0)
00	
(,0)
00	
(,0)
kPa	
(kp/cm2)
Resistencia	a	
compresión	para	
fluencia	máx .	2%	(d)
UNE	EN	1606 CC(2/1,5/50)i 10	(1,)
100	
(1,0)
10	
(1,)
kPa	
(kp/cm2)
Capilaridad - - Nula Nula Nula -
Absorción	de	agua	por	
inmersión	a	largo	plazo UNE	EN	12087 WL(T)i <0,7 <0,7 <0,7 %	vol .
Absorción	de	agua	por	
difusión	a	largo	plazo UNE	EN	12088 WD(V)i < < < %	vol .
Absorción	de	agua	por	
ciclos	hielo-deshielo UNE	EN	12091 FTi <1 <1 <1 %	vol .
Factor	μ	de	resistividad	
a	la	difusión	del	vapor	
de	agua	(e)
UNE	EN	12086 - 100	-	200 100	-	160 100	-	200 -
Reacción	al	fuego UNE	EN	1501-1 Euroclase E E E -
Temperatura	máx .	
de	servicio - - 75 75 75 °C
Coeficiente	lineal	
de	dilatación	térmica - - 0,07 0,07 0,07 mm/m°C
(a) Para otros espesores, consúltese a Dow.
(b) Valor declarado según UNE EN 13164, siguiendo los criterios estadísticos 
90/90 (90% de la producción, 90% de nivel de confianza) y de redondeo  
allí expresados.
(c) Ensayo a corto plazo; valor cuando se alcanza el límite de rotura  
o el 10% de deformación.
(d)  Fluencia; deformación a largo plazo bajo carga permanente.
(e) En productos con piel de extrusión depende del espesor: decrece a  
medida que aumenta el espesor.
(f )  Norma europea armonizada de aislamiento térmico de poliestireno extruido. 
 Es la base del marcado CE y la Certificación de Producto AENOR.  
Se indican los códigos de designación para algunas propiedades. En la 
norma de producto UNE EN 13164 se especifican los valores “i”, que dan 
lugar a los diversos “niveles”, para una determinada propiedad, de acuerdo 
con dicha norma de producto.
Prestaciones	térmicas:	Rd	(resistencia	térmica	declarada)	=	e	(espesor)	/	λd	(conductividad	térmica	declarada)
e 30 40 50 60 80 mm
Rd	(ROOFMATE	SL-A
y	ROOFMATE	PT-A) 0,85 1,15 1,40 1,70 2,0 m
2·K/W
Rd	(ROOFMATE	LG-X) - - 1,70 2,10 2,75 m2·K/W
Conformidad a norma UNE EN 13164 y certificacion de producto: Todos los productos cuentan con el Marcado CE. Además cuentan con la Certificación voluntaria de 
producto AENOR (Marca AENOR) los siguientes productos fabricados en la factoría de Dow en Vizcaya: ROOFMATE SL-A, ROOFMATE PT-A, WALLMATE CW-A, WALLMATE PM-A, 
STYROFOAM IB-A y FLOORMATE 200-A.
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Los acumuladores AS 90, 120, 160, 1000, 1500, 
2000, 2500, 3000, 3500, 4000 y 5000-1 E,
incorporan un serpentín de intercambio, 
alimentado con el fl uido calorportante de los 
colectores solares.
Los modelos de menor capacidad AS 90, 120 y 
160-1 E, están diseñados para ser instalados en 
serie con calderas murales para la producción 
instantánea de Agua Caliente Sanitaria.
Los modelos AS 200, 300, 400, 500, 800, 1000 
y 1500-2 E, incorporan dos serpentines de 
intercambio. El inferior conectado al circuito de 
los colectores solares y el superior se utiliza 
para el calentamiento adicional de apoyo.
El calentamiento del agua en los modelos sin 
serpentín AS 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 
3500, 4000 y 5000-IN E se efectúa a través de 
intercambiadores exteriores.
Opcionalmente en todos los modelos se puede 
suministrar una resistencia eléctrica.
Tanto los acumuladores como serpentines de 
intercambio son de acero esmaltado y están 
protegidos con ánodo de magnesio.
Dimensiones y Características técnicas
AS 90-1E, 120-1E y 160-1E
(1 serpentín)
Depósitos acumuladores esmaltados AS
Para instalaciones de Agua Caliente Sanitaria con colectores solares
Aislados con espuma de poliuretano de 50 a 
100 mm, según modelo. Todos los modelos 
hasta 1500 litros van envueltos con una capa 
externa de polipropileno de color blanco RAL 
9010. Para el resto de modelos es opcional.
Garantía 5 años.
Presión máxima de trabajo:   
13 bar en modelos  AS 90, 120 y 160-1 E y 8 
bar en modelos AS 300, 400 y 500-2 E y AS 
2000, 2500, 3000, 3500, 4000 y 5000-1/IN E 
10 bar en resto de modelos 
Temperatura máxima de trabajo:   
90 °C  en modelos AS 300, 400 y 500-2 E y 
AS 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 y 5000-1/IN E
95 °C  en resto de modelos
Forma de suministro
En un sólo bulto.
Suministro opcional
Resistencia de apoyo.
Forro externo de polipropileno acolchado color 
gris RAL 7045 (a partir de 2.000 litros)
AS 300-2 E, 400-2 E y 500-2 E
(Doble serpentín)
Acumuladores Solares
AS 200-2 E
(Doble serpentín)
AS 1000-1 E, 1500-1 E 
(1 serpentín)
AS 1000-IN E, 1500-IN E 
(Sin serpentín)
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AS 800-2 E, 1000-2 E y 1500-2 E
(Doble serpentín)
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AS 2000-1 E, 2500-1 E, 3000-1 E, 
3500-1 E, 4000-1 E y 5000-1 E 
(1 serpentín extraible)
AS 2000-IN E, 2500-IN E, 
3000-IN E, 3500-IN E, 4000-IN 
E y 5000-IN E (Sin serpentín)
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Dimensiones y Características técnicas
Acumuladores Solares
Resistencia eléctrica de apoyo
Para AS 200-2 E, AS 300-2 E, 
AS 400-2 E y AS 500-2 E
- Resistencia de acero inoxidable.
- Caja conexiones estanca de aluminio.
- Alimentación 230 V Monofásico.
Resistencias para los 
acumuladores AS: Modelos resistencia calefactora RC:
Resistencia eléctrica de apoyo
Para AS 800-2 E y AS 1000 
(1 E / 2 E / IN E)
-  Resistencia de acero inoxidable.
-  Termostato incorporado, tripolar, 
regulación  de 10 a 60 °C y seguridad por 
sobrecalentamiento a 80 °C con rearme 
manual. Alimentación 230 V Monof. o Trif.
 Trif. 400 V + Neutro.
Resistencia eléctrica de apoyo
Para AS 90-1E, AS 120-1E y 
AS 160-1E
002/061/021/09 5,1
005/004/003/002 5,2
008 9/6
0001 9/6
oledoM WkaicnetsiseR
- Resistencia de acero inoxidable.
- Termostato doble bipolar, regulación de 5 a 75°C 
y seguridad de 95°C con rearme manual. 
- Alimentación 230 V Monofásico.
nóicisoP nóicpircseD
soicifirO
/021/09SA
E1-061
E2-002SA /004/003SA
E2-005
/0001/008SA
E2-0051
/0001SA
E1-0051
/0003/0052/0002SA
E1-0005/0004/0053
/0001SA
ENI-0051
0003/0052/0002SA
ENI-0005/0004/0053/
1 oicifircasedodonA - "4/11 - 2x"4/11 2x"4/11 "2/11 2x"4/11 "2/11
2 oyopaaredlacadI "2/1 "1 "1 "4/11 - - - -
3 aredlac.TadnoS - .txemm81Ø .tnimm01Ø "2/1 - "4/3 - "4/3
4 aredlaconroteR "2/1 "1 "1 "4/11 - - - -
5 ralosrotcelocadI - "1 "1 "4/11 "4/11 "1 "1
6 ralos.TadnoS - .txemm81Ø .tnimm6Ø "2/1 "2/1 "4/3 "2/1 "4/3
7 rotceloconroteR
ralos
- "1 "1 "4/11 "4/11 "1 "1
8 aírfaugaadartnE "4/3 "1 "1 "4/11 2x"4/11 "2 2x"4/11 "3
9 odaicaV - 5,1x61M "1 "4/11 "4/11 "2 "4/11 "3
01 nóiccepsniacoB - mm501Ø mm09Ø mm084Ø mm084Ø mm004Ø mm084Ø mm004Ø
11 acirtcéleaicnetsiseR - "2/11 "2 "2/11 "2/11 "2 "2/11 "2
21 nóicalucriceR - "4/3 "1 "1 "1 "2/11 "1 "2/11
31 ortemómreT - "2/1 .tnimm01Ø "2/1 "2/1 "4/3 "2/1 "4/3
41 etneilacaugaadilaS "4/3 "1 "1 "4/11 2x"4/11 "3/)0002SA("2 2x"4/11 "3/)0002SA("2
E1-09SA 388 - - - - - 09 081 002 - - - - 004 015 09 04 031 - 63,0 - 04,2
E1-021SA 858 - - - - - 011 002 082 - - - - 054 065 021 94 861 - 15,0 - 02,3
E1-061SA 150.1 - - - - - 011 002 063 - - - - 054 065 061 16 312 - 66,0 - 08,3
E2-002SA 342.1 631.1 929 598 056 092 001 462 631 975 096 521 500.1 005 006 002 09 092 8,0 8,0 29,4 29,4
E2-003SA 586.1 037.1 - 019 021.1 073 38 053 - 060.1 081.1 - 034.1 025 026 003 021 993 66,0 67,1 00,5 00,31
E2-004SA 374.1 815.1 - 096 009 014 38 093 - 048 069 - 012.1 076 077 004 051 945 66,0 86,1 38,4 62,21
E2-005SA 096.1 537.1 - 097 000.1 014 38 093 - 049 060.1 - 014.1 076 077 005 571 636 2,1 89,1 00,9 00,51
E2-008SA 509.1 526.1 094.1 523.1 031.1 606 552 953 143 970.1 091.1 041 625.1 097 099 008 822 889 5,1 4,2 00,9 05,41
E2-0001SA 551.2 578.1 947.1 545.1 532.1 606 552 583 504 501.1 543.1 002 547.1 097 099 000.1 452 402.1 8,1 4,2 00,11 05,41
E2-0051SA 502.2 539.1 528.1 - 543.1 066 513 064 093 092.1 004.1 002 508.1 000.1 002.1 005.1 034 039.1 5,2 2,4 5,71 05,62
E1-0001SA 551.2 578.1 947.1 545.1 532.1 606 552 583 504 501.1 - - - 097 099 000.1 032 081.1 - 4,2 - 05,41
E1-0051SA 502.2 539.1 528.1 006.1 543.1 066 513 064 093 092.1 - - - 000.1 002.1 005.1 504 509.1 - 2,4 - 05,62
E1-0002SA 082.2 597.1 066.1 029 086 065.1 571 - - - - - - 002.1 063.1 000.2 064 064.2 - 5,4 - 05,82
E1-0052SA 510.2 574.1 043.1 530.1 538 052.1 002 - - - - - - 005.1 066.1 005.2 066 061.3 - 0,5 - 00,33
E1-0003SA 503.2 567.1 036.1 530.1 538 045.1 002 - - - - - - 005.1 066.1 000.3 537 537.3 - 0,5 - 00,33
E1-0053SA 085.2 050.2 519.1 530.1 538 557.1 002 - - - - - - 005.1 066.1 005.3 028 023.4 - 0,7 - 00,54
E1-0004SA 013.2 017.1 575.1 501.1 519 054.1 002 - - - - - - 057.1 019.1 000.4 040.1 040.5 - 0,7 - 00,54
E1-0005SA 017.2 511.2 089.1 501.1 519 508.1 002 - - - - - - 057.1 019.1 000.5 581.1 581.6 - 0,01 - 00,66
ENI-0001SA 551.2 578.1 947.1 545.1 532.1 606 552 097 - - - - - 097 099 000.1 891 841.1 - - - -
ENI-0051SA 502.2 539.1 528.1 006.1 543.1 066 513 058 - - - - - 000.1 002.1 005.1 753 758.1 - - - -
ENI-0002SA 082.2 597.1 066.1 029 086 065.1 571 - - 566.1 - - - 002.1 063.1 000.2 054 054.2 - - - -
ENI-0052SA 510.2 574.1 043.1 530.1 538 052.1 002 - - 503.1 - - - 005.1 066.1 005.2 036 031.3 - - - -
ENI-0003SA 503.2 567.1 036.1 530.1 538 045.1 002 - - 595.1 - - - 005.1 066.1 000.3 096 096.3 - - - -
NI-0053SA 085.2 050.2 519.1 530.1 538 557.1 002 - - 088.1 - - - 005.1 066.1 005.3 557 552.4 - - - -
NI-0004SA 013.2 017.1 575.1 501.1 519 054.1 002 - - 045.1 - - - 057.1 019.1 000.4 088 088.4 - - - -
NI-0005SA 017.2 511.2 089.1 501.1 519 508.1 002 - - 549.1 - - - 057.1 019.1 000.5 040.1 040.5 - - - -
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gama residencial58
Split Conductos Inverter (Serie 7)
Bomba de calor
Una gama completa de 2,6 kW a 16,0 kW
SCK 703 BG INV
SCK 704 BG INV
SCK 705 BG INV
SCK 707 BG INV
 
SCK 710 BG INV
SCK 712 BG INV
SCK 716 BG INV
Características
• Compresor inverter DC
• Diseño para falso techo.
• Unidades interiores con ventilador
  centrífugo.
• Grandes distancias entre unidad interior
  y exterior.
• Unidad interior que proporciona alta
  presión y bajo nivel sonoro.
• Termostato de pared con programación
  semanal y mando a distancia. 
• Unidad exterior resistente a la corrosión.
•  Bomba de agua para eliminación de 
condensados en modelos 707, 710, 712 y 716.
•  Sonda ambiente en el retorno de la unidad o 
en el termostato de pared.
•  Unidades compatibles con sistema de 
zonificación YMZ (ver págs. 156-157)
Termostato de pared
• 5 modos de funcionamiento
  (Frío/Calor/Auto/Deshumidif./Ventilador)
• Función noche
• Ajuste de temperatura de la estancia
• Selector de velocidades del ventilador
• Timer programable
• Display LCD
Control remoto
• Infrarrojos
• 5 modos de funcionamiento
  (Frío/Calor/Auto/Deshumidif./Ventilador)
• Función noche
• Ajuste de temperatura de la estancia
• Selector de velocidades del ventilador
• Timer programable semanalmente
• Display LCD
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El fabricante se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Características técnicas
UNIDAD INTERIOR BLI 703 BG INV BLI 704 BG INV BLI 705 BG INV BLI 707 BG INV BLI 710 BG INV BLI 712 BG INV BLI 716 BG INV
UNIDAD EXTERIOR SCK 703 BG INV SCK 704 BG INV SCK 705 BG INV SCK 707 BG INV SCK 710 BG INV SCK 712 BG INV SCK 716 BG INV
Capacidad frigorífica kW 2,6 3,5 5,0 7,0 10,0 12,0 16,0
Capacidad frigorífica Kcal/h 2 235 3 010 4 300 6 020 8 600 10 320 13 760
Capacidad calorífica kW 2,9 3,9 5,8 8,0 12,0 14,0 18,0 
Capacidad calorífica Kcal/h 2 490 3 350 4 990 6 880 10 320 12 000 15 480
Compresor Tipo Rotativo Scroll
Alimentación V/Ph/Hz 230 / 1 / 50 + T 400 / 3 / 50 + T
Consumo
Refrigeración kW 0,8 1,1 1,7 2,4 3,7 5,1 6,7
Calefacción kW 1,0 1,2 1,9 2,6 3,8 4,9 5,2
EER 3,4 3,2 2,8 3,0 2,7 2,4 2,4
COP 2,9 3,2 3,1 3,0 3,2 2,9 3,5
Caudal nominal unidad interior m3/h 450 520 840 1 400 2 000 2 000 2 700
Presión estática disponible Pa 25 25 60 80 100 100 100
Nivel de presión 
sonora
Unidad interior dB(A) 29 31 33 35 41 41 43
Unidad exterior dB(A) 40 41 41 44 47 48 49
Dimensiones
Unidad interior
A (mm) 220 220 266 268 290 290 330
An (mm) 913 913 1 012 1 270 1 251 1 251 1 251
P (mm) 680 680 736 504 744 744 788
Unidad exterior
A (mm) 540 540 540 680 1 250 1 250 1 250
An (mm) 848 848 848 913 950 950 950
P (mm) 320 320 320 378 412 412 412
Peso neto     
Unidad interior kg 27 27 36 37 57 57 66
Unidad exterior kg 34 36 36 51 128 128 138
Diámetro conexiones
Gas 1/2” 1/2” 1/2” 5/8” 3/4” 3/4” 3/4”
Líquido 3/8” 1/4” 1/4” 3/8” 1/2” 1/2” 1/2 “
Carga de refrigerante g 1 000 1 250 1 500 1 800 4 000 4 000 4 300
Precarga m 5 5 5 5 5 5 5
Carga adicional g/m 30 60 30 60 120 120 120
Tubería
Longitud m 20 20 30 45 45 50 50
Altura m 10 10 15 30 30 35 35
Capacidades frigoríficas nominales basadas en : - Temperatura de aire interior 27°C BS / 19°C BH - Temperatura de aire exterior 35°C BS
Capacidades caloríficas nominales basadas en : - Temperatura de aire interior 21°C BS - Temperatura de aire exterior 7°C BS/6°C BH
Split Conductos Inverter (Serie 7)
